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Abstract	  
This	  project	  is	  based	  on	  the	  women's	  shelter	  Danner,	  which	  is	  a	  private	  organisation	  working	  
with	  abused	  women.	  The	  focus	  of	  the	  project	  is	  to	  examine	  how	  Danner	  views	  abused	  
women	  in	  a	  political,	  theoretical	  and	  everyday	  context.	  This	  is	  conducted	  through	  a	  
positioning	  analysis	  of	  how	  Danner	  talks	  about	  abused	  women	  and	  its	  work	  related	  to	  them.	  
Through	  our	  analysis	  we	  find	  that	  Danner	  has	  a	  very	  eclectic	  approach	  in	  their	  work,	  which	  
creates	  different	  positions	  and	  thereby	  different	  views	  of	  the	  abused	  women.	  In	  
continuation	  hereof	  we	  find	  that	  these	  different	  positionings	  of	  the	  women,	  creates	  
dilemmas	  between	  their	  political	  agenda	  and	  their	  work	  with	  abused	  women	  in	  theory	  and	  
praxis.	  As	  a	  conclusion	  to	  the	  project	  we	  have	  found,	  that	  currently	  no	  discourse,	  which	  is	  
able	  to	  include	  all	  the	  varied	  position	  identified	  in	  the	  project,	  exists,	  and	  this	  is	  actually	  in	  
accordance	  with	  the	  positioning	  theory.	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Problemfelt 
 
Dette	  projekt	  vil	  omhandle	  arbejdet	  med	  voldsramte	  kvinder	  set	  i	  forhold	  til	  organisationen	  
Danner.	  
Tidligere	  var	  Danner	  drevet	  af	  en	  kvindebevægelse,	  der	  havde	  et	  mere	  ideologisk	  
billede	  af,	  hvad	  voldsramte	  kvinder	  var	  for	  en	  størrelse,	  og	  hvad	  de	  havde	  brug	  for.	  Det	  var	  
derfor	  et	  sted	  kun	  for	  kvinder,	  hvor	  mænd	  ikke	  måtte	  færdes	  (Bilag	  1,	  L.	  75-­‐78).	  	  
Gennem	  de	  seneste	  årtier	  har	  Danner	  gennemgået	  en	  udvikling	  
organisationsmæssigt.	  Danner	  havde	  førhen	  været	  en	  organisation	  kun	  drevet	  af	  frivillige	  og	  
med	  en	  vandret	  struktur,	  hvilket	  betød,	  at	  ledelsen	  af	  Danner	  var	  et	  kollektivt	  foretagende.	  
Op	  igennem	  90’erne	  begyndte	  der	  er	  at	  komme	  ansatte,	  og	  i	  november	  2005	  blev	  Vibe	  
Klarup	  Voetmann	  ansat	  som	  direktør	  i	  organisationen	  (Bilag	  1,	  L.	  40-­‐42).	  Det	  blev	  altså	  til	  et	  
hus	  med	  både	  ansatte	  og	  frivillige.	  
Udgangspunktet	  blev	  at	  redefinere	  Danners	  grundlæggende	  formål	  og	  vision.	  De	  
søgte	  at	  skabe	  en	  ny	  måde	  at	  tale	  om	  vold	  på,	  og	  samtidig	  søgte	  de	  at	  få	  et	  nyt	  image,	  da	  de	  
ville	  væk	  fra	  det	  meget	  karikeret	  billede	  af	  en	  feministisk	  organisation;	  sure	  kvinder	  mod	  de	  
onde	  mænd	  i	  et	  mandsdomineret	  samfund.	  Danner	  ville	  i	  stedet	  fremstå,	  som	  nogle	  der	  
arbejder	  	  for	  familien,	  for	  parforholdet	  og	  kærligheden	  mellem	  mennesker	  (Bilag	  1,	  L.	  125-­‐
131).	  	  
Danner	  har	  gennem	  tiden	  været	  politisk	  engageret	  og	  haft	  som	  ambition	  at	  sætte	  
vold	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  I	  tiden	  efter	  Vibe	  blev	  ansat,	  arbejdede	  de	  på	  at	  brede	  det	  
ud	  politisk,	  sådan	  at	  det	  ikke	  kun	  var	  noget	  som	  vedkom	  venstrefløjspartier,	  men	  noget	  som	  
vedkom	  alle	  partier	  (Bilag	  1:	  135-­‐148).	  Derudover	  har	  de	  arbejdet	  på	  at	  skaffe	  større	  
økonomisk	  støtte,	  da	  de	  så	  dette	  som	  værende	  fundamentet	  for	  en	  stærk	  og	  professionel	  
organisation	  (Bilag	  1,	  L.	  113-­‐116).	  
Danners	  arbejde	  med	  voldsramte	  kvinder	  og	  børn	  blev	  i	  høj	  grad	  et	  samarbejde	  med	  
kommunerne,	  fordi	  kommunerne,	  gennem	  lovgivningen,	  blev	  pålagt	  at	  sikre	  hjælp	  og	  støtte	  
til	  voldsramte.	  Dette	  samarbejde	  medførte	  også	  et	  behov	  hos	  Danner	  for	  mere	  fagligt	  
funderet	  arbejde,	  fordi	  de	  ikke	  følte	  at	  de	  ‘leverede’	  godt	  nok	  (Bilag	  1,	  L.	  66-­‐73).	  Målet	  blev,	  
at	  kunne	  yde	  et	  fagligt	  baseret	  arbejde,	  da	  de	  så	  et	  behov	  for	  det	  hos	  de	  voldsramte	  kvinder,	  
som	  kom	  hos	  dem	  (Bilag	  1,	  L.	  36-­‐42,	  317-­‐321).	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Generelt	  er	  der	  sket	  en	  udvikling	  på	  området	  omkring	  vold,	  og	  specielt	  opfattelsen	  af	  
manden	  (voldsudøveren)	  har	  ændret	  sig.	  Der	  begyndte	  at	  komme	  fokus	  på,	  at	  manden	  også	  
var	  en	  form	  for	  offer,	  der	  skulle	  have	  hjælp.	  Derfor	  opstod	  der	  flere	  tilgange	  inden	  for	  hjælp	  
til	  mændene.	  I	  Norge	  var	  det	  Alternativ	  Til	  Vold,	  og	  i	  Danmark	  fik	  Dialog	  Mod	  Vold	  fodfæste	  
(Bilag	  1,	  245-­‐273).	  Dette	  opstod	  på	  baggrund	  af	  en	  øget	  interesse	  for	  den	  psykologiske	  
dimension,	  herunder	  menneskers	  handlingsgrundlag	  og	  årsager	  til	  adfærd.	  Manden	  blev	  
ikke	  længere	  set	  som	  udelukkende	  ‘ond’,	  men	  som	  et	  menneske,	  der	  også	  havde	  brug	  for	  
hjælp	  (Bilag	  1,	  280-­‐291).	  
Gennem	  tiden	  har	  Danner,	  udover	  en	  større	  faglighed,	  opnået	  flere	  økonomiske	  
midler	  og	  en	  større	  agtelse	  i	  medierne	  (Bilag	  1,	  L.	  187-­‐189).	  I	  dag	  drives	  Danner	  af	  ca.	  38	  
ansatte	  og	  ca.	  200	  frivillige	  og	  har	  fået	  en	  ny	  direktør	  ved	  navn	  Susanne	  Philipson.	  
Organisationen	  består	  af	  et	  krisecenter	  med	  rådgivning	  og	  ophold,	  et	  videnscenter	  og	  
projektafdeling	  samt	  et	  ledelsessekretariat	  og	  en	  økonomisk	  afdeling	  (Internetkilde	  1).	  
	  
I	  forbindelse	  med	  at	  vi	  skulle	  klarlægge	  vores	  genstandsfelt	  til	  projektet,	  kom	  vi	  i	  besiddelse	  
af	  Danners	  håndbog	  Sådan	  arbejde	  vi	  -­‐	  metoder	  og	  praksis	  i	  Danners	  krisecenter.	  Ved	  
gennemlæsningen	  af	  denne	  så	  vi,	  at	  de	  rent	  teoretisk	  havde	  en	  eklektisk	  tilgang	  til	  feltet.	  Ud	  
fra	  dette	  fik	  vi	  dannet	  en	  forforståelse	  om,	  at	  kombinationen	  af	  de	  mange	  teoretiske	  
retninger	  måtte	  indebære	  nogle	  dilemmaer.	  Idet	  vi	  fik	  identificeret	  nogle	  dilemmaer,	  blev	  
det	  klart,	  at	  der	  også	  kunne	  ses	  andre	  dilemmaer	  i	  forhold	  til	  Danners	  politiske	  ståsted	  og	  
deres	  arbejde	  med	  voldsramte	  kvinder	  i	  praksis.	  	  
Grundlaget	  for	  at	  diskutere	  arbejdet	  med	  voldsramte	  kvinder	  vil	  derfor	  bunde	  i	  den	  
før	  beskrevne	  case	  Danner.	  Forståelsen	  for	  hvilke	  metoder	  der	  kan	  bruges	  i	  arbejdet,	  vil	  
derfor	  bygge	  på	  Danners	  egne	  strategier	  og	  teoretiske	  grundlag	  herfor.	  Ydermere	  vil	  
projektet	  undersøge	  de	  forskellige	  menneskesyn,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  disse	  strategier,	  
samt	  hvilke	  dilemmaer	  der	  kan	  opstå	  herved.	  Menneskesynet	  vil	  indebære,	  den	  opfattelse	  
Danner	  har	  af	  kvinderne	  politisk,	  teoretisk	  og	  praktisk.	  Dette	  har	  været	  motivation	  bag	  
projektet	  og	  	  vi	  vil	  derfor	  i	  projektet	  se	  på,	  hvilke	  diskurser	  der	  forekommer	  i	  Danners	  
håndbog,	  og	  de	  to	  interviews	  vi	  vil	  foretage.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  Danners	  
politiske-­‐,	  teoretiske-­‐	  og	  praktiske	  position.	  Her	  vil	  vi	  undersøge,	  hvordan	  kvinderne	  
positioneres	  i	  forhold	  til	  blandt	  andet	  skyld,	  offerrolle,	  ansvar	  og	  ydre	  påvirkninger.	  I	  denne	  
sammenhæng	  bruger	  vi	  svag/stærk,	  skyld/offer	  og	  ansvar	  for	  at	  tydeliggøre	  de	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modsætninger,	  der	  kan	  forekomme	  i	  opfattelsen	  af	  kvinderne.	  Ordvalget	  skal	  altså	  ikke	  
forstås	  som	  yderpoler,	  men	  nærmere	  som	  et	  redskab	  til	  at	  se	  de	  dilemmaer,	  vi	  antager,	  der	  
kan	  opstå	  ved	  modstridende	  menneskesyn.	  
Vores	  teoretiske	  tilgang	  vil	  være	  funderet	  i	  positioneringsteorien,	  som	  vi	  uddyber	  i	  et	  
senere	  afsnit.	  Vi	  vil	  i	  projektet	  bruge	  Danners	  egen	  definition	  af	  vold:	  “Vold	  er	  enhver	  
handling	  rettet	  mod	  en	  anden	  person	  -­‐	  en	  handling	  som	  skader,	  smerter,	  skræmmer	  eller	  
krænker	  og	  får	  personen	  til	  at	  gøre	  noget	  mod	  sin	  vilje	  eller	  stoppe	  med	  at	  gøre	  noget,	  som	  
personen	  gerne	  ville”	  (Danner,	  2013:	  15).	  	  
	  
Ovenstående	  refleksioner	  er	  endt	  ud	  i	  følgende	  problemformulering:	  
	  
Hvilke	  dilemmaer	  kan	  der	  forekomme	  i	  arbejdet	  med	  voldsramte	  kvinder,	  set	  i	  forhold	  til	  
Danners	  opfattelse	  af	  kvinderne?	  
	  	  
Denne	  problemformulering	  vil	  vi	  søge	  at	  besvare	  ud	  fra	  følgende	  arbejdsspørgsmål,	  der	  vil	  
danne	  rammen	  om	  projektets	  genstandsfelt:	  
• Hvordan	  positionerer	  Danner	  kvinderne	  i	  arbejdet	  med	  kvinderne?	  
• Hvilke	  modstridende	  menneskesyn	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Danners	  politiske-­‐,	  teoretiske-­‐	  
og	  praktiske	  tilgang	  til	  arbejdet	  med	  kvinderne?	  
	  
Projektet	  vil	  starte	  med	  en	  introduktion	  til	  vores	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  
socialkonstruktionismen.	  Dernæst	  vil	  vi	  beskrive	  den	  valgte	  teori,	  som	  vil	  danne	  en	  
forståelsesramme	  for	  os	  gennem	  hele	  projektet,	  hvorefter	  vi	  vil	  give	  et	  indblik	  i	  vores	  
metodiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  valg	  og	  brug	  af	  metode.	  
Efter	  en	  klarlægning	  af	  teori	  og	  metode	  vil	  der	  komme	  en	  dokumentanalyse	  af	  
Danners	  håndbog	  for	  at	  se	  på	  deres	  teoretiske	  fundament.	  Her	  vil	  vi	  kigge	  på	  forholdet	  
mellem	  afsender	  og	  modtager	  samt	  have	  afsenderens	  agenda	  for	  øje.	  Dernæst	  vil	  vi	  foretage	  
en	  analyse	  af	  de	  to	  interviews	  ud	  fra	  temaerne:	  Danners	  teoretiske	  ståsted,	  Danners	  politiske	  
ståsted,	  Placeringen	  af	  skyld,	  Placeringen	  af	  ansvar,	  Kvindens	  handlekraft,	  og	  Ydre	  
påvirkninger,	  med	  afsæt	  i	  vores	  teorier	  og	  problemstilling.	  Afsnittet	  om	  Danners	  politiske	  
ståsted	  vil	  primært	  være	  funderet	  i	  eliteinterviewet,	  og	  resten	  af	  analysen	  vil	  primært	  tage	  
fat	  i	  dyade	  interviewet	  af	  ansatte	  hos	  Danner.	  Slutteligt	  vil	  vi	  sammenholde	  de	  forskellige	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positioneringer	  af	  kvinderne,	  samt	  de	  diskurser	  der	  ligger	  til	  grund	  herfor	  i	  afsnittet	  
Modstridende	  menneskesyn,	  for	  på	  den	  måde	  at	  belyse	  nogle	  af	  de	  modstridende	  
subjektopfattelse,	  der	  fra	  starten	  har	  været	  vores	  motivation	  for	  projektet.	  Slutteligt	  vil	  vi	  
lave	  en	  konklusion,	  der	  opsamler	  projektets	  hovedpointer.	  
	  
Afgrænsning 
 
I	  dette	  projekt	  er	  Danner	  brugt	  som	  case,	  da	  vi	  kunne	  se	  nogle	  dilemmaer	  i	  deres	  arbejde	  
med	  voldsramte	  kvinder.	  Det	  er	  altså	  Danners	  problemstillinger,	  vi	  vil	  arbejde	  med	  og	  ikke	  
generelle	  problemstillinger	  i	  arbejdet	  med	  voldsofre,	  selvom	  man	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  
nogle	  af	  dem	  sikkert	  går	  igen	  i	  andre	  krisecentres	  arbejde	  med	  voldsramte.	  På	  samme	  måde	  
så	  er	  det	  kun	  vold	  i	  parforhold,	  der	  refereres	  til	  når	  vi	  snakker	  om	  vold	  i	  projektet,	  og	  kun	  i	  
forhold	  til	  de	  parforhold	  hvor	  det	  primært	  er	  kvinden,	  der	  er	  udsat	  for	  vold.	  Det	  at	  Danner	  
har	  fokus	  på	  kvinderne,	  har	  også	  været	  med	  til	  at	  afgrænse	  vores	  projekt,	  idet	  vi	  ikke	  
inddrager	  aspektet	  omkring	  mandens	  rolle	  i	  volden,	  med	  mindre	  den	  har	  en	  indvirken	  på,	  
hvordan	  kvinden	  bliver	  opfattet.	  Dette	  er	  et	  naturligt	  valg,	  i	  og	  med	  at	  Danner	  ikke	  
beskæftiger	  sig	  med	  mændene,	  men	  det	  har	  også	  hjulpet	  os	  til	  at	  præcisere	  vores	  
genstandsfelt	  og	  dermed	  vores	  fokus.	  På	  samme	  måde	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  
Danners	  arbejde	  med	  de	  børn,	  der	  måtte	  være	  på	  krisecenteret,	  på	  trods	  af	  at	  det	  fylder	  en	  
del	  i	  deres	  daglige	  arbejde,	  idet	  vi	  primært	  så	  problematikker	  i	  forhold	  til	  Danners	  opfattelse	  
af	  kvinden.	  	  	  
Danners	  strategier	  bygger	  på	  5	  hovedteorier:	  voldsteori,	  krise-­‐	  og	  traumeteori,	  
helhedssyn,	  systematisk	  sagsarbejde	  og	  medinddragelse,	  udviklingsteori	  samt	  narrativ	  teori.	  
Disse	  teorier	  vil	  kun	  blive	  berørt	  i	  forbindelse	  med	  identificering	  af	  dilemmaer	  i	  Danners	  
arbejde.	  Derfor	  vil	  vi	  heller	  ikke	  komme	  dybere	  ind	  på	  de	  enkelte	  teorier,	  end	  hvad	  vi	  får	  at	  
vide	  fra	  Danners	  side.	  
En	  oplagt	  vinkel	  vi	  kunne	  have	  inddraget	  i	  projektet,	  ville	  være	  at	  se	  på	  hvordan	  
Danners	  opfattelse	  af	  kvinden	  påvirkede	  hendes	  handlemuligheder	  og	  selvopfattelse,	  men	  
på	  grund	  af	  praktiske	  og	  etiske	  begrænsninger	  har	  vi	  valgt	  dette	  perspektiv	  fra.	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Videnskabsteori 
 
Vi	  vil	  i	  vores	  projekt	  tage	  udgangspunkt	  i	  socialkonstruktionismen	  som	  vores	  tilgang	  til	  
emnet.	  Socialkonstruktionismen	  har	  en	  opfattelse	  af	  verden	  som	  kontingent,	  idet	  den	  er	  
socialt	  konstrueret.	  Erkendelsesinteressen	  består	  i	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan,	  menneskers	  
forståelse	  af	  verden	  og	  virkeligheden	  skabes,	  opretholdes	  og	  nedbrydes,	  samt	  hvilke	  
konsekvenser	  det	  har	  for	  mennesker.	  Det,	  at	  socialkonstruktionister	  ser	  på	  menneskers	  
verdensopfattelse	  som	  kontingent,	  gør	  at	  de	  ikke	  ser	  forskeren,	  eller	  den	  viden	  han/hun	  
producerer	  som	  værdineutral	  (Brinkmann,	  2011).	  
Ifølge	  Svend	  Brinkmann1	  bygger	  socialkonstruktionismen	  på	  tre	  filosofiske	  tilgange:	  
en	  sprogfilosofisk,	  socialfænomenologisk	  og	  historicistisk	  tilgang.	  Fra	  den	  sprogfilosofiske	  
tilgang	  har	  socialkonstruktionismen	  den	  opfattelse,	  at	  ordenes	  mening	  og	  dermed	  sproget	  
bliver	  konstitueret	  i	  menneskelig	  interaktion,	  og	  at	  der	  derigennem	  skabes	  mening	  med	  
verden.	  Dette	  kaldes	  også	  diskurs,	  som	  vi	  uddyber	  i	  et	  senere	  afsnit.	  Den	  
socialfænomenologiske	  tilgang	  har	  haft	  en	  påvirkning	  på	  to	  punkter.	  Både	  i	  forhold	  til	  
opfattelsen	  af	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  opfattelsen	  af	  samfundets	  opbygning	  som	  
selvfølgelig	  og	  menneskelige	  interaktioner,	  men	  også	  at	  social	  orden	  er	  lokalt	  produceret	  i	  
menneskelige	  interaktioner.	  Den	  historicistiske	  tilgang	  har	  påvirket	  socialkonstruktionismen	  
på	  en	  sådan	  måde,	  at	  menneskelige	  verdensforståelser	  er	  historisk	  situerede,	  og	  derfor	  kan	  
ændres	  over	  tid	  (Brinkmann,	  2011).	  	  	  	  
Inden	  for	  socialkonstruktionismen	  er	  den	  mest	  ekstreme	  holdning	  i	  den	  ontologiske	  
diskussion,	  altså	  diskussionen	  om	  hvor	  meget	  af	  det	  der	  findes,	  som	  er	  socialt	  konstrueret,	  
at	  virkeligheden	  og	  verden	  er	  en	  social	  konstruktion.	  Med	  det	  menes,	  at	  virkeligheden	  og	  
verden	  kun	  består	  af	  de	  repræsentationer,	  som	  mennesker	  skaber	  af	  den.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  
vores	  overbevisning,	  så	  vi	  vil	  i	  stedet	  indtage	  et	  lidt	  blødere	  standpunkt,	  hvor	  vi	  ser	  
menneskers	  forståelse	  af	  verden	  og	  virkeligheden,	  som	  værende	  socialt	  konstrueret.	  Efter	  
vores	  opfattelse	  bør	  man	  skelne	  mellem	  den	  sociale	  konstruktion	  af	  det	  menneskeskabte	  og	  
det	  naturskabte.	  Vi	  tror	  derfor	  på,	  at	  det	  naturskabte	  eksisterer	  uafhængigt	  af,	  om	  det	  bliver	  
italesat	  eller	  ej,	  men	  at	  menneskers	  forståelse	  af	  den	  fysiske	  verden	  er	  socialt	  konstrueret.	  
Når	  det	  kommer	  til	  det	  menneskeskabte	  så	  tror	  vi	  derimod	  at	  det	  hele	  er	  socialt	  konstrueret.	  
Denne	  skelnen	  er	  inspireret	  af	  Brinkmanns	  skelnen	  mellem,	  det	  der	  er	  opfundet	  og	  dermed	  
                                                
1 Cand.	  psych.,	  Ph.d.,	  professor	  ved	  Aalborg	  Universitet 
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menneskeskabt,	  og	  det	  der	  er	  opdaget	  og	  dermed	  naturskabt	  (Brinkmann,	  2011).	  Selvom	  vi	  
ikke	  ser	  hele	  verden	  som	  værende	  socialt	  konstrueret,	  så	  er	  vi	  stadig	  af	  den	  overbevisning,	  
at	  fænomener	  gives	  mening	  gennem	  sociale	  konstruktioner,	  uanset	  om	  de	  er	  natur-­‐	  eller	  
menneskeskabte,	  hvilket	  leder	  os	  videre	  til	  den	  epistemologiske	  diskussion.	  
I	  den	  epistemologiske	  diskussion	  inden	  for	  socialkonstruktionismen,	  altså	  
diskussionen	  om	  vores	  videns	  karakter,	  er	  den	  gængse	  holdning,	  at	  alt	  viden	  er	  socialt	  
konstrueret	  og	  historisk	  situeret.	  Dette	  ses	  i	  forhold	  til	  to	  faktorer.	  Den	  første	  er,	  at	  vi	  ikke	  
ville	  have	  denne	  viden,	  med	  mindre	  den	  blev	  formuleret	  ud	  fra	  de	  diskurs-­‐	  og	  
meningssystemer,	  som	  er	  tilgængelige	  for	  os.	  Den	  anden	  er,	  at	  viden	  bliver	  til	  i	  specifikke	  
sociale	  sammenhænge	  og	  i	  forhold	  til	  specifikke	  interesser	  (Brinkmann,	  2011).	  Dette	  er	  et	  
synspunkt	  vi	  i	  dette	  projekt	  knytter	  os	  til.	  
	  
Brinkmann	  anser	  Kenneth	  Gergen	  som	  ophavsmanden	  til	  socialkonstruktionismen,	  og	  
mener,	  at	  begrebet	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  distancere	  sig	  fra	  konstruktivismen	  inden	  for	  
psykologien.	  Hvor	  konstruktivister	  mener,	  at	  individuelle	  aktører	  konstruerer	  en	  forståelse	  af	  
verden	  i	  deres	  eget	  sind,	  så	  mener	  socialkonstruktionister	  at	  aktørernes	  verdensbillede	  
bliver	  skabt	  gennem	  sociale	  interpersonelle	  processer,	  som	  er	  historisk	  situerede.	  Ifølge	  
Brinkmann	  stiller	  Gergen	  følgende	  grundantagelser	  op	  for	  socialkonstruktionister:	  
	  
“1.	  Vores	  verdensopfattelse	  er	  betinget	  af	  vores	  sprog.	  
	  2.	  Vores	  sprog	  	  er	  et	  produkt	  af	  historisk	  situerede	  menneskelige	  interaktioner.	  
	  3.	  Vores	  forståelser	  opretholdes	  og	  udskiftes	  gennem	  sociale	  processer.	  
	  4.	  Forståelser	  opstår	  gennem	  forhandling	  og	  betinger	  vores	  aktiviteter.	  
	  5.	  Beskrivelser	  af	  verden	  er	  selv	  former	  for	  social	  handling”	  (Brinkmann,	  2011:	  
415)	  
	  
Menneskelige	  repræsentationer	  af	  verden	  er	  således	  relationelle,	  diskursive	  og	  situerede.	  I	  
det	  tilfælde	  at	  verdensopfattelsen	  forbliver	  den	  samme	  over	  tid,	  så	  er	  det	  ikke	  på	  grund	  af	  
en	  uforanderlig	  natur,	  men	  derimod	  fordi	  visse	  diskurser,	  interaktionsformer	  og	  sociale	  
konstruktioner	  er	  forblevet	  de	  samme	  (Brinkmann,	  2011).	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Præsentation af teori 
 
Diskurs 
 
Følgende	  afsnit	  omhandler	  diskursbegrebet,	  og	  hvad	  dette	  indebærer.	  Vi	  introducerer	  ikke	  
til	  diskursbegrebet	  med	  intentionerne	  om	  at	  lave	  en	  diskursanalyse,	  formålet	  er	  derimod,	  at	  
det	  skal	  ligge	  op	  til	  og	  danne	  baggrund	  for	  positioneringsteorien,	  som	  vi	  kommer	  ind	  på	  i	  et	  
senere	  afsnit.	  Der	  er	  mange,	  som	  gennem	  tiderne	  har	  anvendt	  diskursbegrebet,	  men	  Michel	  
Foucault	  (1926-­‐1984)	  anses	  som	  værende	  ophavsmand	  til	  diskursanalysen.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  
vi	  komme	  ind	  på	  Foucaults	  diskursanalytiske	  greb,	  hans	  subjekt	  forståelse	  og	  hans	  
magtbegreb.	  
	  
Diskursteorien	  er	  en	  socialkonstruktivistisk	  teori,	  og	  bygger	  derfor	  langt	  hen	  af	  vejen	  på	  det	  
verdenssyn,	  der	  er	  beskrevet	  tidligere	  i	  afsnittet	  omkring	  socialkonstruktionisme.	  I	  
diskursteorien	  er	  det	  epistemologiske	  spørgsmål,	  i	  modsætning	  til	  mange	  andre	  teoretiske	  
retninger,	  mere	  fremtrædende	  end	  det	  ontologiske.	  Dette	  ses	  ved,	  at	  teoriens	  
udgangspunkt	  er:	  “at	  al	  viden	  er	  diskursivt	  medieret”	  (Hansen,	  2012:	  236).	  Hermed	  afvises	  
ideen	  om	  objektiv	  videns	  produktion,	  da	  viden	  ikke	  kun	  er	  en	  refleksion	  af	  verden	  omkring	  
os.	  Diskursbegrebet	  har	  oprindelse	  inden	  for	  sprogvidenskaben:	  “hvor	  en	  diskurs	  betegner	  
sproglige	  enheder,	  som	  er	  større	  end	  en	  sætning”	  (Hansen,	  2012:	  236),	  men	  har	  udviklet	  sig	  
til	  at	  medtage	  et	  fokus	  på	  samfundsmæssige	  forhold,	  så	  det	  ikke	  længere	  udelukkende	  er	  et	  
sprogligt	  begreb	  (Hansen,	  2012).	  Således	  er	  diskurs	  blevet	  en	  betegnelse	  for	  en	  bestemt	  
måde	  at	  tale	  om	  eller	  forstå	  verden	  på,	  som	  er	  afhængig	  af	  både	  historie	  og	  kontekst.	  
	  
Foucaults diskursbegreb 
 
For	  Foucault	  er	  diskurs	  ikke	  udelukkende	  et	  sproglig	  fænomen,	  “men	  peger	  mod	  praksisser,	  
dvs.	  processer,	  der	  indeholder	  både	  sproglige	  og	  handlingsmæssige	  aspekter	  og	  tildeler	  de	  
menneskelige	  subjekter	  forskellige	  subjekt-­‐positioner”	  (Hansen,	  2012:	  244).	  Foucault	  peger	  
på	  4	  niveauer	  for	  dannelsen	  af	  det,	  han	  selv	  omtaler	  som	  udsagn:	  begreber,	  objekter,	  
subjekt-­‐positioner	  og	  strategier	  (Foucault,	  1974;	  Andersen,	  1999;	  Hansen,	  2012).	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Ifølge	  Foucault	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  studere	  begreber	  eller	  objekter	  isoleret,	  uden	  for	  
diskursen,	  idet	  de	  er	  afhængige	  af	  diskursen	  og	  derfor	  ikke	  kan	  studeres	  ‘i	  sig	  selv’:	  
“Diskursen	  er	  således	  selve	  mulighedsbetingelsen	  for,	  at	  et	  objekt	  (fx	  galskab)	  overhovedet	  
kan	  komme	  til	  syne”	  (Hansen,	  2012:	  245).	  Objekterne	  forandres	  inden	  for	  diskurserne,	  
hvilket	  betyder,	  at	  der	  ikke	  findes	  nogen	  ultimativ	  sandhed	  om	  objekterne,	  fordi	  de	  er	  
konstitueret	  af	  den	  givne	  diskurs.	  Udformningen	  af	  begreber	  og	  objekter	  indenfor	  en	  diskurs	  
vil	  uundgåeligt	  udelukke	  nogle	  perspektiver	  og	  mulige	  diskursive	  konstruktioner	  (Hansen,	  
2012).	  
Subjekt-­‐positioner	  er	  ifølge	  Foucault	  decentrerede,	  og	  skabes	  gennem	  den	  
dominerende	  diskurs	  i	  en	  kontekst.	  Diskursanalysen	  er	  dermed	  ikke	  en	  individorienteret	  
analyse,	  idet	  man	  ikke	  kigger	  på	  individets	  intentioner,	  man	  ser	  i	  stedet	  på:	  “hvilke	  pladser,	  
positioner	  og	  relationer	  diskursen	  åbner	  op	  for”	  (Hansen,	  2012:	  246).	  På	  den	  måde	  
bestemmes	  vores	  intentioner,	  af	  den	  diskurs	  vi	  er	  placeret	  i.	  
Foucaults	  begreb	  strategier	  er	  en	  betegnelse	  for	  de	  mekanisme	  som	  afgør	  hvilke	  
diskurser	  der	  bliver	  dominerende.	  Strategierne	  er	  med	  til	  at	  indsnævre	  muligheden	  for	  
forskellige	  diskurser,	  herunder	  også	  at	  fremme	  eller	  udelukke	  nogle	  (Hansen,	  2012).	  
Mekanismen	  resulterer	  i	  en	  magtkamp	  som	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  følgende.	  
	  
Magt og viden 
 
En	  central	  del	  af	  Foucaults	  arbejde	  er	  hans	  teori	  om	  forholdet	  mellem	  magt	  og	  viden.	  Ifølge	  
Foucault	  ligger	  magten	  ikke	  hos	  individet,	  men	  er	  spredt	  ud	  over	  flere	  sociale	  praksisser	  
(Phillips	  og	  Jørgensen,	  2002).	  Magten	  er	  produktiv	  og	  konstituerer	  både	  diskurser,	  viden	  og	  
subjektivitet.	  Dette	  sker	  gennem	  sociale	  praksisser	  hvor	  forskellige	  diskurser	  kæmper	  om	  at	  
definere	  sandheden	  i	  form	  af	  viden	  om	  og	  forståelse	  af	  vores	  verden.	  Ifølge	  Foucault	  ændrer	  
sandheden	  om	  verden	  sig,	  når	  diskurser	  kæmper	  om	  at	  få	  deres	  opfattelse	  af	  sandheden	  
igennem	  (Phillips	  og	  Jørgensen,	  2002).	  Fakta	  fremstår	  altså	  aldrig	  ‘rent’,	  fordi	  det	  bliver	  
tilskrevet	  mening	  og	  betydning	  gennem	  den	  givne	  diskurs	  (Hansen,	  2012).	  Når	  en	  diskurs	  
anerkendes	  som	  værende	  mere	  sand	  end	  andre,	  så	  er	  der	  blevet	  praktiseret	  en	  magt,	  som	  
gør,	  at	  diskursen	  er	  blevet	  den	  dominerende.	  Derfor	  mener	  han	  også,	  at	  magt	  er	  produktiv,	  
da	  den	  hele	  tiden	  udvikler	  verdenen	  og	  vores	  forståelse	  af	  den.	  På	  samme	  måde	  formes	  
vores	  sociale	  verden,	  gennem	  den	  magt	  der	  bliver	  praktiseret,	  idet	  vi	  som	  subjekter	  ikke	  kan	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navigere	  i	  livet,	  hvis	  vi	  ikke	  får	  fastsat	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  i	  verden.	  Det	  at	  magten	  udøves	  
styrer	  hvilke	  positioner,	  der	  er	  til	  rådighed	  for	  os.	  Dermed	  styrer	  det	  også	  vores	  intentioner,	  
og	  hvordan	  vi	  taler	  og	  handler	  i	  vores	  sociale	  verden	  (Phillips	  og	  Jørgensen,	  2002).	  	  	  
	  
Som	  nævnt	  ser	  Foucault	  subjektet	  som	  decentreret	  og	  derfor	  ikke	  som	  autonomt.	  Ud	  fra	  
dette	  er	  han	  blevet	  inspireret	  af	  Louis	  Althussers2	  begreb	  Interpellation.	  Interpellation	  er	  
betegnelsen	  for	  den	  proces,	  hvor	  der	  gennem	  sproget	  bliver	  konstrueret	  nogle	  sociale	  
positioner,	  som	  gør	  individet	  til	  et	  ideologisk	  subjekt.	  Althussers	  begreb	  ideologi	  dækker	  
over	  to	  statsapparater	  det	  repressive	  (staten	  og	  lovgivningen)	  og	  det	  ideologiske	  (de	  
ideologier	  der	  er	  i	  et	  samfund).	  Ifølge	  Althusser	  så	  er	  der	  kun	  en	  ideologi	  i	  et	  samfund	  og	  
dermed	  også	  kun	  en	  diskurs,	  hvilket	  gør,	  at	  subjektet	  indvilliger	  i	  den.	  Dette	  sker	  af	  to	  
grunde:	  på	  den	  ene	  side	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  alternative	  diskurser,	  og	  på	  den	  anden	  side	  så	  
antager	  Althusser	  at	  subjektet	  altid	  indvilliger	  i	  den	  udbudte	  diskurs.	  Althusser	  ser	  dog,	  at	  
hvis	  subjektet	  kan	  blive	  fri	  af	  ideologien,	  så	  vil	  han	  være	  i	  stand	  til	  at	  se	  verden	  upåvirket.	  	  
Foucault	  adskiller	  sig	  fra	  Althusser,	  både	  i	  forhold	  til	  at	  han	  mener	  at	  der	  ofte	  er	  flere	  
kæmpende	  diskurser	  (Dette	  giver	  ikke	  subjektet	  en	  større	  frihed,	  idet	  han	  også	  antager,	  at	  
subjektet	  indvilliger	  i	  den	  dominerende	  diskurs,)	  og	  at	  han	  ikke	  mener,	  at	  man	  nogensinde	  
kan	  komme	  fri	  af	  diskurser.	  Når	  individet	  ‘går	  med’	  på	  diskursens	  præmis,	  så	  bliver	  han/hun	  
et	  subjekt,	  som	  samtidig	  også	  påtager	  sig	  opgaver,	  ansvar	  og	  eventuelle	  problemer	  med	  
denne	  subjekt-­‐position	  (Phillips	  og	  Jørgensen,	  2002).	  
	  
Diskurs	  udspringer	  som	  sagt	  oprindeligt	  af	  socialkonstruktivismen,	  men	  vi	  vil	  i	  dette	  projekt	  
bruge	  diskursbegrebet	  i	  sin	  socialkonstruktionistiske	  form,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  vi	  tager	  
udgangspunkt	  i	  det,	  Louise	  Phillips	  og	  Marianne	  W.	  Jørgensen	  betegner	  som	  diskursiv	  
psykologi.	  Diskursiv	  psykologi	  tager	  udgangspunkt	  i	  Foucaults	  diskursbegreb,	  men	  har	  dog	  
nogle	  afvigelser.	  
I	  diskursiv	  psykologi	  fokuseres	  der	  ikke	  så	  meget	  på,	  hvordan	  de	  store	  diskurser	  i	  
samfundet	  defineres,	  der	  kigges	  i	  stedet	  på	  hvordan	  de	  forskellige	  diskurser	  bruges	  til	  at	  
skabe	  og	  forhandle	  forståelsen	  af	  verden	  og	  identiteter	  i	  sociale	  interaktioner,	  for	  derefter	  at	  
se	  på	  konsekvenserne	  af	  dette.	  Det	  er	  altså	  en	  socialpsykologisk	  tilgang	  til	  at	  se	  på	  hvordan	  
                                                
2 Franks filosof som Foucault studerede under og blev inspireret af (Phillips og Jørgensen, 
2002).	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selvet,	  tanker	  og	  følelser	  formes	  og	  transformeres	  i	  sociale	  interaktioner.	  Her	  ses	  individer,	  i	  
modsætning	  til	  hos	  Foucault,	  både	  som	  produkter	  af	  diskurser,	  men	  også	  som	  medskabere	  
af	  diskurser.	  På	  den	  måde	  gives	  der	  altså	  større	  frihed	  til	  subjektet	  end	  hos	  Foucault,	  idet	  
subjektet	  i	  princippet	  har	  mulighed	  for	  at	  forhandle	  diskurserne	  (Phillips	  og	  Jørgensen,	  
2002).	  I	  forhold	  til	  magt,	  mener	  de,	  at	  der	  er	  punkter,	  hvor	  man	  skal	  se	  bag	  diskurserne,	  hvor	  
magten	  ikke	  er	  produktiv,	  men	  derimod	  er	  præget	  af	  dominans	  grupper	  imellem.	  De	  lægger	  
sig	  på	  den	  måde	  mere	  op	  af	  Althussers	  opfattelse	  af,	  at	  der	  er	  nogle	  faste	  ideologier	  bag	  
nogle	  af	  diskurserne.	  På	  den	  måde	  differentierer	  de	  mellem	  ideologiske	  diskurser	  og	  ikke-­‐
ideologiske	  diskurser.	  Så	  de	  ser	  altså	  de	  sociale	  praksisser	  som	  afhængige	  af	  diskurserne,	  
som	  videre	  består	  af	  nogle	  bagvedliggende	  strukturer.	  Den	  diskursive	  psykologiske	  retning	  vi	  
har	  valgt	  i	  dette	  projekt,	  er	  positioneringsteorien.	  	  	  
 
Positioneringsteori 
 
Positioneringsteori	  (1990)	  er	  udviklet	  af	  Bronwyn	  Davies	  og	  Rom	  Harré	  og	  er	  en	  
socialpsykologisk	  teori.	  Positioneringsteori	  er	  ment	  som	  et	  analyseredskab	  til	  brug	  inden	  for	  
samtaler	  og	  diskurser,	  som	  inddrager	  kontekst,	  situation,	  symboler	  og	  signaler.	  	  
I	  positioneringsteorien	  er	  diskurs	  et	  centralt	  begreb.	  Hos	  Davies	  og	  Harré	  dækker	  
diskurs	  over	  sprogsystemer,	  som	  er	  institutionaliseret.	  Diskurser	  kan	  opstå	  på	  flere	  niveauer,	  
omkring	  flere	  emner	  og	  kan	  også	  konkurrere	  med	  hinanden	  og	  skabe	  særskilte	  og	  
uforlignelige	  versioner	  af	  virkeligheden.	  Diskurser	  er	  altså	  en	  proces	  i	  interaktioner,	  hvori	  
mening	  bliver	  skabt	  gradvist	  og	  dynamisk	  (Davies	  og	  Harré,	  1990).	  Når	  en	  person	  har	  
benyttet	  sig	  af	  en	  specifik	  position	  som	  sin	  egen,	  så	  ser	  personen	  uundgåeligt	  verden	  
gennem	  positionens	  synspunkt,	  i	  forhold	  til	  de	  faktorer,	  som	  måtte	  vise	  sig	  relevante	  
indenfor	  den	  relevante	  diskurs,	  som	  de	  er	  placeret	  indenfor.	  Da	  der	  er	  mange	  og	  
modsigende	  diskurser,	  som	  en	  person	  kan	  vælge	  imellem,	  har	  individet	  altså	  også	  i	  
princippet	  en	  mulighed	  for	  at	  vælge	  mellem	  dem.	  Davies	  og	  Harré	  kalder	  alle	  de	  måder,	  
hvorpå	  mennesker	  producerer	  sociale	  eller	  psykologiske	  realiteter	  for	  diskursive	  praksisser	  
(Davies	  og	  Harré,	  1990).	  	  
	  
Inden	  for	  socialkonstruktionisme	  kan	  en	  person	  have	  flere	  identiteter,	  hvilket	  også	  er	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tilfældet	  i	  positioneringsteori.	  Her	  er	  peger	  Davies	  og	  Harré	  på	  at	  subjektivitet	  og	  identitet	  er	  
noget	  der	  konstant	  skabes	  og	  forhandles	  i	  vores	  positioneringer,	  i	  de	  diskursive	  praksisser	  vi	  
indgår	  i.	  Derved	  får	  subjektet	  et	  multipelt	  selv,	  men	  det	  er	  samtidigt	  nødvendigt	  at	  det	  har	  
en	  opfattelse	  af	  sig	  selv,	  som	  havende	  en	  kontinuerlig	  personlighed.	  Subjektet	  indgår	  derfor	  
ikke,	  som	  et	  færdigt	  produkt	  i	  sociale	  interaktionsprocesser.	  Hvem	  man	  er,	  er	  afhængigt	  af	  
hvilke	  positioner,	  der	  bliver	  gjort	  tilgængelige	  gennem	  ens	  egen	  og	  andres	  diskursive	  praksis,	  
samt	  de	  historier	  vi	  fortæller	  for	  at	  skabe	  mening	  omkring	  vores	  eget	  og	  andres	  liv.	  Disse	  
historier	  er	  kontekstafhængige	  og	  varierer	  meget	  i	  forhold	  til	  forskellige	  faktorer	  og	  subjekt	  
positioner,	  som	  bliver	  tilgængelige	  inden	  for	  dem	  (Davies	  og	  Harré,	  1990).	  	  
Indenfor	  positioneringsteori	  findes	  både	  interaktiv	  positionering,	  hvor	  det	  én	  siger	  
positionerer	  	  en	  anden	  og	  refleksiv	  positionering	  hvor	  individet	  positionerer	  sig	  selv.	  
Positioneringen	  er	  dog	  langt	  fra	  altid	  intentionel,	  idet	  at	  der	  i	  en	  positionering	  altid	  er	  en	  
komplementær	  position	  (Davies	  og	  Harré,	  1990).	  Det	  vil	  sige	  at	  når	  et	  menneske	  
positionerer	  andre,	  vil	  man	  automatisk	  positionere	  sig	  selv.	  Når	  man	  ser	  på	  positioneringen,	  
bør	  følgende	  tages	  i	  betragtning:	  
1. Ordene	  som	  taleren	  bruger,	  indeholder	  uundgåeligt	  både	  billeder	  og	  metaforer	  
som	  både	  forudsætter	  og	  aktiverer	  de	  måder	  at	  være	  til	  på,	  som	  den	  deltagende	  
ser	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af.	  
2. Deltagerne	  er	  ikke	  nødvendigvis	  klar	  over	  deres	  antagelser	  eller	  effekten	  af	  dem	  i	  
forhold	  til	  at	  fremme	  bestemte	  måder	  at	  være	  til.	  De	  ser	  det	  måske	  endda	  som	  
en	  selvfølge	  i	  den	  givne	  situation,	  men	  allerede	  det	  at	  deltagerne	  har	  
identificeret	  en	  situation	  som	  ’sådan	  en	  situation’,	  så	  har	  man	  også	  gjort	  den	  til	  
‘denne	  type’	  situation.	  	  
3. Opfattelsen	  af	  situationens	  karakter	  kan	  variere	  fra	  deltager	  til	  deltager	  og	  det	  
spiller	  ind	  på	  hvordan	  den	  originale	  ytring	  vil	  blive	  opfattet.	  Det	  gælder	  også	  de	  
efterfølgende	  ytringer,	  men	  det	  antages	  dog	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  at	  ytringer	  der	  
følger	  efter	  den	  oprindelige	  kommer	  fra	  samme	  diskurs.	  
4. De	  mulige	  positioner	  er	  ikke	  en	  lineær	  entydig	  selvbiografi,	  men	  derimod	  
akkumulerede	  stykker	  af	  den	  levede	  selvbiografi.	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5. Positioner	  kan	  både	  ses	  af	  deltagerne	  som	  allerede	  eksisterende	  og	  kendte	  
’roller’	  men	  de	  kan	  også	  være	  mere	  kortvarige	  og	  involvere	  skift	  i	  flere	  faktorer	  
(Davies	  og	  Harré,	  1990).	  
Positionerne	  bliver	  uddelt	  gennem	  samtaler,	  som	  hos	  Davies	  og	  Harré	  antages	  for	  at	  afspejle	  
fragmenter	  af	  personlige	  historier,	  hvad	  enten	  det	  er	  eksplicit	  eller	  implicit.	  Det	  er	  derfor	  
også	  gennem	  samtalerne,	  og	  dermed	  historierne,	  at	  positioneringer	  bliver	  givet	  og	  
modtaget.	  Ved	  at	  identificere	  de	  selvbiografiske	  elementer	  i	  samtalen	  kan	  man	  finde	  ud	  af	  
hvordan	  hver	  deltager	  i	  samtalen	  opfatter	  sig	  selv	  og	  de	  andre	  deltagere.	  Det	  kan	  
tydeliggøres	  ved	  at	  se	  på	  hvilke	  positioner	  talerne	  bringer	  frem	  i	  hvilke	  historier,	  og	  hvordan	  
de	  bliver	  delt	  ud.	  Når	  en	  historie	  fortælles	  uddeler	  taleren	  roller	  og	  karakterer	  til	  sig	  selv	  og	  
andre	  (både	  dem	  der	  indgår	  i	  historien,	  men	  også	  dem	  der	  lytter).	  Som	  udgangspunkt	  vil	  de	  
andre	  deltagere	  så	  tage	  imod	  disse	  mulige	  subjektpositioner	  og	  er	  dermed	  blevet	  
positioneret	  af	  en	  anden	  taler.	  Når	  man	  uddeler	  positioneringer	  til	  andre,	  positionere	  man	  
også	  i	  samme	  proces	  sig	  selv	  (Davies	  og	  Harré,	  1990).	  
	  
Metodiske overvejelser 
 
Dette	  afsnit	  vil	  søge	  at	  klarlægge	  vores	  valg	  af	  metode	  til	  indsamling	  af	  empiri	  i	  projektet.	  
Derudover	  vil	  dette	  afsnit	  klarlægge,	  hvordan	  vi	  vil	  behandle	  denne	  empiri	  i	  projektet,	  samt	  
hvilke	  overvejelser	  vi	  har	  i	  forhold	  til	  de	  valgte	  metoder.	  
Valg af metode 
 
I	  projektet	  har	  vi,	  som	  tidligere	  nævnt,	  valgt	  at	  bruge	  Danner	  som	  case.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  
tage	  udgangspunkt	  i	  deres	  teoretiske	  grundlag	  og	  deres	  formidling	  heraf,	  ud	  fra	  deres	  
håndbog:	  Sådan	  Arbejder	  Vi	  -­‐	  metoder	  og	  praksis	  i	  Danners	  krisecenter	  (2013).	  Håndbogen	  
skal	  hjælpe	  os	  til	  en	  introduktion	  til	  Danners	  vision	  og	  arbejde	  med	  kvinderne	  på	  
krisecentret,	  samt	  til	  en	  analyse	  af	  hvad	  dette	  teoretiske	  ståsted	  giver	  af	  opfattelser	  af	  
kvinden	  og	  hvad	  dette	  giver	  af	  positioner	  for	  kvinden.	  Analytisk	  vil	  vi	  foretage	  en	  
dokumentanalyse	  af	  håndbogen,	  for	  at	  have	  afsender/modtager	  forhold	  og	  agenda	  med	  i	  
forståelsen	  af	  materialet.	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I	  indledning	  til	  projektet	  fremgår	  et	  indblik	  i	  udviklingen	  indenfor	  arbejdet	  med	  voldsramte	  
og	  Danner,	  som	  organisation.	  Dette	  indblik	  har	  vi	  dannet	  os	  gennem	  et	  eliteinterview	  
foretaget	  over	  telefon,	  med	  tidligere	  direktør	  på	  Danner	  Vibe	  Klarup	  Voetmann.	  Dette	  
interview	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  Danner	  fremstår,	  som	  organisation,	  på	  det	  
politiske	  plan,	  samt	  hvilken	  position	  de	  indtager	  herudfra.	  Vi	  vil	  i	  denne	  forbindelse	  have	  øje	  
for	  hvad	  Danners	  vision	  er,	  samt	  hvordan	  de	  positionerer	  sig	  selv	  og	  kvinderne	  herigennem.	  
	  
For	  at	  finde	  frem	  til	  hvordan	  det	  teoretiske	  fundament	  er	  praktiseret	  på	  Danner,	  vil	  vi	  
ydermere	  foretage	  et	  semistruktureret	  interview	  med	  to	  nuværende	  ansatte	  psykologer	  på	  
Danner.	  Dette	  interview	  vil	  søge	  at	  uddybe	  nogle	  af	  de	  teoretiske	  og	  udviklingsmæssige	  
tendenser,	  vi	  ser	  i	  deres	  håndbog	  og	  i	  eliteinterviewet,	  samt	  have	  fokus	  på	  hvordan	  de	  
italesætter	  kvinderne	  og	  hvilke	  positioner	  dette	  giver	  for	  kvinderne.	  
	  
Dokumentanalyse 
 
Den	  første	  del	  af	  analysen	  vil	  undersøge	  Danners	  teoretiske	  grundlag	  gennem	  en	  
dokumentanalyse	  af	  deres	  håndbog.	  I	  en	  sådan	  analyse	  skal	  dokumenter	  ikke	  ses	  som	  
neutrale	  billeder	  af	  verden,	  men	  kan	  være	  en	  måde	  at	  se	  en	  organisations	  selvfortælling	  på.	  
Dokumenter	  er	  ikke	  blot	  afspejling	  af	  praksis,	  men	  er	  også	  med	  til	  at	  forme	  praksis.	  Et	  
dokument	  i	  denne	  sammenhæng	  skal	  altså	  ikke	  ses	  som	  en	  validering	  af	  data,	  men	  som	  
værende	  data	  i	  sig	  selv.	  I	  en	  sådan	  analyse	  er	  det	  vigtigt	  af	  have	  afsender/modtager	  forhold	  
for	  øje,	  samt	  den	  agenda	  der	  måtte	  ligge	  bag.	  Det	  formål,	  der	  er	  bag	  dokumentet,	  er	  vigtigt	  
at	  tage	  med	  i	  analysen,	  da	  dokumenter	  skal	  ses	  ud	  fra	  den	  kontekst,	  det	  er	  skabt	  i	  og	  med	  en	  
afsender,	  der	  ikke	  er	  neutral.	  Dokumenter	  er	  konstruktioner	  af	  sociale	  virkeligheder,	  med	  en	  
bestemt	  struktur	  og	  sprogbrug,	  som	  relateres	  til	  kontekst,	  formål,	  afsender	  og	  modtager.	  
Ved	  en	  dokumentanalyse	  kan	  dokumentet	  ikke	  ses	  alene,	  men	  skal	  ses	  som	  intertekstuelt	  
dokument	  med	  referencer	  til	  andre	  steder.	  Et	  dokument	  viser	  altså	  ikke	  den	  levede	  praksis,	  
erfaringer	  og	  forhandlinger.	  Dette	  må	  man	  derfor	  have	  for	  øje	  i	  behandlingen	  af	  dokumenter	  
(Atkinson	  og	  Coffey,	  2004).	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Eliteinterview 
Som	  en	  del	  af	  projektets	  empiriske	  fundament,	  har	  vi,	  som	  sagt,	  valgt	  at	  foretage	  et	  
eliteinterview	  til	  at	  forstå	  Danner	  som	  organisation	  og	  udviklingen	  heraf.	  Et	  eliteinterview	  
har	  ikke	  fokus	  på	  interviewpersonens	  holdninger,	  følelser	  og	  synspunkter,	  men	  søger	  
nærmere	  faktuel	  viden	  om	  et	  givent	  felt.	  Et	  eliteinterview	  er	  interview	  med	  personer,	  som	  
er	  eksperter	  eller	  har	  en	  form	  for	  ledende	  position	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  
I	  udvælgelsen	  af	  interviewperson	  til	  dette	  eliteinterview	  havde	  vi	  et	  kriterium	  om	  at	  
den	  pågældende	  person	  skulle	  have	  (eller	  have	  haft)	  en	  ledende	  rolle	  på	  Danner.	  Valget	  
faldt	  på	  Vibe	  Klarup	  Voetmann,	  der	  er	  den	  forhenværende	  og	  første	  ansatte	  direktør	  i	  
Danner.	  Valget	  faldt	  på	  hende,	  fordi	  hun	  netop	  havde	  en	  ledende	  rolle	  og	  på	  samme	  tid	  var	  
med,	  der	  hvor	  Danner	  gennemgik	  den	  største	  udvikling	  i	  processen	  fra	  udelukkende	  
frivilligbaseret	  til	  et	  professionaliseret	  organisation.	  Et	  andet	  formål	  med	  dette	  interview	  var	  
at	  give	  større	  forståelse	  og	  ballast	  til	  arbejdet	  videre,	  set	  i	  forhold	  til	  det	  praksisorienterede	  
interview.	  
	  
Ved	  eliteinterviews	  forekommer	  der	  nogle	  metodiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  interview	  
relationen.	  I	  en	  sådan	  relation	  mellem	  et	  ekspertvidne	  og	  interviewer	  er	  det	  vigtigt	  at	  
komme	  godt	  forberedt	  og	  have	  kendskab	  til	  genstanden	  som	  interviewet	  omhandler.	  Dette	  
forarbejde	  kan	  være	  givende	  i	  forhold	  til	  at	  få	  respekt	  fra	  interviewpersonens	  side,	  og	  
dermed	  forbedre	  relationen.	  Denne	  respekt	  kan	  også	  ses	  som	  et	  symmetrisk	  forhold	  i	  
interview	  relationen,	  hvor	  interviewperson	  og	  interviewer	  er	  ligestillet	  på	  det	  faglige	  
område,	  hvilket	  vi	  forsøgte	  at	  imødekomme	  ved	  at	  have	  studeret	  håndbogen,	  samt	  de	  
teorier	  der	  ligger	  til	  grund	  herfor	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  
Interviewet	  er	  foretaget	  over	  telefon	  på	  grund	  af	  praktiske	  årsager,	  hvilket	  vi	  ikke	  har	  
set	  som	  nogle	  større	  begrænsninger	  ved,	  da	  vi	  har	  skulle	  bruge	  interviewet	  som	  fakta.	  Ting	  
som	  mimik	  og	  kropssprog	  har	  vi	  derfor	  ikke	  fundet	  relevante.	  Af	  samme	  grund	  har	  vi	  
transskriberet	  efter	  samme	  regler	  som	  transskriptionen	  af	  vores	  dyade	  interview	  (jf.	  fase	  
fire).	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Dyade interview 
 
Ud	  over	  dokumentanalyse	  og	  eliteinterview,	  har	  vi,	  som	  sagt,	  valgt	  at	  foretage	  et	  kvalitativt	  
interview	  med	  ansatte	  på	  Danner.	  Dette	  interview	  vil	  blive	  et	  såkaldt	  dyade	  interview,	  der	  er	  
et	  interview	  foretaget	  med	  to	  personer	  på	  samme	  tid.	  Denne	  interviewform	  bliver	  som	  
oftest	  brugt,	  når	  interviewpersonerne	  er	  i	  relation	  med	  hinanden	  -­‐	  i	  vores	  tilfælde	  en	  
arbejdsmæssig	  relation	  -­‐	  da	  begge	  er	  ansat	  som	  psykolog	  hos	  Danner.	  Dyade	  interviews	  har	  
til	  formål	  at	  understøtte	  interaktionen	  mellem	  interviewpersonerne	  og	  bibeholde	  den	  
intimitet	  der	  forekommer	  i	  individuelle	  interviews	  (Morris,	  2001).	  Vi	  har	  valgt	  denne	  form	  
for	  interview	  for	  at	  få	  en	  dybere	  fortælling	  om	  Danner	  og	  deres	  arbejder	  med	  kvinderne	  i	  
praksis,	  hvilket	  vi	  ser	  muligt	  da	  interviewpersonerne	  kan	  understøtte	  og	  styrke	  hinanden.	  
Dog	  kan	  man	  kritisere	  interviews	  med	  flere	  personer	  på	  samme	  tid,	  for	  at	  
interviewpersonerne	  påvirker	  hinanden	  og	  søger	  at	  vise	  enighed	  i	  det	  den	  anden	  siger.	  Dette	  
har	  vi	  ikke	  set	  som	  problematisk,	  da	  vi	  antager	  at	  begge	  interviewpersoner	  har	  den	  samme	  
referenceramme,	  da	  de	  har	  samme	  baggrund	  og	  er	  ansat	  i	  samme	  slags	  stilling.	  Dog	  er	  det	  
altid,	  ud	  fra	  vores	  videnskabsteoretiske	  standpunkt,	  vigtigt	  at	  se	  den	  sandhed	  der	  
fremkommer	  i	  interviews,	  som	  værende	  en	  del	  af	  de	  relationer	  og	  den	  kontekst	  den	  
fremkommer	  i.	  
Vores	  forståelsesramme	  for	  den	  kvalitative	  tilgang,	  er	  funderet	  i	  Steinar	  Kvale	  og	  
Svend	  Brinkmanns:	  Interview	  –	  introduktion	  til	  et	  håndværk.	  Vi	  har	  i	  vores	  arbejde	  med	  
interviewet	  taget	  udgangspunkt	  i	  deres	  7	  faser.	  
Den	  første	  fase	  af	  udarbejdelsen	  af	  interviewet,	  omhandler	  tematisering.	  
Tematisering	  handler	  om	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  hvorfor,	  hvad	  og	  hvordan.	  I	  denne	  fase	  er	  
formålet	  altså,	  at	  få	  afklaret	  hvilket	  formål	  man	  har	  med	  interviewet,	  hvordan	  det	  tilegnes	  
bedst	  muligt,	  samt	  at	  have	  kendskab	  til	  de	  teknikker,	  der	  kan	  bruges	  i	  selve	  interviewet	  og	  i	  
efterbehandlingen	  af	  samme.	  Disse	  overvejelser	  har	  vi	  fra	  starten	  gjort	  os	  i	  projektet,	  for	  at	  
fastslå	  genstandsfeltet	  og	  de	  muligheder,	  der	  kan	  ligge	  i	  forskellige	  tilgange	  til	  dette.	  
Fundamentet	  for	  bestemmelse	  af	  genstandsfeltet	  er	  i	  projektet	  udgjort	  af	  arbejde	  med	  
håndbogen	  og	  eliteinterview.	  Genstandsfeltet	  i	  projektet	  blev	  omhandlende	  
problemformulering:	  Hvilke	  dilemmaer	  kan	  der	  forekomme	  i	  arbejdet	  med	  voldsramte	  
kvinder,	  set	  i	  forhold	  til	  Danners	  opfattelse	  af	  kvinderne.	  Tematiseringen	  har	  altså	  fastlagt	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hvilke	  aspekter	  vi	  vil	  undersøge	  og	  hvilke	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  vil	  blive	  undladt	  (Kvale	  
og	  Brinkmann,	  2009).	  
Anden	  fase	  omhandler	  designet	  af	  interviewet	  -­‐	  altså	  hvordan	  interviewet	  skal	  
udføres	  og	  hvilke	  teknikker,	  man	  vil	  benytte	  sig	  af	  i	  denne	  proces	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  
2009).	  Vi	  har	  i	  denne	  proces,	  vurderet	  at	  ét	  semistruktureret	  interview	  var	  tilstrækkeligt	  i	  
samspil	  med	  håndbogen	  og	  eliteinterview.	  Dette	  fordi	  vi	  gik	  til	  interviewet	  med	  en	  
baggrundsviden	  ud	  fra	  det	  materiale	  havde	  vi	  læst	  og	  dermed	  allerede	  havde	  set	  nogle	  
dilemmaer,	  men	  på	  den	  anden	  side	  ønskede,	  at	  interviewet	  kunne	  drejes	  hen	  imod	  de	  ting	  vi	  
i	  interviewsituationen	  fandt	  spændende.	  Derudover	  gør	  den	  semistrukturerede	  form,	  at	  der	  
ville	  kunne	  komme	  nye	  dilemmaer	  til	  syne,	  som	  vi	  ikke	  selv	  havde	  overvejet.	  I	  dyade	  
interviewet	  valgte	  vi	  at	  tage	  kontakt	  til	  nuværende	  ansatte	  på	  Danner,	  for	  at	  kunne	  
undersøge	  hvordan	  Danner	  opfatter	  kvinderne	  i	  praksis.	  Derudover	  så	  vi	  det	  vigtigt	  at	  
udvælge	  interviewpersoner	  ud	  fra,	  at	  de	  skulle	  kunne	  forstå	  vores	  psykologiske	  tilgang,	  der	  
fremgår	  af	  spørgsmålene.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  interviewe	  de	  to	  nuværende	  psykologer,	  der	  er	  
ansat	  på	  Danner.	  Det	  er	  Anne	  Steensberg,	  som	  har	  været	  ansat	  hos	  Danner	  i	  8	  år,	  og	  Signe	  
Hoffmann,	  som	  har	  været	  ansat	  hos	  Danner	  i	  7	  år	  (Bilag	  2,	  L.	  216-­‐220).	  
Da	  vi	  havde	  fastlagt,	  hvem	  vi	  skulle	  interviewe	  og	  hvad	  interviewet	  skulle	  omhandle,	  
gik	  vi	  til	  tredje	  fase	  omhandlende	  selve	  interviewet.	  Denne	  fase	  sætter	  fokus	  på	  udførelsen	  
af	  en	  interviewguide,	  der	  kan	  være	  et	  hjælperedskab	  i	  interviewsituationen.	  Denne	  kan	  
hjælpe	  til	  et	  bedre	  overblik	  over	  temaer,	  samt	  forsknings-­‐	  og	  interviewspørgsmål	  (Kvale	  og	  
Brinkmann,	  2009).	  Interviewguiden,	  der	  har	  dannet	  grundlag	  for	  vores	  interview,	  er	  
vedhæftet	  som	  bilag	  3.	  Vi	  har	  struktureret	  interviewguiden	  i	  kolonner	  således:	  Tema	  -­‐	  
Forskningsspørgsmål	  -­‐	  Interviewspørgsmål.	  Denne	  opdeling	  har	  vi	  valgt,	  for	  at	  skabe	  overblik	  
over	  om	  alle	  spørgsmål	  bliver	  besvaret	  fyldestgørende,	  i	  forhold	  til	  hvad	  vi	  vil	  have	  ud	  af	  
dem	  forskningsmæssigt.	  Begrundelsen	  for	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  udforme	  
interviewspørgsmål	  og	  ikke	  bare	  bruge	  forsknings	  spørgsmålene	  er,	  på	  den	  ene	  side	  fordi	  de	  
helst	  skal	  forekomme	  tilgængelige	  og	  forståelige	  for	  interviewpersonen,	  og	  på	  den	  anden	  
side	  at	  spørgsmålene	  ikke	  skulle	  være	  for	  ledende.	  Derudover	  er	  det,	  ifølge	  Kvale	  og	  
Brinkmann,	  vigtigt	  at	  tænke	  over	  hvordan	  man	  udfører	  spørgsmålene.	  Eksempelvis	  vil	  man	  
som	  oftest	  starte	  lidt	  blødt	  ud,	  for	  at	  skabe	  en	  tryg	  relation,	  hvorpå	  resten	  af	  interviewet	  kan	  
bygges.	  Af	  denne	  grund	  startes	  vores	  interview	  med	  mere	  blide	  spørgsmål	  om	  
interviewpersonernes	  egen	  rolle	  og	  nogle	  mere	  overordnede	  strukturer	  på	  Danner.	  De	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stillede	  spørgsmål	  skal	  også	  afspejle	  og	  modificeres	  til	  interviewpersonernes	  
forståelsesniveau.	  Dette	  har	  vi	  dog	  ikke	  haft	  så	  stor	  udfordring	  med,	  da	  begge	  psykologer	  
arbejder	  med	  teorierne	  til	  hverdag.	  Dog	  må	  det	  ses,	  som	  en	  mulighed	  at	  begrebssættet	  fra	  
de	  faktiske	  teorier,	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  dem	  psykologerne	  på	  Danner	  
bruger	  -­‐	  men	  blot	  at	  betydningen	  heraf	  er	  ens.	  En	  sidste	  ting	  vi	  var	  opmærksomme	  på	  i	  
interviewsituationen	  var	  interviewerens	  rolle	  og	  vægten	  på	  opfølgende	  spørgsmål.	  Dette	  
kræver,	  at	  den	  der	  interviewer	  lytter	  aktivt	  til	  det	  informanterne	  siger,	  samt	  at	  have	  overblik	  
over	  strukturen	  i	  interviewguiden	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  alle	  tre	  
gruppemedlemmer	  deltog	  i	  interviewet,	  for	  netop	  at	  have	  øje	  overblikket	  i	  
interviewsituationen.	  
Efter	  foretaget	  interview,	  skulle	  vi	  i	  fase	  fire	  fra	  det	  talte	  til	  det	  skrevne	  sprog.	  Vi	  
valgte	  at	  optage	  interviewet,	  så	  transskriptionen	  kunne	  blive	  så	  præcis	  som	  mulig.	  I	  denne	  
proces	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  øje	  for	  reliabiliteten	  -­‐	  altså	  sørge	  for	  at	  man	  ikke	  fortolker,	  men	  
blot	  nedskriver	  så	  præcist	  som	  muligt	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  Her	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  
afstand	  fra	  tonefald,	  kropssprog	  og	  mimik,	  og	  kun	  brugt	  tegnsætning	  i	  form	  af	  
forståelseskommaer	  og	  -­‐punktummer.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  høre,	  hvad	  der	  bliver	  sagt	  vil	  
vi	  skrive	  således:	  (utydelig	  tale),	  ligesom	  vi	  ved	  pause	  skriver:	  (pause).	  Hvis	  der	  bliver	  henvist	  
til	  andre	  i	  interviewet	  vil	  vi	  skrive:	  [navn],	  og	  ligeledes	  hvis	  den	  der	  taler	  bliver	  afbrudt:	  [x:..].	  
Vi	  har	  i	  vores	  interviews	  valgt	  (med	  samtykke	  fra	  interviewpersoner)	  ikke	  at	  gøre	  dem	  
anonyme.	  Dette	  fordi	  de	  har	  en	  fagposition	  og	  vi	  dermed	  må	  antage	  at	  de	  kan	  stå	  indenfor	  
det	  de	  siger.	  I	  transskription	  vil	  interviewer	  kaldes	  I1,	  I2	  og	  I3,	  og	  interviewpersoner	  P1	  og	  
P2.	  
Dernæst	  kommer	  den	  analyserende	  fase,	  som	  er	  den	  femte	  fase.	  Her	  vil	  vi	  foretage	  
en	  meningskondensering,	  for	  at	  få	  konkretiseret	  og	  forkortet	  de	  pointer,	  der	  fremgår	  af	  
materialet.	  Herved	  fremhæves	  altså	  interviewpersonernes	  udsagn,	  gennem	  korte	  og	  
konkrete	  vendinger.	  
Udover	  meningskondensering,	  vil	  vi	  foretage	  en	  meningsfortolkning	  og	  dermed	  gå	  ud	  
over	  det	  sagte	  og	  derigennem	  undersøge	  meningsstrukturer	  og	  betydningsrelationer	  der	  
ikke	  umiddelbart	  fremgår	  i	  teksten	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  Denne	  fortolkende	  proces	  vil	  
være	  funderet	  i	  vores	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  socialkonstruktionismen,	  som	  vi	  har	  
beskrevet	  tidligere.	  Derudover	  vil	  vi	  foretage	  analysen	  på	  baggrund	  af	  vores	  valgte	  teorier	  
om	  diskurs,	  magt	  og	  positionering.	  Analysen	  vil	  blive	  struktureret	  i	  følgende	  temaer:	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Danners	  teoretiske	  ståsted,	  Danners	  politiske	  ståsted,	  Placering	  af	  skyld,	  Placering	  af	  ansvar,	  
Kvindens	  handlekraft	  og	  Ydre	  påvirkninger.	  	  
Den	  sjette	  fase	  kaldes	  verifikation	  og	  handler	  om	  validitet,	  reliabilitet	  og	  
generaliserbarhed	  af	  projektets	  resultater.	  Validitet	  omhandler	  hvorvidt	  projektet	  
undersøger	  det	  der	  var	  intentionen	  at	  undersøge.	  Reliabilitet	  afgøres	  ud	  fra	  hvor	  konsistente	  
og	  troværdige	  resultaterne	  er,	  set	  i	  forhold	  til	  om	  undersøgelsen	  kan	  reproduceres	  over	  tid	  
og	  af	  andre	  forskere	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  I	  dette	  projekt	  vil	  vi	  ikke	  gå	  ind	  i	  reliabilitet,	  
da	  vi	  netop	  har	  en	  socialkonstruktionistisk	  forståelsesramme	  hvor	  viden	  skal	  ses	  som	  socialt	  
konstrueret.	  Vores	  projekt	  og	  de	  resultater	  vi	  kommer	  frem	  til,	  kan	  altså	  ses	  som	  en	  sandhed	  
i	  den	  kontekst	  de/den	  er	  konstrueret.	  Ligeledes	  ville	  andre	  ikke	  kunne	  gennemføre	  projektet	  
med	  samme	  resultater,	  da	  vi	  som	  forskere	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  konteksten.	  I	  forhold	  til	  at	  
generaliserer	  vores	  resultater,	  ser	  vi	  at	  vores	  projekt	  ikke	  kan	  bruges	  direkte	  på	  andre	  cases.	  
Dog	  antager	  vi	  at	  der	  i	  arbejdet	  med	  mennesker,	  altid	  må	  opstå	  nogle	  dilemmaer	  ved	  et	  
eklektisk	  teoretisk	  standpunkt	  og	  dermed	  i	  forskellige	  menneskesyn.	  Vores	  projekt	  og	  den	  
viden	  vi	  skaber,	  kan	  altså	  bruges	  til	  at	  se	  det	  komplekse	  ved	  modstridende	  menneskesyn.	  Vi	  
anser	  projektet	  som	  validt,	  da	  projektets	  delelementer	  er	  rettet	  imod	  en	  besvarelse	  af	  vores	  
problemformulering.	  	  
Den	  sidste	  og	  syvende	  fase	  er	  rapportering,	  der	  indebærer	  at	  resultater,	  materiale	  og	  
metode	  ender	  ud	  i	  det	  endelig	  projekt	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  Projektets	  modtager	  er	  
som	  udgangspunkt	  eksaminator	  og	  censor,	  da	  dette	  er	  et	  semesterprojekt.	  Derudover	  kan	  
projektet	  siges	  at	  henvende	  sig	  til	  Danner	  og	  andre	  instanser	  der	  arbejder	  med	  voldsramte	  
kvinder.	  	  
	  
Etiske overvejelser 
 
Ud	  fra	  Kvale	  og	  Brinkmann	  består	  de	  etiske	  retningslinjer	  af	  informeret	  samtykke,	  
fortrolighed,	  konsekvenser	  og	  forskerens	  rolle	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  I	  forbindelse	  med	  
vores	  empiriindsamling,	  har	  vi	  ved	  start	  af	  interviewsituationen	  spurgt	  interviewpersonerne	  
om	  de	  ville	  forekomme	  anonyme	  i	  projektet.	  Dette	  afslog	  alle	  tre	  og	  de	  vil	  derfor	  blive	  
beskrevet	  ved	  navn	  i	  projektet.	  Derudover	  har	  vi	  ved	  første	  kontakt	  prøvet	  at	  forklare	  hvad	  
projektet	  grundlæggende	  kom	  til	  at	  handle	  om	  og	  hvad	  interviewet	  skulle	  bruges	  til,	  samt	  at	  
vi	  havde	  vores	  forforståelse	  fra	  vores	  vejleder.	  Derudover	  havde	  vi	  vores	  egen	  rolle	  i	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interviewsituationen	  for	  øje,	  i	  forhold	  til	  ikke	  at	  påvirke	  interviewpersonerne	  for	  meget.	  
Dette	  ser	  vi	  heller	  ikke	  problematisk,	  da	  vi	  ser	  interviewpersonerne	  som	  fagpersoner,	  og	  
man	  kan	  derfor	  antage,	  at	  de	  ikke	  vil	  føle	  sig	  presset	  af	  at	  sidde	  overfor	  tre	  studerende.	  
	  
Diskussion af metode 
 
I	  forhold	  til	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde,	  forekommer	  der	  også	  begrænsninger.	  
Eksempelvis	  kunne	  vores	  dokumentanalyse	  være	  gået	  mere	  i	  dybden	  i	  det	  teoretiske,	  hvis	  
denne	  var	  uddybet	  mere	  konkret	  i	  håndbogen.	  Ydermere	  har	  vi	  inden	  interviewene	  læst	  op	  
på	  de	  teorier	  Danner	  arbejder	  ud	  fra	  og	  dermed	  tillært	  os	  en	  mere	  bred	  viden,	  frem	  for	  kun	  
at	  begrænse	  os	  til	  Danners	  udlægning.	  Vi	  har	  i	  denne	  sammenhæng	  været	  opmærksomme	  
på	  ikke	  at	  lægge	  ord	  i	  munden	  på	  Danner,	  ud	  fra	  denne	  opfattelse.	  Ved	  denne	  
dokumentanalyse	  ville	  det	  have	  været	  relevant	  at	  kunne	  sammenstille	  den	  med	  de	  
forhandlinger	  der	  måtte	  ligge	  bag	  dokumentet.	  I	  vores	  dokumentanalyse	  måtte	  vi	  blot	  gå	  ud	  
fra	  det	  materiale	  vi	  så	  direkte	  i	  håndbogen,	  og	  vi	  kunne	  kun	  fortolke	  i	  forhold	  til	  agenda	  der	  
måtte	  ligge	  bag	  dokumentet.	  
	   I	  forhold	  til	  vores	  eliteinterview,	  har	  det	  bidraget	  til	  en	  forståelsen	  af	  den	  udvikling	  
Danner	  har	  gennemgået	  fra	  frivillig	  til	  fagprofessionel	  organisation.	  Dog	  må	  det	  medregnes	  
at	  Vibe	  Klarup	  Voetmann	  (interviewperson)	  ikke	  længere	  er	  ansat	  på	  Danner	  og	  dermed	  ikke	  
er	  helt	  opdateret	  på	  hvor	  Danner	  står	  i	  dag.	  Det	  kan	  også	  diskuteres	  hvorvidt	  Vibe	  er	  bundet,	  
i	  forhold	  til	  at	  kunne	  tale	  lidt	  løsere	  om	  forholdene	  og	  om	  organisationen	  som	  helhed.	  
Derfor	  havde	  det	  været	  relevant	  at	  foretage	  et	  interview	  med	  den	  nuværende	  direktør	  på	  
Danner,	  for	  at	  sikre	  et	  mere	  nutidigt	  billede	  af	  organisationen.	  	  	  
	   I	  forhold	  til	  vores	  dyade	  interview	  kunne	  det	  have	  givet	  et	  bredere	  billede	  med	  flere	  
og	  længere	  interviews.	  I	  interviewet	  nåede	  vi	  ikke	  at	  stille	  alle	  opfølgende	  spørgsmål,	  
grundet	  tidsbegrænsning.	  Derudover	  kunne	  det	  have	  været	  relevant	  at	  snakke	  med	  flere	  
faggrupper,	  da	  vi	  antager	  at	  der	  må	  forekomme	  forskellige	  opfattelser	  af	  kvinden,	  når	  man	  
har	  forskellig	  faglig	  baggrund.	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Behandling af empiri 
Danners teoretiske ståsted 
 
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  give	  et	  indblik	  i	  hvilke	  kvinder	  der	  kommer	  på	  Danner,	  samt	  måden	  
hvorpå	  Danner	  arbejder	  med	  dem.	  Dette	  i	  forhold	  til	  deres	  forløb	  med	  kvinderne	  og	  i	  
forhold	  til	  deres	  teoretiske	  ståsted.	  Vi	  vil	  her	  undersøge,	  hvordan	  deres	  teoretiske	  
udgangspunkt	  italesætter	  kvinderne	  og	  dermed	  skaber	  positioner	  for	  kvinderne.	  
	  
Dette	  afsnit	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Danners	  håndbog,	  der	  er	  skrevet	  som	  en	  hjælp	  til	  
nuværende	  og	  nye	  ansatte,	  samt	  frivillige	  på	  Danner.	  Derudover	  er	  håndbogen	  skrevet	  til	  
andre	  parter	  der	  måtte	  interessere	  sig	  for	  området.	  Det	  er	  en	  teoretisk	  udlægning	  af	  deres	  
arbejde	  med	  kvinderne	  i	  de	  forskellige	  faser	  og	  deres	  teoretiske	  fundament	  for	  at	  arbejde	  
med	  kvinderne.	  Håndbogen	  henvender	  sig	  også	  til	  andre	  parter,	  der	  arbejder	  med	  
voldsramte.	  Afsenderen	  af	  håndbogen	  står	  beskrevet	  som	  Danner	  og	  har	  ikke	  en	  præcis	  
afklaring	  af,	  hvem	  der	  konkret	  har	  udformet	  den.	  Ved	  en	  analyse	  af	  et	  dokument	  som	  dette,	  
er	  det,	  som	  sagt	  i	  metodeafsnittet,	  relevant	  at	  se	  på	  den	  agenda	  der	  måtte	  ligge	  bag.	  I	  dette	  
tilfælde	  fremstiller	  Danner	  sig	  selv	  som	  en	  fagligt	  baseret	  organisation,	  der	  fortsat	  søger	  at	  
udvikle	  sig	  inden	  for	  området,	  samt	  udvikle	  feltet	  om	  voldsramte	  generelt.	  Håndbogen	  skal	  
fungere	  som	  en	  fælles	  referenceramme	  for	  Danner	  og	  har	  dermed	  til	  opgave	  at	  vise	  at	  
Danner	  har	  et	  stærkt	  fælles	  teoretisk	  grundlag	  i	  arbejdet	  med	  kvinderne.	  I	  dette	  ligger	  der	  
en	  antagelse	  om,	  at	  der	  er	  brug	  for	  faglig	  og	  professionel	  hjælp	  til	  voldsramte	  og	  at	  Danner	  
kan	  bidrage	  med	  denne	  hjælp.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  analysen.	  	  
Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for	  at	  Danner	  sætter	  sig	  selv	  på	  dagsordenen	  i	  forhold	  
til	  at	  have	  en	  stemme	  i	  debatten	  om	  voldsramte	  kvinder,	  da	  de	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  en	  
organisation	  der	  har	  viden	  på	  dette	  område.	  Ydermere	  kan	  man	  se	  denne	  form	  for	  
selvpromovering,	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  skaffe	  flere	  økonomiske	  midler	  til	  videre	  forskning	  og	  
til	  forbedring	  af	  arbejdet	  på	  Danner.	  Håndbogen	  må	  derfor	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  Danner	  nok	  
forsøger	  at	  fremstille	  sig	  selv,	  som	  en	  fagligt	  funderet	  organisation,	  over	  for	  læseren.	  
Håndbogen	  skal	  ses	  som	  intertekstuel,	  da	  den	  netop	  refererer	  til	  en	  masse	  bagvedliggende	  
teori	  som	  for	  eksempel	  narrativ	  teori.	  Håndbogen	  som	  dokument	  skal	  ikke	  ses	  som	  et	  billede	  
af	  praksis,	  men	  nærmere	  som	  medskabende	  til	  praksis.	  Dette	  giver	  god	  mening	  i	  forhold	  til,	  
at	  denne	  håndbog	  skal	  ses	  som	  udgangspunktet	  for	  Danners	  praksis.	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Danners	  forløb	  med	  kvinderne	  forløber	  over	  5	  faser:	  den	  ambulante	  fase,	  
stabiliseringsfasen,	  opholdsfasen,	  udlogeringsfasen	  og	  efterværnet.	  Disse	  faser	  bygger	  på	  
grundlaget	  om	  sikkerhed	  og	  stabilisering,	  bearbejdning,	  samt	  genopbygning	  og	  genskabelse	  
af	  eget	  liv.	  	  Den	  ambulante	  fase	  er	  det	  første	  møde	  med	  kvinden.	  Denne	  fase	  omhandler	  at	  
yde	  den	  akutte	  krisehjælp,	  styrke	  kvinden	  til	  erkendelse	  og	  handle	  på	  volden,	  samt	  en	  
visitation	  af	  kvinden	  i	  forhold	  til	  det	  videre	  forløb	  på	  krisecentret.	  Stabiliseringsfasen	  har	  til	  
opgave	  at	  give	  sikkerhed	  og	  stabilisering	  af	  de	  krisesymptomer	  der	  måtte	  være	  hos	  kvinden.	  
Dernæst	  kommer	  selve	  opholdsfasen,	  hvor	  Danner	  arbejder	  med	  kvindernes	  bearbejdelse	  af	  
de	  voldelige	  oplevelser.	  Når	  et	  forløb	  på	  krisecentret	  er	  afsluttet,	  vil	  arbejdet	  med	  kvinden	  
fortsætte	  i	  form	  af	  hjælp	  til	  flytning	  og	  håndtering	  af	  det	  liv	  de	  går	  i	  møde	  uden	  for	  
krisecentret.	  Efter	  denne	  udlogering,	  har	  Danner	  fokus	  på	  efterværnet	  og	  på	  fortsat	  at	  
hjælpe	  kvinden	  i	  de	  problemstillinger,	  der	  måtte	  forekommer	  i	  livet	  efter	  fraflytning	  fra	  
krisecentret	  (Danner,	  2013:	  60-­‐61).	  
Gennem	  disse	  faser	  ser	  Danner	  også	  en	  udvikling	  hos	  kvinden.	  Ved	  første	  kontakt	  med	  
kvinden,	  er	  det	  ofte	  tilfældet,	  at	  kvinden	  ikke	  nødvendigvis	  selv	  føler	  sig	  som	  et	  voldsoffer.	  
Den	  vold,	  der	  har	  forekommet,	  vil	  ofte	  være	  normaliseret	  og	  bagatelliseret	  af	  kvinden,	  som	  
en	  form	  for	  overlevelsesstrategi.	  Kvinden	  kan	  derfor	  ofte	  virke	  usikker	  på,	  hvorvidt	  hun	  har	  
brug	  for	  den	  hjælp	  Danner	  (eller	  andre)	  kan	  tilbyde.	  Det	  springende	  punkt	  er	  ofte	  hvis	  
volden	  er	  blevet	  kraftigt	  forværret	  eller	  eksempelvis	  barnet	  er	  blevet	  udsat	  for	  vold	  eller	  
oplevet	  volden	  på	  sidelinjen.	  Det	  er	  derfor	  også	  tit	  at	  det	  er	  et	  familiemedlem,	  en	  læge	  eller	  
lignende,	  der	  hjælper	  kvinden	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  Danner	  (Danner,	  2013:	  66).	  I	  denne	  
opfattelse	  af	  kvinden	  bliver	  hun	  altså	  positioneret	  som	  en	  der	  ikke	  selv	  kan	  se	  problemet,	  
men	  skal	  have	  hjælp	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  Danner	  og	  have	  hjælp	  til	  erkendelse	  af	  volden	  
under	  opholdet	  på	  Danner.	  Kvinden	  fremstår	  altså	  svag	  eller	  skrøbelig	  i	  forhold	  til	  at	  hun	  
ikke	  kan	  stå	  på	  egne	  ben,	  men	  må	  have	  hjælp	  udefra.	  	  	  
I	  denne	  forbindelse	  arbejder	  Danner	  ud	  fra	  voldsteorien,	  som	  er	  en	  samlet	  beskrivelse	  af	  
vold	  og	  hvordan	  denne	  kan	  udvikle	  sig	  i	  et	  forhold.	  Denne	  teori	  skal	  bidrage	  til	  at	  kvinden	  får	  
en	  forståelse	  for	  volden	  og	  at	  denne	  situation	  kan	  være	  farlig.	  Ved	  denne	  erkendelse	  af	  
volden,	  søger	  Danner	  også	  at	  bekræfte	  kvinden	  i	  at	  hun	  ikke	  er	  svag	  eller	  uintelligent,	  men	  
er	  underlagt	  en	  andens	  magt	  (Danner,	  2013:	  12).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  den	  position	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kvinden	  får	  ved	  at	  italesætte	  hende	  som	  skrøbelig	  og	  med	  brug	  for	  hjælp.	  Dette	  kan	  siges	  at	  
være	  et	  udtryk	  for	  den	  udvikling	  Danner	  søger	  at	  kvinden	  skal	  gennemgå.	  Ved	  brug	  af	  denne	  
teoretiske	  position,	  stiller	  Danner	  sig	  altså	  som	  en	  hjælpende	  hånd	  til	  at	  kvinden	  ikke	  
opfatter	  sig	  selv	  som	  svag.	  Man	  kan	  dog	  argumentere	  for,	  ud	  fra	  ovenstående,	  at	  Danner	  
også	  selv	  ser	  og	  opfatter	  kvinden	  som	  svag	  ved	  første	  møde.	  
Danner	  ser	  den	  psykiske	  nedbrydning	  af	  kvinden,	  som	  værende	  tegn	  på	  en	  
normaliseringsproces.	  I	  normaliseringsprocessen	  bliver	  grænserne	  for	  volden	  gradvist	  rykket	  
og	  dermed	  også	  kvindens	  opfattelse	  af	  hvad	  der	  er	  normalt	  i	  forhold	  til	  den	  relation	  hun	  
indgår	  i.	  Kvinden	  bliver	  i	  denne	  proces	  mere	  og	  mere	  isoleret	  fra	  omverdenen,	  og	  
selvværdet	  bliver	  langsomt	  nedbrudt.	  Det	  bliver	  i	  denne	  proces,	  derfor	  også	  sværere	  med	  
tiden	  at	  se	  problemet	  og	  komme	  ud	  af	  denne	  spiral.	  Danner	  ser	  dog	  volden,	  som	  værende	  
en	  dialektisk	  proces,	  hvor	  magt	  og	  afmagt	  ikke	  kun	  skal	  ses	  i	  forhold	  til	  voldsudøveren,	  men	  
også	  i	  forhold	  til	  kvinden	  selv	  (Danner,	  2013:	  14-­‐15).	  Her	  forekommer	  der	  altså	  
modstridende	  syn	  på	  kvinden,	  der	  på	  den	  ene	  side	  er	  underlagt	  en	  andens	  magt,	  men	  på	  
samme	  tid	  er	  deltager	  i	  volden	  ved	  at	  underlægge	  sig	  magten	  bevidst	  eller	  ubevidst.	  Dette	  
aspekt	  i	  forhold	  til	  kvindens	  rolle	  i	  volden,	  vil	  bliver	  uddybet	  senere	  hen	  i	  analysen.	  
Når	  kvinden	  så	  er	  blevet	  indlogeret,	  går	  hjælpen	  over	  i	  stabilisering.	  Denne	  stabilisering	  af	  
kvinden	  er	  vigtigt,	  da	  kvinderne	  som	  oftest	  har	  en	  høj	  arousal	  og	  medfølgende	  problemer	  
som	  søvnproblemer,	  irritationsproblemer	  eller	  lignende.	  Danner	  har	  her	  fokus	  på	  at	  
genoprette	  stabilitet	  og	  sikkerhed	  hos	  kvinden,	  så	  de	  psykiske	  og	  fysiske	  symptomer	  kan	  
fortage	  sig.	  I	  denne	  periode	  har	  kvinden	  ofte	  brug	  for	  at	  fortælle	  om	  det	  der	  er	  sket,	  men	  
kan	  ofte	  have	  svært	  ved	  egentlig	  at	  formulere	  en	  sammenhængende	  fortælling.	  Deres	  
selvfortælling	  og	  selvopfattelse	  vil	  ofte	  være	  præget	  af	  at	  have	  mistet	  troen	  på	  sig	  selv	  og	  sin	  
handlekraft	  (Danner,	  2013:	  78).	  I	  dette	  ligger	  en	  antagelse	  om	  at	  kvinden	  før	  har	  haft	  en	  tro	  
på	  sig	  selv	  og	  sin	  egen	  handlekraft,	  men	  med	  tiden	  har	  mistet	  denne.	  
Når	  kvindens	  krisesymptomer	  er	  blevet	  stabiliseret,	  kan	  en	  bearbejdelse	  af	  det	  traume	  hun	  
har	  været	  igennem	  påbegyndes.	  Danner	  arbejder	  med	  at	  knytte	  følelser	  til	  de	  erindringer	  
kvinden	  har.	  Danner	  skriver	  at	  kvinden	  i	  denne	  opholdsfase	  vil	  have	  interesse	  for	  
omverdenen	  og	  lyst	  til	  at	  dele	  sin	  historie	  med	  andre	  på	  krisecentret.	  I	  denne	  udvikling	  vil	  
kvinden	  igen	  få	  kontakt	  med	  sin	  krop	  og	  få	  en	  fornemmelse	  af	  sig	  selv	  og	  sine	  omgivelser.	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Det	  er	  formålet	  at	  kvinden	  her	  skal	  genfinde	  sine	  ressourcer	  og	  opbygge	  sine	  værdier	  samt	  
drømme	  og	  håb	  for	  fremtiden	  (Danner,	  2013:	  94).	  I	  denne	  fase	  ligger	  der	  altså	  en	  vision	  om	  
at	  genskabe	  kvindens	  mentale	  styrke,	  som	  de	  ser	  har	  været	  fraværende	  tidligere.	  	  
I	  denne	  udvikling	  benytter	  Danner	  sig	  af	  narrativ	  teori	  som	  teoretisk	  standpunkt.	  
Narrativ	  teori	  har	  netop	  fokus	  på	  forandringsmuligheder	  og	  meningsskabelse	  for	  den	  enkelte	  
kvinde.	  Vold	  vil,	  ud	  fra	  dette	  teoretiske	  ståsted,	  ses	  som	  traumatiserende,	  fordi	  kvindens	  
handlekraft	  og	  fornemmelse	  for	  sig	  sig	  selv	  kan	  blive	  nedbrudt	  af	  voldsudøveren	  gennem	  
nedgørelse	  af	  kvindens	  værdisæt.	  Ud	  fra	  narrativ	  teori	  har	  vi	  hver	  især	  mange	  fortællinger	  
om	  os	  selv	  og	  vores	  liv,	  men	  hvor	  en	  eller	  flere	  af	  disse	  kan	  virke	  mere	  dominerende	  end	  
andre.	  For	  at	  fremme	  denne	  udvikling	  foretager	  Danner	  stilladserende	  samtaler,	  der	  har	  til	  
hensigt	  at	  skabe	  nye	  fortællinger	  eller	  ændre	  på	  den	  dominerende	  og	  problemmættede	  
fortælling,	  der	  har	  præget	  kvinden	  under	  volden.	  Det	  handler	  altså	  om	  at	  styrke	  den	  positive	  
historie,	  som	  bunder	  i	  kvindens	  værdier	  og	  ønsker	  for	  sit	  liv.	  Narrativ	  tilgang	  er	  en	  metode,	  
hvorpå	  man	  kan	  forsøge	  at	  udvikle	  agenthed	  og	  magt	  over	  eget	  liv	  hos	  kvinden.	  Agenthed	  vil	  
i	  denne	  kontekst	  betyde,	  at	  kvinden	  i	  højere	  grad	  tager	  styring	  af	  eget	  liv	  og	  ikke	  lader	  sig	  
styre	  af	  almene	  og	  kulturelle	  normer.	  Ved	  brug	  af	  dette	  teoretiske	  ståsted	  vil	  Danner	  altså	  
søge	  at	  hjælpe	  kvinden	  til	  at	  opnå	  agenthed.	  Kvinden	  får	  altså	  en	  position	  af	  ikke	  at	  have	  
denne	  handlekraft	  nu.	  Men	  denne	  agenthed	  kan	  hun	  genetablere	  i	  samarbejde	  med	  Danner.	  
I	  den	  narrative	  tilgang	  er	  det	  som	  sagt	  kvindens	  egne	  værdier,	  der	  skal	  skabe	  rammen	  for	  
fortællingen,	  så	  man	  kan	  derfor	  se	  kvinden	  som	  bestemmende	  over	  egen	  fortælling.	  Her	  
arbejder	  Danner	  altså	  med	  medinddragelse	  af	  kvinden,	  der	  dermed	  får	  tildelt	  noget	  af	  
ansvaret	  for	  hendes	  egen	  udvikling.	  Dette	  vil	  blive	  diskuteret	  senere	  i	  analysen.	  
I	  samtalen	  prøver	  Danner	  også	  at	  se	  det	  implicitte	  i	  kvindens	  fortællinger.	  Hvis	  
kvinden	  eksempelvis	  er	  ked	  af	  sin	  rolle	  som	  mor,	  ligger	  der	  implicit,	  at	  hun	  ser	  det	  at	  være	  
mor	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  sig	  selv	  og	  sine	  værdier.	  
I	  Danners	  brug	  af	  narrativ	  teori	  har	  de	  fokus	  på	  at	  eksternalisere	  problemet	  og	  
dermed	  stille	  det	  uden	  for	  kvinden.	  Denne	  eksternalisering	  kan	  medvirke	  til,	  at	  kvinden	  ser,	  
at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  gøre	  noget	  ved	  det	  pågældende	  problem.	  Her	  arbejder	  Danner	  
med	  at	  navngive	  problemet	  og	  fortællingen	  for	  at	  skabe	  mening	  med	  det	  hændte	  for	  
kvinden	  (Danner,	  2013:	  24-­‐27).	  Denne	  opfattelse	  af	  at	  eksternalisere	  problemet	  indeholder	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en	  antagelse	  om,	  at	  kvinden	  opfatter	  problemet	  som	  iboende,	  eller	  at	  Danner	  ser	  problemet	  
som	  værende	  iboende	  i	  kvinden.	  Denne	  problematik	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  analysen.	  
Når	  det	  tidspunkt	  kommer,	  hvor	  kvinderne	  ikke	  længere	  skal	  opholde	  sig	  på	  
krisecentret,	  kan	  der	  opstå	  nogle	  ambivalente	  følelser	  herom	  hos	  kvinden.	  På	  den	  ene	  side	  
er	  der	  mange	  af	  kvinderne,	  der	  glæder	  sig	  til	  livet	  efterfølgende	  og	  til	  at	  opbygge	  dette.	  Dog	  
kan	  der	  også	  forekomme	  en	  usikkerhed	  hos	  kvinden	  angående	  det	  at	  have	  styrken	  til	  netop	  
at	  genetablere	  sit	  liv.	  Derudover	  kan	  der	  forekomme	  en	  usikkerhed	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  
kan	  håndtere	  voldsudøveren,	  hvis	  der	  opstår	  kontakt,	  når	  det	  bliver	  hverdag	  (Danner,	  2013:	  
132).	  	  Danner	  ser	  altså	  på	  den	  ene	  side	  kvinden	  som	  havende	  mod	  på	  livet	  efter	  krisecentret,	  
men	  på	  samme	  tid	  med	  nogle	  udfordringer	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  igennem	  det.	  Her	  bliver	  
kvindens	  rolle	  altså	  hverken	  svag	  eller	  stærk,	  men	  måske	  en	  prøvelse	  kvinden	  skal	  stå,	  i	  
forhold	  til	  om	  hun	  nu	  kan	  klare	  det.	  	  
Delkonklusion	  
I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  altså	  undersøgt	  Danners	  teoretiske	  ståsted	  og	  de	  måder	  de	  italesætter	  
kvinderne	  på,	  i	  de	  forskellige	  faser,	  samt	  hvilke	  positioner	  dette	  stiller	  kvinden	  i.	  Som	  sagt	  så	  
skal	  håndbogen	  ses	  ud	  fra	  den	  bagvedliggende	  agenda	  om	  at	  have	  en	  stemme	  i	  debatten,	  
sætte	  voldsramte	  på	  dagsordenen,	  samt	  fremstå	  som	  fagligt	  funderet	  organisation.	  I	  
afsnittet	  gøres	  det	  klart	  at	  kvinderne	  ikke	  positioneres	  på	  én	  måde,	  men	  at	  man	  må	  medtage	  
de	  forskellige	  opfattelser	  af	  kvindernes	  tilstande	  i	  de	  forskellige	  faser.	  I	  starten	  får	  kvinden	  
en	  position	  som	  ustabil	  og	  skrøbelig,	  der	  blot	  skal	  passes	  på	  i	  forhold	  til	  at	  dæmpe	  traumet.	  
Her	  indtager	  Danner	  selv	  en	  position	  som	  den	  hjælp	  og	  støtte	  kvinden	  har	  brug	  for.	  
Derudover	  har	  vi	  set	  at	  der	  udbydes	  forskellige	  opfattelser	  af	  kvinden	  i	  forhold	  til	  på	  den	  ene	  
side	  at	  være	  underlagt	  en	  andens	  magt,	  men	  på	  samme	  tid	  skal	  erkende	  sin	  egen	  rolle	  i	  
volden.	  Danner	  arbejder	  med	  at	  genopbygge	  kvindens	  tro	  på	  sig	  selv	  og	  antager	  dermed	  at	  
denne	  ikke	  er	  eksisterende	  i	  det	  nuværende.	  I	  kvindens	  fortælling	  bliver	  hun	  positioneret	  
som	  ansvarlig,	  da	  denne	  fortælling	  skal	  bygge	  på	  hendes	  egne	  værdier	  og	  være	  forankret	  i	  
hende	  selv	  for	  at	  gøre	  nytte.	  Derudover	  så	  vi	  at	  Danner	  antager	  at	  kvinden	  selv	  opfatter	  
problemet	  som	  iboende	  længere	  henne	  i	  forløbet,	  da	  de	  arbejder	  på	  at	  eksternalisere	  
problemet.	  Slutteligt	  kan	  der	  forekomme	  en	  dialektik	  i	  forhold	  til	  Danners	  opfattelse	  af	  
kvinden	  som	  styrket	  efter	  ophold	  på	  krisecentret	  og	  de	  bange	  anelser	  kvinden	  nu	  kunne	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have.	  Dette	  kan	  som	  sagt	  ses,	  som	  den	  prøvelse	  kvinden	  skal	  stå,	  når	  hun	  igen	  kommer	  ud	  i	  
’den	  virkelige	  verden’.	  
	  
Danners politiske ståsted 
 
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  undersøge	  hvordan	  Danner	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  organisation	  politisk	  
set,	  samt	  undersøge	  hvilke	  værdier	  og	  positioner,	  dette	  ståsted	  indeholder.	  Dette	  afsnit	  vil	  
tage	  udgangspunkt	  i	  vores	  eliteinterview	  med	  Vibe	  Klarup	  Voetmann,	  der	  var	  den	  første	  
ansatte	  direktør	  hos	  Danner.	  	  
	  
Der	  er	  forskellige	  former	  for	  vold	  og	  forskellige	  måder	  vi	  forstår	  og	  definerer	  vold	  på.	  
Diskursen	  om	  vold	  inden	  for	  nære	  relationer	  har	  også	  ændret	  sig	  over	  tid,	  hvilket	  blandt	  
andet	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  inden	  for	  børneopdragelse.	  Vold	  var	  mere	  eller	  mindre	  
acceptabelt	  i	  forbindelse	  med	  børneopdragelse	  og	  som	  afstraffelse	  i	  skolerne.	  Vold	  blev	  
altså	  ikke	  anset	  som	  krænkende	  eller	  forkert.	  I	  denne	  forbindelse	  kan	  man	  se	  at	  diskursen	  og	  
dermed	  normen	  ændrer	  og	  udvikler	  sig.	  I	  dag	  er	  vold	  ikke	  acceptereret	  og	  er	  under	  de	  fleste	  
omstændigheder	  ulovlig.	  Det	  gælder	  både	  i	  og	  udenfor	  hjemmet.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  
straffeloven	  (Internetkilde	  2).	  På	  trods	  af	  loven	  og	  den	  ændrede	  diskurs	  omkring	  vold	  i	  nære	  
relationer,	  er	  det	  stadig	  et	  problem	  i	  dagens	  Danmark,	  hvilket	  Danner	  blandt	  andet	  er	  et	  
tydeligt	  udtryk	  for,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  dette	  standpunkt	  der	  er	  grundlaget	  for	  organisationen.	  
Danner	  arbejder	  for	  at	  få	  vold	  i	  nære	  relationer	  synliggjort,	  italesat	  og	  med	  dette	  
stoppet.	  Voetmann	  fortæller	  om	  deres	  arbejde:	  “Så	  vi	  prøvede	  at	  arbejde	  med	  nogle	  
kampagner	  [I:	  Mmm]	  også	  for	  at	  skabe	  sådan	  en	  ny,	  øh	  måde	  at	  tale	  om	  vold	  på	  i	  øh	  
samfundet”	  (Bilag	  1,	  L.	  125-­‐126).	  Dermed	  er	  Danner	  en	  medskabende	  del	  af	  diskursen	  
omkring	  vold	  i	  nære	  relationer,	  på	  baggrund	  af	  deres	  arbejde	  om	  at	  få	  italesat	  vold	  på	  en	  ny	  
måde.	  Dermed	  indtager	  Danner	  en	  position,	  som	  nogen	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  ny	  måde	  
at	  tale	  om	  volden	  på.	  De	  skriver	  selv	  i	  deres	  værdier	  at:	  “Danner	  arbejder	  for	  at	  skabe(...)	  en	  
verden	  fri	  for	  vold	  mod	  kvinder	  og	  børn”	  (Internetkilde	  3).	  Det	  er	  dette	  værdisæt,	  som	  de	  
prøver	  at	  skabe	  en	  ny	  diskurs	  om	  vold	  ud	  fra,	  der	  skal	  aftabuisere	  det	  at	  være	  voldsramt.	  	  
Danner	  har,	  som	  sagt,	  udviklet	  sig	  fra	  at	  være	  en	  organisation	  udelukkende	  drevet	  af	  
frivillige	  til	  at	  være	  en	  professionel	  organisation	  med	  både	  ansatte	  og	  frivillige.	  I	  denne	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tilkomst	  af	  ansatte,	  kunne	  man	  trække	  på	  deres	  faglige	  baggrund	  som	  for	  eksempel	  
pædagogik,	  psykologi	  og	  socialrådgivning.	  Dermed	  positionerer	  Danner	  sig,	  som	  en	  fagligt	  
forankret	  organisation.	  Voetmann	  fortæller	  om	  udviklingen:	  
	  
“Så	  vi	  begyndte	  sådan	  en	  professionalisering	  af,	  hvad	  er	  det	  egentligt	  vi	  står	  på	  af	  
viden,	  når	  vi	  arbejder	  med	  voldsramte	  kvinder.	  Både	  for	  at	  øh	  blive	  dygtigere	  til	  
selve	  det	  at	  hjælpe	  dem	  og	  deres	  børn,	  men	  også	  for	  at	  være	  en	  bedre	  øh	  
samarbejdspartner	  men	  jo	  også	  nogle	  gange	  modtagere	  for	  det	  øh	  det	  
kommunale	  system”	  (Bilag	  1,	  L.	  80-­‐83).	  
	  
Man	  kan	  diskutere	  om	  det	  er	  en	  interaktiv	  position	  eller	  om	  det	  er	  en	  refleksiv	  position.	  Hvis	  
det	  	  er	  en	  interaktiv	  position,	  så	  kan	  man	  pege	  på	  at	  det	  var	  samfundet	  og	  dets	  krav	  om	  
teoretisk	  baseret	  arbejde,	  som	  medfører	  at	  Danner	  er	  nødsaget	  til	  at	  indtage	  denne	  
position.	  Der	  er	  en	  diskurs	  om	  at	  viden	  og	  dokumentation	  er	  kriterier	  for	  en	  god	  og	  
professionel	  organisation.	  Det	  er	  ikke	  længere	  nok	  at	  arbejde	  erfaringsbaseret,	  men	  man	  
skal	  kunne	  dokumentere	  sit	  arbejde	  og	  have	  et	  videnskabeligt	  grundlag	  for	  det.	  
Videnskabelighed	  er	  altså	  et	  succes	  kriterie	  for,	  om	  en	  organisation	  leverer	  kvalitet.	  
Danners	  position,	  som	  professionel	  og	  faglig	  organisation,	  kan	  også	  ses	  som	  en	  form	  
for	  overlevelsesstrategi	  fra	  deres	  side,	  fordi	  de	  bliver	  nødt	  til	  at	  efterleve	  samfundets	  krav,	  
hvis	  de	  vil	  blive	  ved	  med	  at	  have	  en	  politisk	  stemme	  og	  økonomiske	  støtte	  fra	  blandt	  andet	  
staten,	  kommuner	  og	  virksomheder.	  Voetmann	  forklarer	  om	  det	  at	  skulle	  leve	  op	  til	  krav	  fra	  
kommunen:	  
	  
“Og	  der	  må	  man	  bare	  sige,	  at	  det	  Danner	  leverede	  var	  bare	  ikke	  godt	  nok,	  i	  
forhold	  til	  at	  være	  samarbejdspartner	  for	  sagsbehandlere	  i	  det	  kommunale	  
system	  og	  det	  var	  funderet	  på	  en	  meget,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  ideologisk	  
forestilling	  om	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  voldsramt	  og	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  
hjælpe”	  (Bilag	  1,	  L.	  70-­‐73).	  
	  
Danner	  ville	  også	  gerne	  have	  en	  større	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  scene.	  Voetmann	  
fortæller,	  at	  de	  arbejdede	  på	  at	  brede	  sig	  ud	  politisk:	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“Så	  vi	  gjorde	  meget	  ud	  af,	  at	  brede	  sagen	  ud	  	  og	  sige	  at	  det	  her	  det	  er	  ikke	  
venstrefløjspolitik,	  det	  er	  politik	  for	  alle	  partier.	  Og	  hvert	  parti	  har	  på	  en	  eller	  
anden	  måde	  en	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  bygge	  det	  her	  felt	  op	  (...)”	  (Bilag	  
1,	  L.	  144-­‐47).	  
	  
Dermed	  positionerer	  Danner	  altså	  sig	  selv	  refleksivt	  som	  videnskabeligt	  funderet	  
organisation,	  fordi	  det	  netop	  er	  et	  kriterie	  for	  at	  de	  kan	  øge	  deres	  troværdighed,	  kan	  få	  en	  
større	  stemme	  politisk	  og	  opnå	  flere	  økonomiske	  midler.	  
Man	  kan	  snakke	  om	  at	  det	  er	  en	  bevægelse,	  som	  går	  begge	  veje.	  På	  den	  ene	  side	  er	  
det	  samfundet	  og	  dets	  diskurs	  om	  faglig	  fundering,	  som	  sætter	  krav	  til	  at	  de	  positionerer	  sig	  
på	  en	  bestemt	  måde.	  På	  den	  anden	  side	  vælger	  Danner	  selv	  at	  positionere	  sig	  på	  en	  bestemt	  
måde	  for	  at	  kunne	  lykkes,	  som	  den	  organisation	  de	  stræber	  efter	  at	  være.	  	  
En	  anden	  ting	  man	  kan	  pege	  på,	  i	  forhold	  til	  deres	  positionering,	  er	  den	  position	  
Danner	  dermed	  sætter	  voldsramte	  i.	  Ved	  at	  positionere	  sig	  som	  en	  organisation,	  som	  yder	  
faglig	  funderet	  hjælp,	  så	  udbyder	  Danner	  også	  en	  position	  af	  nogen	  som	  har	  brug	  for	  hjælp.	  
Den	  udbudte	  position	  går	  så	  hen	  og	  bliver	  interaktiv,	  når	  kvinderne	  søger	  hjælpen,	  idet	  de	  
accepterer	  den	  udbudte	  position.	  Ud	  fra	  det	  kan	  man	  tolke	  at	  arbejdet	  med	  kvinderne	  er	  
blevet	  mere	  krævende,	  og	  at	  Danner	  har	  brug	  for	  at	  være	  professionelle	  og	  fagligt	  
forankrede	  for	  at	  kunne	  yde	  den	  optimale	  hjælp.	  Voetmann	  fortæller	  om	  et	  eksempel	  på	  en	  
frivillig	  “(...)som	  var	  med	  til	  at	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  brug	  for	  faglig	  hjælp	  til	  de	  her	  børn	  
og	  voksne.	  Og	  at	  fagligheden	  er	  øhm	  er	  vigtig	  også	  i	  en	  frivillig	  organisation(...)”	  (Bilag	  1,	  L.	  
318-­‐320).	  
	   Danner	  ser	  at	  der	  i	  diskursen	  om	  vold	  eksisterer	  en	  afstandtagen	  til	  de	  voldsramte	  fra	  
omverden,	  altså	  en	  form	  for	  berøringsangst.	  Psykologerne	  kommer	  i	  interviewet	  ind	  på	  
hvordan	  omverdenen	  har	  en	  tendens	  til	  at	  nedtone	  alvoren	  af	  volden	  i	  forhold	  til	  at	  se	  
kvinden	  som	  en	  der	  blot	  kunne	  sige	  fra	  og	  dermed	  negligere	  kvindernes	  behov:	  
	  
”(…)	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  tabuet	  der	  gør	  det,	  men	  jeg	  synes	  nogen	  gange	  også	  
at	  kvinderne	  bliver	  skudt	  i	  skoene	  at	  de	  er	  psykisk	  syge	  og	  altså,	  når	  der	  er	  tale	  
om	  vold	  så	  kigger	  man	  lige	  pludselig	  på	  kvinden.	  Altså	  nogen	  gange,	  og	  tænker	  
jamen	  hun	  er	  også	  mærkelig	  eller	  det	  kan	  (utydelig),	  altså	  lige	  som	  om	  at	  det	  
bare,	  vi	  prøver	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  skabe	  en	  eller	  anden	  logisk	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forklaring	  på	  at	  der	  foregår	  noget	  som	  bare	  er	  så	  utilstedeligt,	  altså	  øhh.(…)	  P1:	  
Og	  hvor	  jeg	  tænker	  det	  er	  berøringsangst,	  altså	  det	  en	  angst	  der	  kan	  få	  fat	  i	  os	  
alle	  sammen	  fordi	  det	  ikke	  rart	  at	  ved	  det	  som	  man	  er	  bange	  for	  og	  som	  man	  
synes	  er	  væmmeligt	  og	  og	  hvor	  man	  ikke,	  altså	  hvor	  man	  også	  føler	  sig	  magtesløs	  
ik”	  (Bilag	  2,	  L.	  647-­‐657).	  
	  
I	  forbindelse	  med	  dette,	  så	  arbejder	  Danner	  også	  med	  at	  bryde	  det	  tabu,	  som	  de	  ser	  
forekomme	  i	  forhold	  til	  vold	  i	  nære	  relationer.	  Danner	  skriver:	  “Viden	  er	  med	  til	  at	  bryde	  
tabuet	  og	  forebygge	  vold.	  Danner	  styrker	  kendskabet	  til	  vold	  i	  nære	  relationer	  ved	  at	  
indsamle	  og	  formidle	  viden	  om	  vold”	  (Internetkilde	  4).	  I	  henhold	  til	  at	  de	  har	  et	  
videnscenter,	  så	  positionerer	  det	  dem	  også	  yderligere	  som	  en	  videns	  skabende	  organisation,	  
som	  dermed	  kan	  “(...)bryde	  tabuet	  og	  forebygge	  vold”	  (Internetkilde	  4).	  Danner	  går	  dog	  ikke,	  
i	  vores	  materiale,	  nærmere	  ind	  i	  hvordan	  viden	  konkret	  skulle	  kunne	  forebygge	  vold	  og	  vi	  vil	  
derfor	  ikke	  gå	  mere	  i	  dybden	  med	  dette	  område	  i	  denne	  sammenhæng.	  
	  
En	  anden	  af	  Danners	  kerneværdier	  er	  at	  de	  arbejder	  for	  ligestilling:	  ligeværd,	  respekt	  og	  lige	  
muligheder	  mellem	  kønnene.	  Her	  positionerer	  Danner	  sig	  bredt	  på	  ligestillingsområdet	  og	  
søger	  at	  være	  toneangivende	  aktør	  i	  dette	  arbejde	  med	  ligestilling	  (Internetkilde	  3).	  Her	  ser	  
vi	  altså	  Danner	  som	  positionerer	  sig	  selv	  i	  denne	  debat	  om	  ligestilling	  og	  de	  tager	  i	  denne	  
sammenhæng	  kvindernes	  parti.	  I	  denne	  værdi	  ligger	  altså	  en	  antagelse	  om	  at	  der	  ikke	  
forekommer	  ligestilling,	  men	  at	  der	  burde	  forekomme	  ligestilling.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  man	  
argumentere	  for	  at	  kvinderne	  bliver	  positioneret	  som	  værende	  stærke	  og	  som	  nogle	  der	  kan	  
bidrage	  til	  samfundet,	  men	  som	  måske	  ikke	  bliver	  anerkendt	  herfor	  i	  samfundet.	  
	  
Delkonklusion	  
Vi	  har	  i	  dette	  afsnit	  set	  at	  der	  eksisterer	  en	  diskurs	  omkring	  vold	  som	  værende	  uønsket	  og	  
ulovligt.	  Vi	  har	  også	  set,	  at	  i	  og	  med	  at	  Danner	  arbejder	  for	  at	  skabe	  en	  verden	  uden	  vold	  
mod	  kvinder	  og	  børn,	  så	  må	  det	  være	  et	  aktuelt	  problem	  i	  dagens	  Danmark.	  	  
	   Danner	  er	  gennem	  tiden	  blevet	  en	  teoretisk	  funderet	  og	  faglig	  organisation.	  Dette	  
bruger	  de	  også	  i	  deres	  promovering	  af	  organisationen	  og	  dens	  sager,	  hvilket	  vi	  ser	  at	  de	  kan	  
gøre	  af	  forskellige	  årsager.	  En	  mulighed	  kan	  være	  at	  de	  ser	  en	  økonomisk	  fordel	  i	  det,	  i	  og	  
med	  virksomheder,	  kommuner	  og	  andre	  kan	  have	  en	  større	  lyst	  til	  at	  støtte	  og	  donere,	  hvis	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Danner	  har	  viden	  og	  en	  teoretisk	  funderet	  strategi	  i	  ryggen.	  Dette	  fordi	  de	  kan	  fremstå	  mere	  
troværdige	  og	  seriøse.	  En	  anden	  mulighed	  er	  at	  de	  håber	  på	  at	  det	  gør	  deres	  politiske	  
stemme	  større	  og	  stærkere,	  hvilket	  kan	  hjælpe	  dem	  til	  at	  kunne	  præge	  den	  politiske	  
dagsorden.	  
Danner	  arbejder	  for	  skabe	  en	  anden	  måde	  at	  snakke	  om	  vold	  på	  og	  udbrede	  deres	  
viden	  omkring	  voldsramte,	  fordi	  de	  med	  dette	  vil	  bryde	  tabuet	  og	  forebygge	  vold.	  I	  og	  med,	  
vi	  har	  set,	  at	  Danner	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  en	  faglig-­‐	  og	  vidensbaseret	  organisation,	  så	  
bliver	  de	  derved	  relevante	  og	  uundværlige	  for	  at	  kunne	  løse	  problemet.	  
Ved	  at	  positionere	  sig	  som	  hjælpende	  organisation,	  udbyder	  Danner	  en	  position	  til	  
de	  voldsramte	  om	  at	  de	  er	  nogle,	  som	  har	  behov	  for	  hjælp.	  Dette	  præmis	  accepterer	  
kvinderne	  ved	  at	  indskrive	  sig	  på	  krisecentret.	  	  
	  
Placering af skyld 
 
Dette	  afsnit	  vil	  omhandle	  hvem	  der	  har	  skylden	  for	  at	  volden	  sker.	  Vi	  vil	  se	  på	  hvor	  skylden,	  i	  
et	  voldsramt	  forhold,	  placeres	  af	  Danner	  og	  i	  forlængelse	  af	  det	  hvilke	  positioner	  det	  stiller	  
kvinden	  i.	  Ud	  fra	  vores	  interview	  kan	  vi	  se	  at	  spørgsmålet	  om,	  hvem	  der	  har	  skylden	  i	  en	  
voldelig	  relation	  er	  svær	  for	  Danner	  at	  besvare	  entydigt,	  da	  der	  forekommer	  forskellige	  
opfattelser	  af,	  hvor	  skylden	  ligger.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nogle	  positioner	  for	  kvinderne,	  
som	  vi	  vil	  se	  nærmere	  på	  i	  følgende	  analysedel.	  Dette	  afsnit	  og	  resten	  af	  analysedelene,	  vil	  
bunde	  i	  vores	  dyade	  interview	  med	  de	  to	  psykologer	  på	  Danner.	  
Vi	  forsøgte	  i	  interviewet	  at	  få	  Danners	  to	  psykologer	  til	  at	  definere	  hvordan	  de	  opfatter	  vold.	  
Det	  viste	  sig	  at	  være	  en	  svær	  opgave,	  idet	  de	  henviste	  til	  at	  psykologien	  som	  felt	  heller	  ikke	  
har	  bragt	  nogle	  klare	  definitioner	  af	  dette.	  De	  fik	  dog	  alligevel	  fastlagt,	  at	  de	  havde	  delt	  de	  
voldelige	  relationer	  op	  i	  to	  forskellige	  typer	  nemlig	  de	  relationelle	  og	  de	  intime	  (Bilag	  2,	  	  285-­‐
291).	  Derudover	  så	  snakker	  de	  i	  interviewet	  også	  om	  volden,	  som	  om	  den	  er	  en	  kraft,	  der	  
ligger	  uden	  for	  individet.	  I	  denne	  sammenhæng	  ses	  problemet	  som	  værende	  uden	  for	  
mennesket.	  Disse	  definitioner	  af	  vold	  er	  med	  til	  at	  vise,	  hvor	  Danner	  forholder	  sig	  til	  
skyldsspørgsmålet,	  når	  det	  kommer	  til	  voldelige	  relationer.	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Danners	  psykologer	  omtaler	  volden	  på	  følgende	  måde:	  ”(…)	  fordi	  vold	  ikke	  stopper,	  altså	  det	  
stopper	  ikke	  af	  sig	  selv,	  det	  er	  noget	  der	  ligesom	  har	  fat	  i	  en	  og	  man	  og	  og	  man	  er	  jo	  så	  ramt	  
af	  det	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L:	  350-­‐351).	  I	  citatet	  bliver	  der	  givet	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  volden	  som	  
fænomen,	  der	  er	  problematisk.	  Ud	  fra	  denne	  diskurs	  bliver	  volden	  opfattet	  som	  en	  ekstern	  
og	  selvstændig	  kraft,	  som	  påvirker	  individets	  ageren	  og	  vilje.	  De	  snakker	  om	  volden,	  som	  om	  
det	  er	  den	  der	  styrer	  individet,	  og	  at	  de	  involverede	  parter	  derfor	  ikke	  har	  nogen	  skyld	  i,	  at	  
den	  forekommer.	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  den	  narrative	  teoris	  opfattelse	  af,	  at	  man	  i	  terapien	  
bør	  eksternalisere	  problemet	  fra	  individet.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  hverken	  kvinden	  eller	  manden,	  
ifølge	  dette	  citat,	  har	  skylden,	  når	  der	  tales	  om	  vold,	  og	  at	  kvinden	  derfor	  positioneres	  som	  
værende	  uden	  indflydelse,	  i	  forhold	  til	  om	  volden	  sker	  eller	  ej.	  Det	  at	  kvinden	  ikke	  har	  nogen	  
indflydelse,	  stiller	  hende	  i	  en	  position,	  hvor	  hun	  som	  udgangspunkt	  ikke	  vil	  have	  mulighed	  
for	  tage	  et	  aktivt	  valg	  om	  at	  undgå	  volden,	  da	  handlingen	  ikke	  beror	  på	  noget	  iboende	  hos	  
hverken	  kvinden	  og	  manden.	  	  
	  
Den	  ovenstående	  diskurs	  er	  dog	  ikke	  gennemgående	  i	  interviewet,	  når	  de	  begynder	  at	  
skelne	  mellem	  den	  relationelle	  og	  den	  intime	  vold:	  
	  
”(…)	  det	  vi	  kalder	  relationel	  vold	  hvor	  øhm	  hvor	  man	  kan	  sige	  vi	  tydeligt	  kan	  se	  at	  
der	  er	  noget	  i	  kvindens	  måde	  at	  være	  i	  verden	  på,	  kommunikere	  og	  være	  i	  
relationer	  på	  som	  er	  medvirkende	  til	  at	  det	  ender	  i	  vold,	  det	  vil	  sige,	  man	  kan	  
sige	  der	  er	  noget	  gensidighed	  mellem	  kvinden	  og	  manden(…)”	  (Bilag	  2,	  L.:	  265-­‐
268).	  
	  
I	  dette	  citat	  bliver	  der	  lagt	  vægt	  på	  at	  skylden,	  i	  den	  relationelle	  vold,	  både	  ligger	  hos	  
kvinden	  og	  manden	  og	  at	  den	  opstår	  på	  grund	  af	  den	  måde	  deres	  relation	  er	  på.	  Dog	  bliver	  
det	  ikke	  ekspliciteret	  her	  hvordan	  manden	  spiller	  en	  rolle	  i	  denne	  form	  for	  vold,	  men	  
kvindens	  rolle	  bliver	  gjort	  tydelig.	  Hendes	  måde	  at	  være	  i	  verden	  og	  i	  relationer	  på	  bliver	  
beskrevet,	  som	  værende	  medvirkende	  til	  volden.	  Ud	  fra	  denne	  diskurs	  bliver	  kvinden	  
positioneret	  som	  medskyldig	  i	  denne	  form	  for	  vold,	  hvilket	  altså	  gør	  at	  hun	  får	  pålagt	  et	  
ansvar	  for	  at	  den	  sker.	  Anderledes	  ser	  de	  dog	  på	  det	  i	  forhold	  til	  den	  intime	  vold:	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”(…)	  Intimate	  partner	  violence	  (…)	  men	  det	  handler	  så	  om	  at	  at	  hele	  strukturen	  i	  
den	  form	  for	  vold	  er	  anderledes	  for	  det	  er	  en	  magtstruktur	  og	  det	  er	  en	  en	  
tydelig	  noget	  med	  kontrol	  og	  nedgørelse	  af	  kvinden	  i	  forhold(…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  290-­‐
294).	  
	  
	  I	  den	  intime	  vold	  peger	  de	  altså	  på,	  at	  det	  er	  magtstrukturen	  i	  denne	  form	  for	  vold	  som	  gør,	  
at	  den	  forekommer.	  Det	  er	  altså	  en	  magtstruktur,	  som	  er	  skabt	  for	  at	  fremme	  kontrol	  og	  
nedgørelse	  af	  kvinden.	  To	  forskellige	  antagelser	  kan	  tolkes	  her,	  hvor	  den	  ene	  er,	  at	  det	  er	  
strukturen	  i	  denne	  form	  for	  vold,	  der	  har	  skylden	  for	  at	  manden	  slår,	  hvormed	  både	  manden	  
og	  kvinden	  får	  frataget	  ansvaret.	  Her	  bliver	  det	  altså	  opfattet,	  som	  om	  at	  både	  manden	  og	  
kvinden	  er	  underlagt	  den	  magtstruktur,	  der	  er	  i	  volden.	  Den	  anden	  antagelse	  der	  kan	  ligge	  i	  
citatet	  er,	  at	  det	  implicit	  skal	  forstås	  som	  om,	  at	  det	  er	  mandens	  ønske	  at	  nedgøre	  og	  
kontrollere	  kvinden,	  hvilket	  også	  er	  det,	  psykologerne	  beskriver	  i	  voldsteorien,	  hvor	  de	  
forklarer,	  hvordan	  manden	  ofte	  kommer	  til	  at	  slå	  på	  grund	  af	  en	  afmagtsfølelse.	  Han	  slår	  
altså	  for	  at	  få	  kontrol	  over	  kvinden	  og	  dermed	  slippe	  af	  med	  følelsen	  af	  afmagt.	  Her	  lægges	  
skylden	  over	  på	  manden,	  og	  kvinden	  bliver	  positioneret	  som	  offer	  for	  mandens	  afmagt.	  
	  
Psykologerne	  snakker	  i	  løbet	  af	  interviewet	  om,	  hvordan	  ordet	  skyld	  også	  medfører	  en	  
offerrolle,	  som	  de	  gerne	  vil	  undgå	  at	  kvinden	  får	  på	  sig:	  	  
	  
”P2:	  Men	  kan	  man	  sige	  det	  der	  lidt	  med	  hvis	  skyld	  det	  er,	  det	  rammer	  også	  ind	  i	  
sådan	  en	  øhh	  offer-­‐krænker	  dikotomi	  ik.	  Det	  er	  din	  skyld	  d-­‐det,	  altså	  i	  bund	  og	  
grund	  vil	  jeg	  meget	  hellere	  snakke	  om	  ansvar	  altså,	  man	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  man	  
reagerer	  sådan.	  (…)	  
P1:	  Jo	  men	  man	  også	  nødt	  til	  at	  sige	  at	  volden	  skal	  stoppe	  (…)	  så	  den	  der	  har	  
ansvaret	  har	  jo	  et	  ansvar	  (…)	  Men	  ja,	  jeg	  vil	  også	  hellere	  snakke	  ansvar	  end	  skyld.	  
Det	  er	  et	  bedre	  ord.	  
P2:	  Fordi	  så	  er	  man	  sikker	  på	  at	  man	  har	  fået	  peget	  ud	  ik”	  (Bilag	  2,	  L.	  395-­‐404).	  
	  
Det	  ses	  i	  citatet,	  hvordan	  psykologerne	  hellere	  vil	  snakke	  om	  ansvar	  fremfor	  skyld,	  i	  forhold	  
til	  hvem	  der	  er	  skyld	  i	  volden.	  De	  placerer	  ansvaret	  hos	  manden,	  fordi	  det	  er	  ham	  der	  slår.	  
Derudover	  siger	  psykologerne,	  at	  de	  bedre	  kan	  lide	  ordet	  ansvar,	  idet	  det	  peger	  ud	  i	  forhold	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til	  at	  problemet	  ikke	  er	  kvinden	  selv.	  Det	  kan	  have	  den	  effekt	  at	  skylden/ansvaret	  kommer	  
væk	  fra	  kvinden,	  og	  i	  den	  forbindelse	  kan	  placeres	  på	  manden.	  	  
	   Dette	  er	  ønskeligt	  i	  forhold	  til	  at	  eksternalisere	  problemet	  fra	  kvinden	  selv.	  Det	  er	  
nødvendigt	  for	  psykologerne	  at	  ændre	  noget	  rent	  retorisk	  for	  at	  kunne	  eksternalisere	  
problemet.	  Denne	  ændring	  består	  i	  at	  gå	  fra	  at	  snakke	  om	  skyld,	  til	  at	  snakke	  om	  ansvar,	  så	  
manden	  får	  dette	  ansvar	  på	  sig.	  Når	  de	  taler	  om	  skyld,	  så	  er	  kvinden	  medskyldig,	  men	  ved	  at	  
tale	  om	  ansvar	  tager	  de	  afstand	  fra	  kvindens	  rolle	  i	  denne	  sammenhæng.	  
Gennem	  interviewet	  kommer	  der	  skiftende	  holdninger	  frem	  om	  hvem	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  
forhold	  til	  hvis	  skyld	  det	  er,	  at	  volden	  forekommer:	  ”(…)	  i	  nogle	  situationer	  er	  det	  en	  bevidst	  
sadistisk	  handling	  i	  forhold	  til,	  i	  andre	  situationer	  er	  det	  jo	  et	  affekt	  gennembrud	  (…)”	  (Bilag	  
2,	  L.	  355-­‐356).	  Der	  bliver	  i	  dette	  citat	  differentieret	  mellem	  to	  forskellige	  grunde	  til	  hvorfor	  
manden	  udøver	  vold.	  Det	  kan	  enten	  være	  som	  en	  bevidst	  sadistisk	  handling	  eller	  som	  en	  
affekthandling.	  	  
	   I	  forhold	  til	  den	  sadistiske	  handling	  snakkes	  der	  tidligere	  i	  interviewet	  om,	  hvordan	  
volden	  skyldes	  en	  antisocial	  personlighed	  hos	  manden	  (Bilag	  2,	  L.	  276-­‐277).	  Måden	  de	  
italesætter	  mandens	  rolle	  på,	  fratager	  ham	  skylden	  i	  begge	  tilfælde.	  I	  forhold	  til	  den	  
sadistiske	  handling,	  så	  bliver	  skylden	  placeret	  i	  de	  sadistiske	  og	  antisociale	  tendenser.	  
Skylden	  bliver	  altså	  pålagt	  mandens	  antisociale	  tendenser,	  og	  volden	  bliver	  dermed	  ikke	  
opfattet,	  som	  værende	  et	  aktivt	  valg	  han	  tager,	  men	  nærmere	  en	  sidevirkning	  af	  hans	  
sadistiske	  og	  antisociale	  tendenser.	  Denne	  opfattelse	  bidrager	  igen	  til	  at	  hverken	  manden	  
eller	  kvinden	  er	  skyld	  i	  volden,	  og	  det	  positionerer	  endnu	  engang	  kvinden	  som	  magtesløs	  og	  
uden	  for	  indflydelse,	  da	  mandens	  handlinger	  ikke	  kan	  stoppes	  af	  hende.	  	  
	   I	  forhold	  til	  vold	  i	  affekthandlinger	  så	  får	  det	  manden	  til	  at	  se	  ud,	  som	  om	  at	  han	  
udøver	  vold	  på	  grund	  af	  situationens	  karakter.	  Dette	  kommer	  til	  at	  lyde	  som	  om	  at	  manden	  
bliver	  presset	  til	  det	  i	  sådanne	  situationer	  og	  at	  det	  slet	  ikke	  er	  noget	  der	  ellers	  ligger	  til	  ham	  
i	  andre	  situationer.	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  følgende	  citat,	  så	  bliver	  det	  fremstillet	  som	  om	  at	  det	  er	  
kvindens	  væremåde	  der	  kan	  fremprovokere	  den	  voldelige	  handling:	  
”(…)	  der	  også	  er	  rigtig	  mange	  som	  har	  nogle	  andre	  problematikker	  med	  også,	  
øhm	  og	  det	  kan	  være	  altså	  borderline	  problematikker,	  misbrugsproblematikker	  
øh,	  rigtig	  mange	  har	  jo	  har	  jo	  ikke	  kun	  oplevet	  vold	  aktuelt	  i	  den	  her	  situation	  
men	  har	  men	  er	  også	  vokset	  op	  med	  vold	  som	  har	  sådan	  forskellige	  øhm	  tab	  og	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svigt	  oplevelser	  med	  sig	  (…)	  når	  man	  er	  endt	  i	  en	  voldelig	  relation	  så	  er	  det	  jo	  
også	  ofte	  fordi	  man	  man	  har	  nogle	  tilknytningsrelationer	  med	  sig	  som	  gør	  at	  
man,	  man	  øh	  man	  er	  på	  en	  bestemt	  måde	  i	  en	  relation	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  201-­‐208).	  
	  
Her	  bliver	  det	  tydeligt	  at	  Danners	  psykologer	  lægger	  noget	  af	  skylden,	  for	  at	  volden	  sker,	  på	  
kvinden,	  idet	  de	  antyder	  at	  der	  er	  ’noget’	  ved	  hende	  som	  gør,	  at	  hun	  ender	  i	  voldelige	  
relationer,	  eller	  at	  hun	  er	  medvirkende	  til	  at	  fremprovokere	  dem.	  Det	  at	  de	  snakker	  om	  
dette	  ’noget’	  på	  en	  sådan	  måde	  gør	  også,	  at	  ansvaret	  på	  sin	  vis	  bliver	  skubbet	  væk	  fra	  
hendes	  egentlige	  person	  og	  i	  stedet	  bliver	  placeret	  på	  hendes	  opvækst	  og	  livsbetingelser.	  På	  
den	  måde	  bliver	  hun	  altså	  både	  positioneret	  som	  ansvarlig	  for	  at	  volden	  sker	  på	  grund	  af	  
hendes	  måde	  at	  være	  på	  i	  interaktioner,	  men	  hun	  bliver	  også	  positioneret	  som	  et	  offer	  for	  
sine	  livsvilkår.	  
Offerrollen	  er	  ellers	  noget,	  som	  Danner	  gerne	  vil	  have	  kvinderne	  ud	  af	  ved	  brug	  af	  
narrativ	  terapi,	  hvilket	  ses	  i	  følgende:	  
”(…)	  det	  narrative	  [I1:	  Ja]	  er	  en	  rigtig	  god	  metode	  til	  at	  se	  andre	  fortællinger	  om	  sig	  selv	  ik	  
altså	  at	  man	  ikke	  kun	  er	  offer	  men	  at	  der	  er	  også	  er	  alt	  det	  andet	  ik”	  (Bilag	  2,	  L.	  419-­‐421).	  
Der	  gives	  i	  citatet	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  godt	  for	  kvinden,	  hvis	  hun	  ikke	  kun	  opfatter	  sig	  selv	  
som	  offer	  og	  at	  hun	  skal	  finde	  sig	  en	  alternativ	  fortælling.	  Her	  kommer	  følgende	  spørgsmål	  
så	  til	  syne:	  Hvis	  man	  ikke	  er	  offer,	  er	  man	  så	  medskyldig?	  Hvis	  vi	  ser	  på	  næste	  citat,	  så	  er	  det	  
den	  opfattelse,	  som	  psykologerne	  på	  Danner	  har:	  
	  
”(…)	  jeg	  prøver	  og	  få	  kvinderne	  til	  og	  se	  lidt	  fra	  deres	  mands	  position	  (…)	  øhm	  så	  
synes	  jeg	  det	  giver	  mening	  at	  se	  at	  bag	  den	  her	  voldelige	  mand	  er	  der	  jo	  også	  en	  
mand,	  som	  jo	  også	  lidt	  bange	  for	  dig	  eller	  bliver	  bange	  for	  det	  du	  gør	  og	  øhm”	  
(Bilag	  2,	  L.	  695-­‐700).	  
	  
Psykologerne	  prøver	  altså	  på	  at	  få	  kvinden	  til	  at	  indse,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  manden,	  der	  har	  
ansvaret,	  men	  at	  hun	  også	  har	  en	  del	  af	  ansvaret.	  Dette	  gøres	  for	  at	  kvinden	  kan	  se	  sin	  egen	  
rolle	  i	  volden	  og	  meningen	  med	  den,	  hvorefter	  hun	  bedre	  vil	  kunne	  se	  mandens	  rolle	  i	  
volden.	  Denne	  meningsskaben	  skal	  være	  med	  til	  at	  styrke	  hendes	  identitet	  og	  selvopfattelse	  
af	  at	  være	  et	  individ	  der	  agerer	  og	  som	  har	  mulighed	  for	  at	  ændre	  sin	  position	  og	  også	  har	  
det	  gjort	  dette	  ved	  at	  sige	  fra	  nu.	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”(…)	  det	  er	  ham	  der	  har	  ydet	  vold	  ik,	  altså	  så	  det	  er	  jo	  ham	  der	  har	  skylden,	  kan	  
man	  sige,	  men	  som	  vi	  lige	  var	  inden	  i	  i	  og	  og	  tale	  om	  før,	  så	  ser	  vi	  også	  at	  der	  er,	  
at	  det	  er	  relationelt,	  det	  er	  i	  samspil	  så	  tit	  er	  der	  også	  noget	  i	  kvinden,	  kvindens	  
måde	  at	  være	  i	  verden	  på	  (…)	  som	  også	  får	  en	  aggression	  til	  at	  accelerere	  i	  
manden	  (…)	  men	  derfor	  skal	  man	  alligevel	  ind	  og	  arbejde	  i	  hvad	  er	  en	  anden	  del,	  
hvad	  har	  jeg	  med	  mig	  som	  gør	  at	  jeg	  endte	  her,	  gik	  så	  langt	  at	  jeg	  og	  så	  videre	  og	  
så	  videre	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  366-­‐375).	  
Psykologerne	  gør	  her	  et	  forsøg	  på	  at	  helgardere	  sig	  ved	  at	  sige,	  at	  det	  på	  den	  ene	  side	  kun	  er	  
mandens	  skyld,	  men	  at	  kvinden	  kan	  have	  træk,	  der	  fremprovokerer	  volden	  og	  dermed	  har	  
en	  del	  af	  skylden.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  se,	  at	  kvinden	  bliver	  positioneret	  som	  
medskyldig	  i	  og	  med,	  at	  hun	  har	  en	  rolle	  i,	  at	  volden	  bliver	  fremprovokeret.	  	  	  
	  
Delkonklusion	  
Til	  at	  startet	  med	  så	  bliver	  kvinden	  sat	  i	  en	  position	  hvor	  hun	  ikke	  er	  skyld	  i	  volden,	  idet	  
volden	  bliver	  italesat	  som	  noget,	  der	  ligger	  uden	  for	  individet,	  og	  hun	  på	  den	  måde	  ikke	  kan	  
gøre	  noget	  for	  at	  undgå	  den	  eller	  fremprovokere	  den.	  Da	  der	  skelnes	  mellem	  den	  intime	  og	  
den	  relationelle	  vold	  bliver	  billedet	  lidt	  mere	  nuanceret.	  I	  den	  intime	  bliver	  hun	  nemlig	  
positioneret	  som	  værende	  medskyldig,	  hvor	  hun	  i	  den	  intime	  både	  kan	  positioneres	  som	  
værende	  offer	  for	  enten	  magtstrukturen	  i	  forholdet	  eller	  mandens	  afmagt.	  Når	  psykologerne	  
videre	  skelner	  mellem	  den	  sadistiske	  og	  den	  affektive	  motivation	  for	  volden	  så	  bliver	  
kvinden	  igen	  positioneret	  uden	  skyld	  for	  at	  volden	  sker.	  Denne	  position	  skifter	  dog	  idet	  
psykologerne	  begynder	  at	  positionere	  kvinden	  som	  offer	  for	  sine	  livsvilkår	  men	  også	  som	  
medskyldig	  idet	  de	  gerne	  vil	  have,	  at	  hun	  kommer	  af	  med	  offerrollen,	  ved	  at	  hun	  skal	  
identificere	  sin	  rolle	  i	  volden.	  
	  
Placering af ansvar 
 
Vi	  kiggede	  i	  forrige	  afsnit	  på,	  hvem	  der	  bærer	  skylden	  for	  at	  volden	  sker.	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  
vi	  se	  på,	  hvem	  der,	  ifølge	  Danners	  psykologer,	  har	  ansvaret	  for,	  at	  kvinderne	  kommer	  ud	  af	  
volden.	  På	  samme	  måde	  som	  i	  forrige	  afsnit	  så	  kan	  vi	  se	  at	  spørgsmålet	  om,	  hvem	  der	  har	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ansvaret	  for,	  at	  kvinden	  kommer	  ud	  af	  volden,	  er	  svært	  for	  Danner	  at	  besvare	  entydigt,	  idet	  
der	  også	  her	  forekommer	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvor	  ansvaret	  ligger.	  Positionerne	  som	  
bliver	  skabt	  ud	  fra	  placeringen	  af	  ansvaret	  vil	  blive	  analyseret	  i	  følgende	  afsnit.	  
I	  interviewet	  spurgte	  vi	  Danners	  psykologer	  om,	  hvem	  de	  mente,	  der	  havde	  ansvaret	  for,	  at	  
kvinden	  kom	  ud	  af	  den	  voldelige	  relation	  og	  dermed	  fik	  et	  voldsfrit	  liv,	  hvortil	  de	  svarede:	  
”P2:	  Det	  må	  være	  hendes	  (...)	  Det	  kan	  ikke,	  ingen	  andre	  kan	  tage	  det	  for	  hende.	  
Hun	  må	  også	  tage	  sit	  ansv-­‐,	  altså	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  med	  at	  tage	  sit	  ansvar	  og	  
tage	  sit	  liv	  på	  sig,	  (…)	  andre	  kan,	  andre	  prøver,	  men	  det	  må	  være	  hende”	  (Bilag	  2,	  
L.	  409-­‐415).	  
	  
Det	  kan	  altså	  ses	  i	  citatet	  at	  ansvaret	  for	  at	  komme	  ud	  bliver	  lagt	  over	  på	  kvinden	  og	  at	  hun	  
selv	  skal	  tage	  affære,	  hvis	  hun	  vil	  have	  ændret	  noget	  i	  hendes	  liv.	  Her	  må	  der	  også	  ligge	  en	  
antagelse	  hos	  psykologerne,	  om	  at	  det	  er	  en	  opgave	  som	  kvinderne	  bør	  tage	  på	  sig,	  og	  
samtidig	  at	  det	  så	  er	  en	  opgave,	  som	  er	  umulig	  for	  andre	  at	  tage	  ansvaret	  for.	  Det	  at	  hun	  får	  
ansvaret	  for	  sit	  eget	  liv	  gør	  at	  hun	  bliver	  positioneret,	  som	  værende	  den	  hovedansvarlige	  for	  
at	  komme	  ud	  af	  volden.	  Videre	  er	  det	  også	  kvindens	  ansvar,	  at	  der	  overhovedet	  bliver	  gjort	  
noget	  for	  at	  hun	  kan	  komme	  ud	  af	  volden,	  som	  vi	  kan	  se	  i	  følgende	  citat:	  	  	  	  
	  
”(…)	  vi	  skal	  tænke	  os	  selv	  som	  midlertidigt	  sted	  og	  hele	  tiden	  med	  fokus	  på	  at	  det	  
der	  er	  vores	  primære	  opgave	  handler	  om	  volden,	  altså	  det	  bliver	  vi	  nødt	  til	  og	  så	  
så	  fordi	  det	  også	  er	  tilbud,	  kvinder	  og	  børn	  kommer	  ind	  fra	  gaden	  fordi	  de	  har	  
oplevet	  vold,	  det	  er	  ikke	  noget	  de	  bliver	  visiteret	  til	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  92-­‐95).	  
	  
Psykologerne	  udtrykker	  her	  at	  Danner	  ser	  sig	  selv	  som	  et	  midlertidigt	  sted.	  Her	  ligger	  
psykologerne	  altså	  ansvaret	  fra	  sig	  selv	  i	  forhold	  til	  at	  kvinden	  skal	  komme	  ud	  på	  den	  anden	  
side.	  De	  ser	  sig	  selv	  i	  en	  position,	  hvor	  de	  kan	  hjælpe	  kvinden,	  men	  de	  har	  ikke	  ansvaret	  for,	  
at	  hun	  kommer	  ud	  af	  volden	  (Bilag	  2,	  L.	  446-­‐447).	  Psykologernes	  position	  skaber	  en	  
komplementær	  position	  for	  kvinden,	  hvor	  hun	  bliver	  gjort	  ansvarlig	  for,	  at	  hun	  får	  dét	  ud	  af	  
opholdet	  på	  Danner,	  som	  hun	  skal	  for	  at	  kunne	  håndtere	  livet	  efter	  Danner.	  Derudover	  så	  
bliver	  kvinden	  også	  italesat	  som	  værende	  ansvarlig	  for,	  at	  hun	  overhovedet	  ender	  på	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krisecentret,	  i	  og	  med	  at	  hun	  ikke	  bliver	  visiteret	  til	  det.	  Der	  er	  altså	  ikke	  nogen	  officielle	  
instanser,	  der	  kan	  bestemme,	  at	  hun	  skal	  være	  der,	  det	  er	  en	  beslutning,	  hun	  selv	  skal	  tage.	  
	  I	  næste	  citat	  udtrykker	  psykologerne	  hvad	  de	  ser	  at	  kvindens	  ansvar	  indebærer	  i	  
forhold	  til,	  hvad	  hun	  skal	  have	  ud	  af	  krisecenteropholdet:	  ”(…)	  Fordi	  en	  ting	  er	  at	  vi	  har	  en	  
dør	  hernede,	  det	  kan	  godt	  give	  beskyttelse	  til	  et	  vist	  punkt,	  men	  kvinder	  og	  børn	  går	  jo	  ud	  i	  
verden	  og	  skal	  selv	  yde	  den	  sikkerhed	  for	  sig	  selv	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  38-­‐40).	  Kvinden	  skal	  altså	  
være	  i	  stand	  til	  at	  holde	  sig	  selv	  og	  sine	  børn	  sikre	  i	  livet	  efter	  Danner.	  På	  den	  måde	  så	  giver	  
Danner	  hende	  ansvaret	  for	  sit	  eget	  liv.	  Som	  nævnt	  tidligere	  så	  må	  denne	  ansvarsfordeling	  
bero	  på	  en	  antagelse	  om,	  at	  kvinden	  bør	  påtage	  sig	  denne	  opgave.	  
	  
Danner	  taler	  altså	  om	  kvinden	  som	  den,	  der	  har	  	  ansvaret	  for,	  at	  hun	  kommer	  ud	  af	  volden,	  
men	  som	  vi	  skal	  se	  i	  følgende	  afsnit,	  så	  ligger	  der	  nogle	  problematikker	  i	  forhold	  til	  dette	  og	  
deres	  generelle	  opfattelse	  af	  kvinden.	  Hvordan	  psykologerne	  opfatter	  deres	  egen	  rolle	  og	  
ansvar	  bliver	  udtrykt	  i	  følgende:	  	  	  	  
”(…)	  det	  der	  er	  vores	  opgave	  det	  er	  jo	  at	  være	  hjælp	  til	  selvhjælp.	  Det	  er	  jo	  ikke	  
at	  gøre	  os,	  altså	  de	  skal	  jo	  ikke	  være	  afhængige	  af	  os	  og	  øh	  det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  
rigtig	  vigtigt	  for	  vi	  har	  altid	  alle	  sammen	  som	  hjælper	  en	  tendens	  til	  at	  falde	  i	  det	  
hul	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  446-­‐449).	  
	  
De	  sætter	  her	  en	  grænse	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejde,	  som	  betyder	  at	  de	  ikke	  vil	  tage	  det	  fulde	  
ansvar	  for,	  at	  kvinderne	  kommer	  ud	  af	  volden,	  men	  de	  har	  derimod	  kun	  ansvaret	  for	  at	  give	  
kvinderne	  de	  redskaber,	  de	  skal	  bruge	  for	  at	  kunne	  hjælpe	  dem	  selv	  videre.	  Hvordan	  dette	  
gøres	  forklares	  i	  næste	  citat:	  
	  
”(…)	  hvor	  vi	  øhm	  finder	  frem	  til	  hva	  hva	  ku	  du	  [Der	  henvises	  her	  til	  kvinderne]	  
profitere	  af	  og	  at	  arbejde	  med,	  hva	  hvordan	  altså	  prøve	  at	  få	  lavet	  noget	  øhm	  
øh	  øhm	  give	  et	  blik	  ind	  i	  hvaa	  hvad	  er	  på	  spil	  for	  hende	  hvad	  er	  øh	  hvad	  kan	  
resten	  af	  huset	  gøre	  og	  hvad	  kan	  vi	  som	  psykologer	  ik,	  øhm	  og	  så	  bliver	  der	  jo	  
sammen	  med	  kvinden	  lavet	  en	  en	  øh	  en	  plan	  kan	  man	  sige	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  54-­‐
58).	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Psykologerne	  ligger	  altså	  en	  plan	  for,	  hvordan	  kvinden	  på	  optimal	  vis	  kan	  komme	  ud	  af	  
volden,	  ved	  at	  se	  på	  hvad	  hun	  kan	  ‘profitere	  af’.	  Dette	  gør	  at	  de	  påtager	  sig	  en	  del	  af	  
ansvaret	  i	  forhold	  til	  at	  hjælpe	  hende.	  Kvinden	  bliver	  dog	  på	  et	  tidspunkt	  i	  forløbet	  inddraget	  
i	  planlægningen	  af	  hendes	  ophold,	  i	  forhold	  til	  at	  hun	  skal	  være	  med	  til	  at	  identificere	  hvad	  
der	  skal	  ’laves	  om’.	  Dette	  gør	  at	  ansvaret	  bliver	  fordelt	  på	  både	  Danner	  og	  kvinden.	  I	  dette	  
bliver	  flere	  forskellige	  positioneringer	  af	  kvinden	  synlige.	  For	  det	  første	  så	  bliver	  hun	  
positioneret	  som	  medansvarlig	  og	  ikke	  som	  eneansvarlig,	  da	  Danner	  selv	  ser	  deres	  egen	  
rolle,	  som	  nødvendig	  for	  at	  denne	  udvikling	  kan	  finde	  sted.	  Dette	  står	  i	  modsætning	  til	  
hvordan	  hun	  blev	  positioneret	  tidligere.	  For	  det	  andet	  så	  bliver	  det	  stillet	  op,	  som	  om	  at	  
Danner	  kræver,	  at	  der	  i	  løbet	  af	  opholdet,	  er	  noget	  ved	  kvinden,	  der	  bliver	  ændret,	  for	  at	  
hun	  kan	  komme	  ud	  af	  volden.	  Dette	  positionerer	  hende	  som	  værende	  problemet,	  i	  og	  med	  
at	  det	  er	  hende	  der	  skal	  ændre	  noget.	  Det	  er	  altså	  kvinden,	  der	  har	  størstedelen	  af	  ansvaret	  
for	  både	  at	  gøre	  noget	  ved	  volden	  og	  for	  at	  denne	  udvej	  bliver	  permanent.	  I	  det	  følgende	  vil	  
vi	  gå	  ind	  i,	  hvordan	  dette	  kan	  blive	  en	  problematisk	  proces.	  
Danners	  psykologer	  påpeger	  som	  vi	  ser	  det	  tre	  forskellige	  faktorer,	  som	  gør	  at	  
kvinden	  kan	  have	  problemer	  med	  at	  ændre	  hendes	  situation:	  normaliseringsprocessen,	  
kvindernes	  traumatiserede	  tilstand	  og	  kvindernes	  baggrund:	  
”P2:	  Jamen	  hele	  tiden	  noget	  om	  realitetskorrigering	  af	  at	  det	  du	  har	  oplevet	  det	  
er	  faktisk,	  altså	  at	  normaliseringsprocessen	  det	  er	  jo	  netop	  at	  man	  på	  et	  eller	  
andet	  tidspunkt	  vænner	  sig	  til	  hvad	  det	  er	  man	  er	  udsat	  for,	  jeg	  synes	  nogen	  
gange	  at	  lige	  når	  de	  kommer	  de	  kommer	  ind	  så	  kan	  de	  være	  i	  dyb	  chok	  over	  det	  
de	  har	  oplevet	  (…)	  så	  går	  der	  lige	  to	  måneder	  eller	  sådan	  noget	  eller	  en	  måned,	  
så	  sidder	  man	  og	  snakker	  med	  dem	  og	  så	  kan	  de	  faktisk	  sidde	  og	  sige	  gad	  vide	  
om	  det	  overhovedet	  skete,	  gad	  vide	  om	  det	  er	  noget	  jeg	  fandt	  på,	  gad	  vide	  om	  
det	  egentlig	  var	  så	  slemt,	  altså	  det	  er	  jo	  hele	  den	  der,	  hvor	  man	  ligesom	  forsøger	  
at	  forklare	  sig	  ud	  af	  det	  (…)	  hvor	  man	  sådan	  lige	  skal	  ind	  og	  korrigere	  en	  lille	  
smule	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  335-­‐345).	  
	  
Psykologerne	  forklarer	  her,	  hvordan	  normaliseringsprocessen	  kan	  påvirke	  kvindens	  syn	  på	  
virkeligheden,	  og	  at	  de	  derfor	  er	  nødt	  til	  at	  hjælpe	  hende	  med	  at	  realitetskorrigere,	  idet	  hun	  
ikke	  er	  i	  stand	  til	  det	  selv.	  Tidligere	  i	  analysen	  blev	  det	  gjort	  klart,	  at	  psykologerne	  lagde	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ansvaret	  for	  at	  få	  et	  voldsfrit	  liv	  over	  på	  kvinden.	  Det	  kan	  dog	  ses	  som	  problematisk,	  at	  
kvinden	  bliver	  positioneret,	  som	  en	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  tage	  ansvaret	  for	  eget	  liv,	  hvis	  hun	  
egentlig	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  det,	  fordi	  hun	  har	  en	  svækket	  realitetssans.	  Ydermere	  så	  indtager	  
Danners	  psykologer	  en	  position,	  som	  er	  bygget	  op	  omkring	  en	  samfundsdiskurs	  om,	  at	  
samfundet	  skal	  hjælpe,	  der	  hvor	  individet	  ikke	  selv	  kan	  håndtere	  problemet.	  Så	  hvis	  vi	  i	  
samfundet	  ser	  det	  som	  en	  normativ	  ting,	  at	  vold	  ikke	  bør	  forekomme	  (jf.	  afsnittet	  Danners	  
politiske	  ståsted),	  så	  skal	  Danner	  også	  hjælpe	  dem	  til	  at	  komme	  ud	  af	  det,	  da	  de	  stiller	  sig	  
som	  organisation,	  der	  kan	  hjælpe.	  På	  den	  måde	  får	  Danner	  altså	  en	  position	  som	  ansvarlige	  
for	  at	  hjælpe	  voldsramte	  kvinder,	  fordi	  de	  ser,	  at	  kvinden	  skal	  have	  hjælp,	  og	  de	  selv	  kan	  yde	  
denne	  hjælp.	  I	  dette	  skabes	  så	  en	  komplementær	  position,	  hvor	  kvinden	  skal	  hjælpes	  og	  
Danner	  er	  den	  hjælp	  hun	  behøver.	  
	  
”P1:	  Ja	  altså	  de	  jo	  traumatiserede	  mange	  af	  de	  her,	  altså	  stort	  set	  alle	  i	  en	  eller	  
anden	  grad	  er	  man	  jo	  traumatiserede	  når	  man	  kommer	  på	  krisecenter	  fordi	  man	  
har	  oplevet	  vold	  i	  så	  voldsom	  en	  grad	  at	  man	  har	  haft	  brug	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  
det	  man	  var	  i	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  111-­‐113).	  
	  
De	  snakker	  i	  citatet	  om,	  at	  kvinderne	  er	  meget	  traumatiserede.	  Videre	  i	  interviewet	  snakker	  
de	  også	  om,	  at	  kvinderne	  er	  så	  traumatiserede,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  udføre	  de	  mest	  
basale	  hverdagsting	  såsom	  at	  huske	  at	  spise	  og	  sove.	  På	  den	  måde	  bliver	  kvinderne	  på	  dette	  
tidspunkt	  positioneret	  som	  nogen,	  der	  ikke	  kan	  tage	  vare	  på	  sig	  selv	  og	  derfor	  ikke	  er	  i	  stand	  
til	  at	  tage	  ansvar	  for	  deres	  eget	  liv.	  I	  tråd	  med	  det	  foregående	  citat,	  så	  får	  psykologerne	  altså	  
skabt	  en	  komplementær	  position,	  hvor	  kvinden	  har	  behov	  for	  hjælp	  og	  Danner	  er	  hjælpen.	  
På	  den	  måde	  bliver	  kvinden	  også	  positioneret	  som	  værende	  afhængig	  af	  Danners	  hjælp	  for	  
at	  komme	  volden	  til	  livs.	  	  
	   Psykologerne	  peger	  også	  på,	  at	  der	  kan	  være	  noget	  ved	  kvindens	  baggrund,	  som	  kan	  
være	  afgørende	  for,	  om	  hun	  kan	  komme	  ud	  af	  den	  voldelige	  relation	  (Bilag	  2,	  L.	  201-­‐210).	  
Med	  dette	  mener	  de,	  at	  kvinderne	  ofte	  har	  oplevet	  vold	  før,	  enten	  i	  deres	  opvækst	  eller	  i	  
tidligere	  forhold.	  Derudover	  kan	  kvinderne	  også	  have	  andre	  problematikker	  med	  sig	  end	  
volden,	  såsom	  psykiske	  lidelser	  eller	  misbrugsproblematikker.	  Alt	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  
komplicere	  arbejdet	  med	  kvinden.	  I	  denne	  antagelse	  ses	  det	  begrænsende	  i	  hendes	  
baggrund	  som	  	  en	  naturlig	  barriere	  for	  hende,	  i	  forhold	  til	  at	  handle	  på	  volden.	  Dermed	  må	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ansvaret	  til	  dels	  fratages	  kvinden,	  fordi	  hun	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  selv	  at	  håndtere	  det	  (Bilag	  2,	  L.	  
199-­‐210).	  
	  
Ansvaret	  bliver	  herefter	  spredt	  mere	  ud,	  idet	  psykologerne,	  i	  	  forlængelse	  af	  hvor	  de	  ser,	  at	  
de	  selv	  gør	  mest	  gavn,	  siger	  således:	  
	  
”(…)	  hvor	  netværket	  ikke,	  altså	  hvor	  de	  enten	  har	  mistet	  kontakten	  til	  netværket	  
eller	  hvor	  de,	  eller	  hvor	  at	  netværket	  har	  været	  for	  spinkelt	  til	  at	  kunne	  tage	  
hånd	  om	  de	  kvinder,	  hvor	  de	  står	  med	  voldsproblemstillinger	  ik”	  (Bilag	  2,	  L.	  249-­‐
251).	  
De	  fortæller	  her,	  at	  de	  synes,	  at	  de	  gør	  mest	  gavn	  der	  hvor	  netværket	  har	  været	  for	  spinkelt	  
eller	  ikke	  har	  været	  der	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  kvinden.	  Hvis	  man	  kan	  snakke	  om	  at	  netværket	  
ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  opgaven,	  så	  må	  der	  også	  ligge	  en	  forventning	  fra	  
Danners	  side	  om	  at	  de	  egentlig	  burde	  tage	  sig	  af	  det.	  Derfor	  har	  netværket	  altså	  også	  en	  del	  
af	  ansvaret,	  men	  har	  svigtet,	  i	  og	  med	  at	  de	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  kvinden.	  Her	  
ligger	  der	  også	  implicit	  en	  opfattelse	  af	  at	  kvinden	  skal	  have	  hjælp	  af	  nogen	  og	  dermed	  ikke	  
er	  stærk	  nok	  til	  at	  klare	  problemet	  selv.	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  forhold	  til	  den	  eksterne	  
bevidning,	  hvor	  de	  bruger	  netværket	  (eller	  en	  fra	  netværket)	  til	  at	  styrke	  kvindens	  historie.	  
Her	  ligger	  det	  implicit,	  at	  kvinden	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  og	  fastholde	  historien	  selv,	  men	  
at	  hun	  skal	  have	  nogen	  som	  kan	  bakke	  historien	  op.	  Denne	  problemstilling	  vil	  vi	  tage	  op	  
senere	  i	  analysen,	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  forebygge	  vold.	  
I	  interviewet	  taler	  psykologerne	  om	  at	  manden	  også	  har	  en	  del	  af	  ansvaret.	  Dette	  kommer	  
blandt	  andet	  til	  udtryk	  her:	  
	  
”(…)	  fordi	  vold	  ikke	  stopper,	  altså	  det	  stopper	  ikke	  af	  sig	  selv,	  det	  er	  noget	  der	  
ligesom	  har	  fat	  i	  en	  og	  man	  og	  og	  man	  er	  jo	  så	  ramt	  af	  det	  (…)	  der	  bliver	  
manden	  jo	  nødt	  til	  at	  gøre	  et	  arbejde	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  andre	  strategier	  altså	  
det	  er	  manden	  der	  er	  voldelig	  ik,	  det	  det	  det	  ikke	  bare	  noget,	  ligesom	  når	  vi	  skal	  
ændre	  et	  eller	  andet	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  bare,	  jamen	  så	  kan	  vi	  godt	  sige	  at	  nu	  
skal	  de	  lige	  ændre	  det,	  men	  det	  jo,	  de	  skal	  jo	  finde	  nogle	  andre	  strategier	  ik,	  til	  
at	  løse,	  det	  er	  jo	  en	  måde	  at	  løse	  en	  konflikt	  på.	  (...)	  P1:	  Det	  mandens	  ansvar	  at	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han	  han	  skal	  øh	  hans	  skal	  ta	  ta	  ansvar	  for	  at	  det	  er	  ham	  der	  har	  ydet	  vold	  ik	  (…)”	  
(Bilag	  2,	  L.	  350-­‐367).	  
	  
Det	  er	  derfor	  manden,	  der	  har	  ansvaret	  for	  at	  finde	  nogle	  nye	  strategier	  for	  at	  håndtere	  
situationer,	  der	  ‘normalt’	  ville	  føre	  til	  vold	  for	  ham.	  Dette	  synspunkt	  gør,	  at	  kvinden	  ikke	  
længere	  står	  med	  hele	  ansvaret	  for	  volden,	  og	  hun	  bliver	  derfor	  i	  stedet	  positioneret	  som	  
medansvarlig.	  Det	  at	  kvinden	  bliver	  gjort	  til	  medansvarlig	  og	  ikke	  hovedansvarlig,	  gør	  også	  at	  
hendes	  kontrol	  over	  situationen	  kan	  opfattes	  som	  svækket,	  idet	  hun	  i	  denne	  position	  ikke	  er	  
den	  eneste,	  der	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  om	  volden	  skal	  stoppe	  eller	  ej.	  I	  forhold	  til	  at	  få	  
stoppet	  volden	  helt	  ser	  Danner	  altså,	  at	  kvinden	  ikke	  har	  ansvaret	  alene	  -­‐	  denne	  problematik	  
vil	  blive	  analyseret	  senere	  i	  afsnittet	  om	  kvindens	  handlekraft.	  	  	  	  
	  
Delkonklusion	  
Danner	  mener	  overordnet,	  at	  det	  er	  kvindens	  eget	  ansvar,	  at	  hun	  kommer	  ud	  af	  volden	  og	  at	  
der	  overhovedet	  bliver	  gjort	  noget	  for,	  at	  hun	  kan	  komme	  ud	  af	  den.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  
får	  hun	  altså	  pålagt	  ansvaret	  for	  sit	  eget	  liv.	  Danner	  påtager	  sig	  dog	  ansvaret	  for	  at	  hjælpe	  
hende	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  hun	  positioneret	  som	  medansvarlig	  og	  ikke	  eneansvarlig.	  
Ansvaret	  bliver	  dog	  placeret	  helt	  anderledes,	  når	  man	  ser	  på,	  om	  kvinden	  overhovedet	  er	  i	  
stand	  til	  at	  tage	  ansvaret	  for	  sit	  eget	  liv.	  Dette	  bliver	  besværliggjort	  af	  
normaliseringsprocessen,	  positionen	  som	  traumatiseret	  og	  kvindens	  baggrund	  i	  en	  sådan	  
grad	  at	  kvinden	  egentlig	  ikke	  kan	  positioneres	  som	  ansvarlig.	  Følgeligt	  kommer	  det	  frem	  i	  
analysen,	  at	  både	  netværket	  og	  manden	  også	  har	  et	  ansvar	  for,	  at	  volden	  stopper	  hvilket	  
styrker	  kvindens	  position	  af	  ikke	  at	  være	  eneansvarlig	  i	  forhold	  til,	  om	  hun	  får	  et	  voldsfrit	  liv.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Kvindens handlekraft 
 
I	  forlængelse	  af	  analysen,	  angående	  kvindens	  position	  i	  forhold	  til	  skyld	  og	  ansvar,	  vil	  vi	  nu	  
tage	  fat	  i	  spørgsmålet	  om	  hvordan	  Danner	  ser	  kvinderne.	  I	  denne	  sammenhæng	  vil	  vi	  se	  på	  
spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  kvinden	  kan/skal	  gå	  tilbage	  til	  manden,	  når	  nu	  hendes	  handlekraft	  
er	  blevet	  styrket	  gennem	  opholdet	  på	  krisecentret.	  Vi	  vil	  se	  på	  hvordan	  Danner	  ser	  på	  
forebyggelse	  af	  tilbagefald,	  samt	  hvilke	  positioner	  dette	  stiller	  kvinden	  i.	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Som	  beskrevet	  tidligere	  i	  dokumentanalysen,	  så	  arbejder	  Danner	  med	  at	  styrke	  kvindernes	  
agenthed	  og	  ledelse	  af	  eget	  liv.	  Danner	  arbejder	  med	  at	  kvinderne	  ikke	  skal	  indtage	  en	  
offerrolle,	  men	  få	  en	  forståelse	  og	  tro	  på	  at	  være	  ligeværdig:	  
	  
“Så	  man	  ikke	  forbliver	  offer	  og	  bliver	  ikke	  i	  den	  position	  at	  være	  den	  krænkede,	  
man	  kommer	  ligesom	  op	  og	  bliver	  mere	  øh	  ligeværdig	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige,	  
man	  får	  hentet	  sig	  selv	  op	  igen	  af	  hullet	  øhm	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  er,	  der	  er	  et	  
traumearbejde	  ogs’.	  Healings	  arbejde”	  (Bilag	  2,	  L.	  391-­‐394).	  
	  
I	  dette	  citat	  kommer	  antagelsen	  om,	  at	  kvinden	  har	  været	  et	  offer	  frem,	  idet	  hun	  udtaler,	  at	  
kvinden	  ikke	  skal	  forblive	  offer.	  Denne	  positionering	  af	  kvinder	  er	  før	  diskuteret	  i	  analysen.	  I	  
dette	  afsnit	  er	  det	  relevant	  at	  kigge	  på	  den	  videre	  udvikling,	  der	  også	  ligger	  i	  udsagnet.	  Der	  
bliver	  i	  citatet	  lagt	  op	  til,	  at	  kvinden	  skal	  gennemgå	  en	  udvikling	  for	  så	  at	  forbedre	  sine	  
handlemuligheder.	  Dette	  udsagn	  kan	  både	  sætte	  kvinden	  i	  en	  position	  som	  svag	  eller	  stærk:	  
	  
“Hva’-­‐hva’	  hvad	  var	  min	  egen	  overlevelsesstrategi	  i	  det,	  fordi	  for	  at	  komme	  
igennem	  et	  traume	  så	  er	  det	  meget	  nødvendigt	  at	  man	  også	  ser	  sig	  selv,	  sin	  egen	  
agenthed.	  Jeg	  [den	  voldsramte	  kvinde]	  gjorde	  noget,	  og	  okay	  har	  jeg	  faktisk	  en	  
styrke,	  det	  var	  jo	  noget	  vi	  kunne	  så	  vi	  klarede	  den”	  (Bilag	  2,	  L.	  384-­‐387).	  
	  
I	  dette	  citat	  fremstår	  ageren,	  at	  hun	  gjorde	  noget,	  som	  en	  positiv	  egenskab,	  hvilket	  Danner	  
prøver	  at	  belyse	  i	  samtalen	  med	  kvinden.	  Ud	  fra	  den	  narrative	  tilgang	  kan	  dette	  ses	  som	  en	  
måde	  at	  skabe	  mening	  med	  det	  hændte,	  samt	  understrege	  kvindens	  ageren	  og	  det	  fravalg	  
hun	  gjorde	  sig,	  da	  hun	  valgte	  at	  komme	  på	  krisecentret.	  Kvindens	  ageren	  kan	  dog	  også	  ses	  
mere	  negativt	  ladet,	  da	  Danner	  ser	  kvinden	  som	  aktiv	  i	  det	  voldelige	  forhold.	  	  
Som	  sagt	  tidligere	  ser	  Danner	  nærmere	  kvinden	  som	  underlagt	  en	  andens	  magt,	  men	  
i	  det	  at	  være	  underlagt,	  bryder	  man	  også	  med	  et	  billede	  af	  den	  stærke	  kvinde,	  som	  Danner	  
arbejder	  på	  at	  kvinden	  skal	  blive,	  Jf.	  Danners	  værdier	  (Internetkilde	  3).	  Der	  forekommer	  altså	  
modstridende	  syn	  på	  kvinden	  i	  forhold	  til	  at	  være	  stærk/svag	  og	  mere	  generelt	  i	  arbejdet	  
med	  kvinden.	  Kvinden	  skal	  se	  at	  hun	  var	  underlagt,	  for	  at	  blive	  stærk,	  hvilket	  kan	  virke	  
modstridende	  i	  forhold	  til	  kvindens	  positionering.	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Antager	  vi	  at	  Danner	  hjælper	  kvinden	  til	  selvstændighed	  og	  agenthed,	  må	  vi	  også	  se	  det	  som	  
en	  mulighed	  at	  kvinden	  kan	  genoptage	  forholdet	  til	  voldsudøveren.	  I	  den	  udvikling	  som	  
Danner	  søger	  at	  hjælpe	  kvinden	  igennem,	  kunne	  man	  se	  kvinden	  med	  ny,	  stærkere	  
handlekraft	  og	  som	  værende	  parat	  til	  at	  sige	  fra	  overfor	  manden.	  
	  
“Man	  kan	  sige	  én	  ting	  er	  volden	  foregår,	  men	  der	  var	  måske	  også	  noget	  der	  var,	  
altså	  der	  var	  nogle	  ting,	  lige	  pludselig	  så	  skal	  kvinden	  stå	  på	  egne	  ben	  ik,	  og	  stå	  
imod,	  når	  manden	  kommer	  og	  si’r,	  og	  det	  det	  jo	  dér	  hvor	  det	  står	  sin	  test”	  (Bilag	  
2,	  L.	  611-­‐613).	  
	  
Ovenstående	  citat	  belyser	  den	  problematik,	  kvinderne	  kan	  stå	  overfor	  ved	  at	  skulle	  flytte	  fra	  
krisecentret.	  Denne	  test	  som	  kvinden	  står	  overfor,	  kan	  siges	  at	  referere	  til	  det	  at	  sige	  fra.	  	  
Danner	  ser	  et	  problem	  ved	  en	  eventuel	  tilbageflytning	  og	  positionerer	  dermed	  kvinden,	  som	  
en	  der	  ikke	  kan	  sige	  fra	  overfor	  manden.	  Her	  kan	  man	  pege	  på	  at	  hun	  burde	  være	  stærk	  og	  
handlekraftig	  nok	  til	  at	  kunne	  håndtere	  manden	  og	  volden,	  fordi	  de	  hos	  Danner	  har	  arbejdet	  	  
med	  at	  styrke	  kvindens	  handlekraft.	  Hvis	  kvinden	  er	  stærk	  og	  handlekraftig,	  så	  burde	  hun	  vel	  
kunne	  sige	  fra	  overfor	  manden?	  Dette	  er	  en	  del	  af	  dobbeltheden.	  	  
	  
Tidligere	  i	  projektet	  har	  der	  været	  et	  fokus	  på	  den	  magtfordeling	  der	  kan	  forekomme	  ulige,	  i	  
et	  volds	  fyldt	  parforhold.	  “(...)det	  handler	  så	  om	  at	  at	  hele	  strukturen	  i	  den	  form	  for	  vold	  er	  
anderledes	  for	  det	  er	  en	  magtstruktur	  og	  det	  er	  en	  en	  tydelig	  noget	  med	  kontrol	  og	  
nedgørelse	  af	  kvinden”	  (Bilag	  2,	  L.	  292-­‐293).	  Her	  fremgår	  det	  at	  det	  ulige	  forhold	  er	  
kendetegnet	  ved	  at	  manden	  har	  magten	  og	  kvinden	  er	  den	  underlegne.	  Her	  er	  kvindens	  
position	  offer,	  frem	  for	  en	  medskyldig	  i	  volden.	  Kvinden	  ses	  igen	  her	  som	  svag,	  grundet	  offer	  
positionen.	  Der	  forekommer	  i	  Danners	  beskrivelse	  og	  opfattelse	  af	  kvinderne,	  altså	  en	  
dualitet	  i	  forhold	  til	  kvindens	  positionering.	  
	  
For	  at	  styrke	  kvinden	  ser	  Danner	  det	  som	  nødvendigt,	  at	  man	  skal	  arbejde	  med	  kvindens	  
forståelse	  for	  egen	  rolle	  og	  baggrund	  for	  at	  være	  endt,	  der	  hvor	  hun	  er	  (Bilag	  2,	  L.	  373-­‐375).	  
En	  af	  psykologerne	  udtaler	  således:	  “(...)ingen	  andre	  kan	  tage	  det	  for	  hende.	  Hun	  må	  også	  
tage	  sit	  ansv-­‐,	  altså	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  med	  at	  tage	  sit	  ansvar	  og	  tage	  sit	  liv	  på	  sig”	  (Bilag	  2,	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L.	  412-­‐413).	  Kvinden	  har	  altså	  selv	  ansvaret	  for	  at	  få	  det	  liv	  hun	  ønsker	  og	  for	  at	  komme	  ud	  
af	  volden,	  hvilket	  er	  beskrevet	  tidligere	  i	  projektet.	  	  
Psykologerne	  forklarer	  hvordan	  kvinderne	  er	  når,	  de	  kommer	  til	  Danner:	  “(...)	  men	  
lang	  størstedelen	  af	  de	  kvinder	  vi	  har	  det	  er	  virkelig	  der	  er	  i	  livsfare	  [P1:	  og	  nedbrudte	  
kvinder	  ik?]	  Ja	  [P1:	  der	  kommer	  ind,	  der	  simpelthen	  er	  gået	  i	  stykker]	  mmhmm	  [P1:	  I	  hele	  
deres	  psykiske	  system]”	  (Bilag	  2,	  320-­‐322).	  Danner	  ser	  hvordan	  nogle	  kvinder	  har	  et	  godt	  
grundfundament	  og	  dermed	  ‘heler’	  hurtigere,	  mens	  andre	  kvinder	  der	  måske	  aldrig	  kommer	  
ud	  af	  volden	  (Bilag	  2,	  323-­‐326).	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  svært	  for	  kvinden,	  hvis	  hun	  har	  et	  
barn	  med	  manden,	  som	  skal	  have	  samvær,	  fordi	  kvinden	  derigennem	  konfronteres	  med	  
manden	  (Bilag	  2,	  L.	  588-­‐591).	  Det	  er	  svært	  for	  kvinden	  at	  skulle	  se	  og	  omgås	  den	  mand,	  der	  
tidligere	  har	  udøvet	  vold	  imod	  hende.	  
De	  forskellige	  positioner	  der	  ses,	  kan	  virke	  modstridende.	  Kvinden	  er	  på	  den	  ene	  side	  
underlagt	  mandens	  magt	  og	  kan	  ses	  som	  svag.	  På	  den	  anden	  side	  skal	  hun	  tage	  ansvar	  og	  
være	  stærk	  i	  forhold	  til	  hendes	  eget	  videre	  liv.	  	  
	  
I	  det	  ovenstående	  fremgår	  en	  antagelse	  om,	  at	  kvinden	  kan	  falde	  tilbage	  i	  de	  gamle	  
mønstrer	  og	  volden.	  Danner	  ser	  det	  dog	  som	  en	  mulighed	  at	  forebygge	  tilbagefald.	  Dog	  
fremstår	  det	  ikke	  altid,	  som	  om	  Danner	  ser	  det	  muligt	  helt	  at	  løse	  problemet	  for	  kvinden.	  
	  
“Altså	  hvis	  vi	  taler	  om	  at	  komme	  ud	  af	  volden	  ik,	  altså	  det,	  der	  kommer	  den	  den,	  
hvad	  skal	  man	  sige,	  tæt	  på	  100	  procent	  effekten.	  Det	  har	  vi	  jo	  ikke,	  på	  et	  
krisecenter,	  det	  vil	  jo	  være	  noget	  lappeløsning	  indtil	  vi	  har	  fanget	  manden	  ind	  i	  
erkendelsen,	  selverkendelsen	  øhm,	  ansvaret	  og	  og	  øh	  ønsket	  om	  at	  modtage	  
hjælp	  til	  faktisk	  og	  holde	  op	  med	  det	  der”	  (Bilag	  2,	  L.	  720-­‐723).	  
	  
Her	  beskriver	  en	  af	  psykologerne,	  at	  det	  ikke	  ses	  som	  en	  optimal	  løsning,	  at	  det	  kun	  er	  
kvinden	  der	  hjælpes.	  I	  hendes	  optik	  er	  det	  altså	  nødvendigt	  at	  få	  manden	  i	  behandling,	  for	  at	  
volden	  bliver	  stoppet.	  Psykologerne	  snakker	  i	  interviewet	  om,	  at	  det	  i	  nogle	  tilfælde	  er	  
lykkedes	  at	  få	  et	  samarbejde	  op	  og	  køre	  med	  manden,	  der	  indvilliger	  i	  at	  få	  hjælp	  (Bilag	  2,	  L.	  
268-­‐273).	  Psykologerne	  mener	  ikke	  at	  volden	  vil	  stoppe,	  hvis	  ikke	  manden	  indgår	  i	  et	  
behandlingsforløb	  (Bilag	  2,	  L.	  349-­‐354).	  I	  dette	  fremgår	  det	  altså	  som	  om	  Danner	  ikke	  ser	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deres	  arbejde	  som	  tilstrækkeligt	  for	  at	  stoppe	  volden.	  Selv	  om	  kvindens	  handlekraft	  bliver	  
styrket	  er	  det	  altså	  ikke	  nok	  til	  at	  stoppe	  volden.	  
	  
Danner	  arbejde	  dog	  ud	  fra	  at	  kvinden	  skal	  styrkes	  på	  bedst	  mulig	  vis.	  En	  af	  metoderne,	  inden	  
for	  narrativ	  terapi,	  til	  at	  styrke	  kvinden	  er	  bevidning.	  Bevidning	  er	  en	  metode,	  hvor	  en	  anden	  
person	  hører	  kvinden	  fortælle	  sin	  reviderede	  eller	  alternative	  fortælling.	  Derefter	  skal	  den	  
som	  bevidner,	  genfortælle	  historien,	  som	  den	  er	  blevet	  hørt	  af	  bevidneren.	  Dette	  skal	  være	  
med	  til	  at	  styrke	  kvinden	  i	  hendes	  nye	  fortælling.	  
	  “Bevidningen	  som	  øh	  kan	  komme	  forskellige	  steder	  fra,	  men	  jamen	  som	  også	  er	  en	  
måde	  og	  få	  sin	  identitet	  tilbage	  og	  få	  sin	  selvoplevelse	  tilbage,	  for	  det	  er	  jo	  den	  de	  mister”	  
(Bilag	  2,	  L.	  424-­‐425).	  Her	  ses	  igen	  forholdet	  mellem	  kvindens	  position,	  som	  værende	  enten	  
stærk	  eller	  svag.	  Arbejdet	  med	  kvinden	  skal	  styrke	  hende,	  og	  Danner	  ser	  det	  på	  samme	  tid	  
som	  vigtigt	  at	  hun	  får	  hjælp	  til	  at	  se	  denne	  styrke	  af	  familiemedlemmer,	  fagpersoner	  eller	  
andre	  relationer.	  Kvindens	  svage	  side	  og	  risikoen	  for	  tilbagefald,	  ser	  Danner	  altså	  stadig	  som	  
en	  del	  af	  kvinden,	  trods	  arbejdet	  indebærer,	  at	  hun	  kommer	  ud	  fra	  Danner	  med	  styrket	  
handlekraft.	  
	  
Slutteligt	  så	  ser	  psykologerne	  det	  vigtigt	  at	  holde	  styr	  på	  om	  kvinderne	  rent	  faktisk	  udvikler	  
sig,	  inden	  de	  skal	  væk	  fra	  krisecentret.	  De	  snakker	  i	  interviewet	  om	  pseudomentalisering,	  
hvor	  kvinderne	  gør	  og	  siger	  det	  de	  tror	  fagpersonen	  eller	  den	  frivillige	  vil	  have,	  for	  at	  virke	  
udviklet.	  Kvinden	  vil,	  bevidst	  eller	  ubevidst,	  i	  dette	  tilfælde,	  snyde	  personalet,	  men	  vigtigere	  
vil	  hun	  snyde	  sig	  selv	  (Bilag	  2,	  L.	  495-­‐502).	  Til	  dette	  fortæller	  psykologerne	  også,	  at	  man	  ud	  
fra	  den	  narrative	  teori	  søger	  at	  skabe	  nogle	  alternative	  livsfortællinger	  hos	  kvinden,	  men	  at	  
disse	  også	  skal	  forankres	  for	  at	  de	  bliver	  en	  sandhed	  for	  kvinden.	  Der	  vil	  altså	  ikke	  ske	  en	  
udvikling	  eller	  en	  ændring	  i	  kvindens	  opfattelse	  af	  sig	  selv	  eller	  omverdenen,	  hvis	  ikke	  
fortællingen	  forankres	  i	  hende	  (Bilag	  2,	  L.	  506-­‐510).	  Danner	  ser	  altså	  kvindernes	  udvikling	  
som	  en	  mulighed	  og	  som	  det	  ideelle	  mål	  for	  forløbet,	  men	  erkender	  på	  samme	  tid	  at	  dette	  
ikke	  altid	  kan	  indløses.	  	  
	  
Delkonklusion	  
I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  altså	  undersøgt	  hvordan	  kvinderne	  positioneres,	  og	  derunder	  hvilke	  
antagelser	  disse	  positioner	  fører	  med	  sig.	  Derudover	  har	  vi	  set	  på	  hvordan	  psykologerne	  ser	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på	  det	  at	  forebygge	  vold.	  Her	  ser	  vi	  igen	  modsatrettede	  opfattelser	  omkring	  kvinden.	  I	  
forhold	  til	  agenthed	  ser	  narrativ	  teori	  dette	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  styrke	  kvinden,	  da	  hun	  
opnår	  en	  erkendelse	  af	  at	  hun	  rent	  faktisk	  har	  handlet.	  Omvendt	  åbner	  dette	  dog	  også	  op	  
for	  at	  kvinden	  kommer	  til	  at	  se	  sin	  egen	  part	  i	  volden.	  Det	  at	  kvinden	  skal	  opfatte	  sig	  selv	  
som	  stærk	  og	  handlekraftig	  bliver	  modsagt,	  idet	  Danner	  understreger	  at	  hun	  var	  underlagt	  
en	  andens	  magt,	  hvilket	  positionerer	  kvindens	  som	  offer	  for	  volden.	  Ydermere	  har	  vi	  set	  en	  
problematik	  i	  forhold	  til	  at	  kvinden	  skal	  styrkes,	  men	  stadig	  ikke	  anbefales	  at	  gå	  tilbage	  til	  
manden	  trods	  denne	  udvikling.	  
	   Derudover	  har	  vi	  i	  afsnittet	  set	  på	  psykologernes	  forhold	  til	  forebyggelse,	  hvilket	  får	  
Danner	  til	  at	  stå	  i	  en	  utilstrækkelig	  position.	  Psykologerne	  siger	  selv	  at	  volden	  aldrig	  vil	  
stoppes	  helt,	  hvis	  ikke	  manden	  behandles.	  	  
	   Ydermere	  har	  vi	  set	  at	  Danner	  blandt	  andet	  arbejder	  med	  ekstern	  bevidning,	  hvilket	  
kan	  ses	  som	  en	  positionering	  af	  kvinden,	  som	  én	  der	  har	  behov	  for	  støtte	  og	  yde	  hjælp	  for	  at	  
kunne	  tro	  på	  denne	  styrke	  efter	  krisecentret.	  Kvindens	  position	  som	  stærk	  og	  handlekraftig	  
kan	  derfor	  ses,	  som	  den	  ideelle	  position.	  Det	  som	  Danner	  arbejder	  hen	  imod	  i	  forhold	  til	  
kvinden.	  	  
	  
Ydre påvirkninger 
 
Ud	  fra	  teoriafsnittet	  omkring	  positionering	  ser	  vi	  at	  de	  forskellige	  positioner	  som	  kvinden	  
bliver	  tildelt	  gennem	  Danners	  måde	  at	  tale	  om	  hende	  på,	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  kvindens	  
selvopfattelse.	  Vi	  vil	  derfor	  i	  denne	  del	  se	  på	  om	  kvinden	  kan	  danne	  sin	  egen	  historie,	  på	  
trods	  af	  den	  påvirkning	  der	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  forekommer	  i	  hendes	  relation	  med	  
psykologen	  eller	  hendes	  ind	  gåen	  i	  samfundet.	  
Vi	  spurgte	  i	  interviewet	  indtil,	  om	  de	  under	  forløbet	  med	  kvinderne	  var	  opmærksomme	  på	  
at	  de	  kunne	  komme	  til	  at	  påvirke	  kvindernes	  selvfortælling.	  Vi	  så	  en	  problemstilling	  her,	  idet	  
kvinden	  hurtigt	  kunne	  blive	  påduttet	  en	  normativ	  fortælling,	  der	  fulgte	  en	  diskurs	  omkring	  
samfundets	  ønsker	  for	  kvinden	  og	  hendes	  liv	  og	  at	  kvinden	  derfor	  ikke	  ville	  få	  lov	  til	  at	  danne	  
sin	  egen	  fortælling	  ud	  fra	  sine	  egne	  ønsker.	  Til	  denne	  problemstilling	  svarede	  de	  følgende:	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”P2:	  Men	  ved	  i	  hvad	  det	  er	  al	  kritik	  på	  al	  terapi	  [P1:	  Ja.	  Ja	  det	  er	  det].	  Fordi	  hvis	  
man	  snakker	  altså	  Løgstrup	  eller,	  så	  kan	  jo	  vi	  aldrig	  undgå	  at	  komme	  til	  og	  
påvirke	  eller	  pådutte,	  man	  skal	  altid	  være	  sin	  etiske	  fordring	  bevidst”	  (Bilag	  2,	  L.	  
486-­‐488).	  
	  	  
Psykologerne	  er	  tydeligt	  selv	  opmærksomme	  på	  den	  ovenfor	  beskrevne	  problemstilling.	  I	  
citatet	  ser	  vi,	  at	  denne	  problemstilling	  ikke	  kan	  undgås,	  og	  dermed	  at	  der	  altid	  vil	  
forekomme	  en	  eller	  anden	  form	  for	  påvirkning.	  Ifølge	  det	  narrative	  synspunkt,	  som	  de	  gør	  
brug	  af,	  vil	  man	  søge	  at	  påvirke	  mindst	  muligt	  ved	  at	  have	  denne	  etiske	  fordring	  for	  øje.	  
Psykologerne	  beskriver	  netop	  dette,	  som	  værende	  akilleshælen	  i	  det	  narrative	  og	  på	  samme	  
tid	  ser	  det,	  som	  en	  naturlig	  begrænsning	  for	  hvor	  meget	  de	  kan	  påvirker:	  
	  
”P1:	  Det	  er	  akilleshælen	  i	  det	  narrative	  det	  er	  netop	  at	  det	  kan	  ske	  det	  her.	  Mæ	  
og	  og	  øhh	  og	  vi	  taler	  meget	  om	  det	  der	  hedder	  det	  vi	  kalder	  for	  
pseudomentalisering	  altså	  øh	  blandt	  andet	  voldsudsatte	  kvinders	  evne	  til	  at	  så’n	  
blive	  papegøje	  og	  til	  at	  lure	  hvad	  det	  er	  Anne	  og	  jeg	  gerne	  vil	  høre	  og	  [P2:	  
Tilpasse	  sig]	  sige	  det”	  (Bilag	  2,	  L.	  494-­‐497).	  
	  	  
Ved	  denne	  pseudomentalisering	  (hvilket	  vi	  også	  er	  inde	  på	  i	  afsnittet	  Placering	  af	  ansvar)	  
snakker	  kvinden	  psykologen	  efter	  munden,	  som	  en	  slags	  undvigelsesmanøvre.	  Her	  kan	  man	  
argumentere	  for	  at	  kvinden	  ikke	  har	  forståelse	  for	  hvilken	  situation	  hun	  står	  i	  og	  måske	  har	  
et,	  ubevidst	  eller	  bevidst,	  ønske	  om	  undslippe	  at	  skulle	  arbejde	  og	  tage	  stilling	  til	  sig	  selv,	  sin	  
situation	  og	  sin	  historie.	  I	  dette	  positionerer	  psykologerne	  kvinden,	  som	  én	  der	  undgår	  at	  
skulle	  arbejde	  med	  og	  reflektere	  over	  sin	  egen	  fortælling.	  
Danner	  ser	  det	  stadig	  som	  en	  nødvendighed,	  at	  der	  skal	  ændres	  noget	  ved	  kvinden,	  
hvilket	  er	  med	  til	  at	  positionere	  hende	  anderledes:	  
”(…)	  der	  er	  interessant	  at	  tænke	  på	  hvor	  at	  der	  ikke	  har	  været	  psykologer	  på	  
krisecentre	  før,	  ja	  for	  en	  syv	  år	  siden	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  har	  faktisk	  ikke	  været	  
en	  tradition.	  Der	  har	  siddet	  socialrådgivere	  på	  de	  her	  pinde	  og	  det	  har	  helt	  
sikkert	  lavet	  et	  sindssygt	  godt	  stykke	  arbejde	  men	  de	  har	  ikke	  været	  nede	  og	  
arbejde	  med	  det,	  det	  som	  er	  det	  psykologbaseret”	  (Bilag	  2,	  L.	  210-­‐214).	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Her	  ses	  det,	  ifølge	  Danners	  psykologer,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  arbejde	  med	  det	  der	  er	  
psykologbaseret.	  Ud	  fra	  det	  kan	  man	  tolke	  at,	  psykologerne	  mener	  at	  socialrådgivernes	  
arbejde	  ikke	  har	  været	  tilstrækkelig.	  Det	  er	  ikke	  nok	  at	  kvinden	  kommer	  væk	  fra	  
miljøet/manden,	  der	  er	  noget,	  som	  skal	  laves	  om	  i	  kvinden.	  Psykologerne	  får	  her	  
positioneret	  sig	  selv	  som	  uundværlige.	  I	  det	  skabes	  der	  også	  en	  positionering	  af	  kvinden,	  
som	  en	  der	  har	  brug	  for	  psykologerne	  for	  at	  komme	  videre.	  Derudover	  så	  stemmer	  
synspunktet	  om,	  at	  der	  er	  noget	  der	  skal	  arbejdes	  med,	  overens	  med	  den	  tidligere	  nævnte	  
diskurs	  i	  samfundet	  om	  at	  vold	  er	  forkert	  og	  skal	  stoppes.	  Dette	  sætter	  kvinden	  i	  en	  position,	  
hvor	  hendes	  liv	  normativt	  bliver	  opfattet	  som	  forkert,	  og	  at	  grunden	  dertil	  er	  noget	  iboende	  
i	  kvinden.	  	  
I	  næste	  citat	  ses	  det,	  at	  det	  er	  psykologerne,	  der	  fastlægger	  hvad	  der	  skal	  ændres	  for	  
at	  gøre	  kvindens	  liv	  bedre	  og	  dermed	  mere	  ønskværdigt:	  ”(…)	  der	  har	  vi	  jo	  en	  frihed	  til	  som	  
psykologer	  at	  gå	  ind	  og	  vurdere,	  hvad	  tænker	  vi	  faktisk	  at	  der	  er	  brug	  for	  her	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  
90-­‐91).	  Med	  dette	  udsagn	  positionerer	  psykologerne	  sig	  selv	  som	  eksperter	  på	  området.	  
Hvilket	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  Danners	  tidligere	  tanke,	  som	  frivillig	  organisation,	  der	  
havde	  til	  opgave	  at	  støtte	  kvinden	  -­‐	  hjælp	  til	  selvhjælp.	  Her	  italesætter	  de	  deres	  arbejde	  som	  
at	  de	  først	  laver	  en	  udredning	  af	  kvinden,	  hvor	  de	  vurderer	  hendes	  behov.	  Derefter	  kan	  de	  
lave	  en	  behandling	  ud	  fra	  dette.	  Ud	  fra	  denne	  opfattelse,	  så	  virker	  det	  ikke	  som	  om,	  at	  
kvinden	  er	  medinddraget,	  selvom	  Danner,	  som	  forklaret	  tidligere,	  udarbejder	  forløbet	  i	  
samarbejde	  med	  kvinden.	  Danner	  får	  positioneret	  sig	  som	  et	  behandlingssted,	  til	  trods	  for	  at	  
de	  gerne	  vil	  fremstå	  som	  et	  frivilligt	  opholdssted.	  	  
Danner	  indgår	  i	  nogle	  udbudte	  diskurser	  omkring	  kvinden	  der,	  som	  det	  ses	  i	  det	  
følgende,	  bygger	  på	  nogle	  teorier	  omkring	  det	  at	  være	  voldsramt:	  
	  	  
”(…)	  voldsspiralen,	  og	  blev	  ved	  med	  hvor	  og	  sådan,	  jamen	  det	  var	  en	  eller	  anden	  
sociolog	  der,	  og	  så	  læste	  jeg	  lidt	  om	  den	  og	  så	  tænkte	  jeg	  ja	  den	  forklarer	  det	  
her,	  den	  forklarer	  måske	  hvorfor	  nogle	  bliver	  i	  det	  eller	  hvorfor	  nogen,	  den	  
forklarer	  jo	  ikke	  hele	  den	  psykiske	  omkring	  kvinden,	  hvad	  er	  det	  der	  gør	  at	  hun	  
øh	  hvad	  er	  det	  der	  gør	  at	  hun	  har	  det	  som	  hun	  har	  det,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  hun	  
reelt	  har	  brug	  for	  lige	  nu	  for	  at	  vi	  vender	  det,	  hvad	  er	  det	  hun	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  
148-­‐153).	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De	  to	  udbudte	  diskurser	  i	  dette	  citat,	  den	  sociologiske	  forklaring	  i	  form	  af	  voldsspiralen	  og	  
den	  psykologiske	  tilgang	  til	  kvindens	  behov,	  positionerer	  kvinden	  vidt	  forskelligt.	  Tilgangene	  
ser	  problemet	  ligge	  forskellige	  steder.	  Den	  sociologiske	  tilgang	  ser	  at	  problemet	  ligger	  i	  de	  
sociale	  eller	  samfundsmæssige	  mønstre	  som	  kvinden	  bevæger	  sig	  i.	  Hvorimod	  den	  
psykologiske	  tilgang	  ser	  at	  problemet	  findes	  i	  psykiske	  processer.	  Det	  vil	  sige	  at	  hvis	  der	  
ændres	  noget	  inde	  i	  kvinden,	  så	  kan	  hun	  tænke	  og	  agere	  anderledes,	  og	  på	  den	  måde	  
komme	  ud	  af	  de	  voldelige	  relationer	  hun	  er	  endt	  i.	  
Det	  er	  ikke	  kun	  mellem	  de	  forskellige	  teoretiske	  tilgange,	  at	  der	  bliver	  udbudt	  
forskellige	  diskurser	  og	  positioner,	  det	  sker	  også	  mellem	  de	  forskellige	  faggruppper	  der	  er	  
tilknyttet	  huset,	  hvilket	  udtrykkes	  i	  følgende	  citat:	  
	  	  
”(…)	  de	  uenigheder	  man	  også	  kan	  have	  imellem	  hinanden	  [Der	  refereres	  til	  de	  
andre	  faggrupper	  der	  er	  tilknyttet	  huset]	  i	  forhold	  til	  kvinder	  og	  børn	  som	  ikke	  
altid	  sikret,	  altså	  hvordan	  skal	  vi	  også	  forstå	  det	  som	  en	  del	  af	  det	  at	  vi	  bliver	  
påvirket	  af	  det	  vi	  sidder	  med	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  161-­‐163).	  
	  	  
Der	  er	  ikke	  etableret	  nogen	  helt	  fastlagt	  diskurs	  omkring	  kvinderne,	  og	  hvordan	  deres	  
problemer	  skal	  håndteres,	  men	  på	  trods	  af	  det	  så	  har	  huset	  alligevel	  lagt	  en	  fælles	  retning,	  
som	  det	  også	  bliver	  udtrykt	  i	  interviewet	  (Bilag	  2,	  L.	  179-­‐181).	  Den	  fælles	  retning	  er	  den	  
narrative	  teori.	  Som	  nævnt	  tidligere	  går	  den	  ud	  på	  at	  kvinderne	  skal	  have	  skabt	  en	  ny	  
livsfortælling	  eller	  i	  hvert	  fald	  få	  syn	  for	  de	  alternative	  fortællinger,	  der	  kan	  forekomme	  uden	  
for	  den	  dominerende	  fortælling.	  I	  næste	  citat	  kan	  vi	  se	  hvorfor	  psykologerne	  mener,	  at	  det	  
er	  nødvendigt,	  der	  bliver	  ændret	  noget	  i	  kvindens	  fortælling	  og	  hvilken	  fortælling	  
psykologerne	  arbejder	  hen	  imod:	  	  	  
	  	  
”(…)	  så	  er	  man	  inde	  og	  dykke	  i	  det	  og	  kvinden	  kan	  lige	  pludselig	  se,	  for	  fanden	  
mand	  ja	  ik,	  altså	  det	  kan	  jeg	  egentlig	  godt	  se,	  at	  jeg	  vidste	  godt	  hvordan	  
(utydelig)	  skulle	  stikke	  ham,	  og	  jeg	  vidste	  også	  godt	  at	  når	  jeg	  sagde	  sådan	  så	  var	  
der	  en	  risiko	  for	  og	  så	  videre.	  (…)	  for	  at	  komme	  igennem	  et	  traume	  så	  er	  det	  
meget	  nødvendigt	  at	  man	  også	  ser	  sig	  selv,	  sin	  egen	  agenthed.	  Jeg	  gjorde	  noget,	  
og	  okay	  har	  jeg	  faktisk	  en	  styrke,	  det	  var	  jo	  noget	  vi	  kunne	  så	  vi	  klarede	  den.	  (…)	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Så	  man	  ikke	  forbliver	  offer	  og	  bliver	  ikke	  i	  den	  position	  at	  være	  den	  krænkede,	  
man	  kommer	  ligesom	  op	  og	  bliver	  mere	  øh	  ligeværdig	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige,	  
man	  får	  hentet	  sig	  selv	  op	  igen	  af	  hullet	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  377-­‐393).	  
	  	  
Ud	  fra	  citatet	  kan	  man	  se	  at	  psykologerne	  mener,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  for	  kvinden	  at	  se	  
hvilke	  valg	  og	  strategier	  hun	  har	  brugt	  til	  at	  komme	  igennem	  volden.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  at	  
styrke	  kvindens	  selvopfattelse	  og	  komme	  væk	  fra	  offerrollen.	  Man	  kan	  altså	  sige	  at	  
intentionen	  bag	  den	  narrative	  teori	  er,	  at	  kvinden	  skal	  ende	  i	  en	  position	  hvor	  de	  ser	  sig	  selv,	  
som	  værende	  et	  stærkt	  og	  handlekraftigt	  individ.	  Derudover	  siger	  psykologerne	  at	  kvinden	  
skal	  kunne	  opfatte	  sin	  egen	  rolle	  i	  den	  voldelige	  relation.	  I	  stedet	  for	  offerrollen	  så	  tilbyder	  
psykologerne	  kvinden	  en	  alternativ	  position,	  som	  medvirkende	  til	  volden.	  Dette	  kan	  dog	  ses	  
som	  problematisk,	  idet	  det	  kunne	  tænkes,	  det	  ikke	  altid	  er	  tilfældet	  at	  kvinden	  har	  været	  
medvirkende	  til	  volden.	  Hvis	  det	  er	  sagen,	  så	  skaber	  de	  altså	  en	  fortælling	  om	  kvinden,	  hvor	  
hun	  bliver	  medvirkende	  til	  volden,	  selvom	  hun	  ikke	  nødvendigvis	  har	  bidraget	  eller	  opfordret	  
til	  volden	  på	  nogen	  måde.	  Kvinden	  bliver	  introduceret	  for	  det	  narrative	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  
vi	  har	  en	  antagelse	  om	  at	  kvinden	  er	  sårbar	  og	  derfor	  modtagelig	  for	  den	  alternative	  
fortælling,	  som	  psykologen	  gerne	  vil	  have	  kvinden	  til	  at	  medregne	  i	  omstruktureringen	  af	  sin	  
egen	  fortælling.	  Dermed	  kan	  kvinden	  opfattes	  som	  sårbar	  og	  derfor	  påvirkelig,	  i	  og	  med	  at	  
hun	  kan	  blive	  overbevist	  om	  ting,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sande.	  	  
	  
Ud	  over	  at	  psykologerne	  kan	  påvirke	  kvindens	  fortælling	  så	  spurgte	  vi	  psykologerne	  ind	  til	  
hvordan	  diskursen	  var	  omkring	  voldsramte	  kvinder	  udenfor	  Danner,	  og	  hvordan	  dette	  kunne	  
positionere	  kvinden:	  
”(…)jeg	  får	  lyst	  til	  at	  sige	  det	  er	  at	  at	  øh	  vold	  i	  nære	  relationer	  er	  jo	  stadigvæk	  
tabuiserede.	  Øhm	  det	  noget	  der	  er	  svært	  at	  snakke	  om,	  det	  skamfuldt.	  Det	  er,	  
der	  er	  øh,	  der	  er	  noget	  man	  forsøger	  at	  skjule	  øh,	  det	  gør	  kvinderne(…)”	  (Bilag	  2,	  
L.	  568-­‐571).	  
	  	  
I	  ovenstående	  laver	  psykologerne	  en	  kobling	  mellem	  det	  at	  vold	  er	  tabuiseret	  og	  at	  det	  er	  
skamfuldt.	  Dette	  skaber	  en	  position,	  hvorfra	  det	  at	  være	  offer	  for	  vold	  ses	  som	  noget	  
skamfuldt,	  som	  vi	  var	  inde	  på	  i	  afsnittet	  Danners	  politiske	  ståsted.	  Dette	  tabu	  er	  noget	  som	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psykologerne	  tager	  afstand	  fra	  og	  forsøger	  at	  arbejde	  væk	  fra.	  De	  mener	  at	  en	  diskurs,	  der	  
bygger	  på	  en	  åbenhed	  omkring	  vold	  ville	  medvirke	  til	  en	  aftabuisering,	  som	  videre	  kunne	  
føre	  til	  at	  flere	  kvinder	  fik	  hjælp	  (Bilag	  2,	  L.	  571-­‐581).	  Danners	  psykologer	  prøver	  på	  at	  bryde	  
tabuet,	  ved	  at	  inddrage	  kvindernes	  nære	  relationer	  på	  en	  måde	  som	  er	  beskrevet	  i	  følgende	  
citat:	  ”(…)	  hvad	  er	  det	  altså	  hvad	  er	  det	  der	  på	  spil	  hvorfor	  er	  det	  hun	  reagerer	  som	  hun	  gør	  
og	  hvordan	  reagerer	  i	  (…)”	  (Bilag	  2,	  L.	  639-­‐640).	  Psykologerne	  prøver	  at	  give	  kvindens	  nære	  
relationer	  forklaringer	  på	  hendes	  opførsel	  og	  deres	  reaktioner.	  I	  og	  med	  at	  kvindens	  
reaktioner	  kræver	  en	  forklaring,	  så	  må	  de	  umiddelbart	  være	  uforståelige	  for	  hendes	  
omgangskreds.	  Så	  må	  kvindens	  ageren	  også	  ligge	  uden	  for	  normen	  af	  hvad	  der	  er	  ‘normalt’.	  
Dermed	  kan	  man	  se	  kvinden	  som	  værende	  afvigende	  fra	  normen,	  i	  og	  med	  at	  hendes	  
omgangskreds	  har	  brug	  for	  et	  nyt	  forståelsesgrundlag,	  for	  at	  kunne	  se	  mening	  med	  hendes	  
væremåde.	  	  
	  
Delkonklusion	  
I	  dette	  afsnit	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  psykologerne	  selv	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  kan	  
påvirke	  kvinden	  og	  hendes	  fortælling.	  De	  siger	  at	  det	  er	  vigtigt	  altid	  at	  være	  sin	  påvirkning	  
bevidst,	  og	  at	  det	  altid	  vil	  forekomme	  i	  terapi.	  Dette	  synspunkt	  går	  imod	  narrativ	  teoris	  
princip	  om	  at	  man,	  som	  terapeut,	  skal	  mindske	  sin	  påvirkning	  så	  meget	  som	  muligt.	  
Psykologerne	  så	  dette	  som	  narrativ	  terapis	  akilleshæl.	  I	  forhold	  til	  dette,	  fandt	  vi	  ud	  af	  at	  
psykologerne	  i	  nogle	  tilfælde	  oplever	  at	  kvinderne	  forsøger	  at	  undgå	  at	  skulle	  reflektere	  over	  
sin	  egen	  fortælling	  og	  dermed	  ville	  hun	  under	  alle	  omstændigheder	  være	  svær	  at	  påvirke.	  
Der	  er	  altså	  en	  grænse	  for	  hvor	  meget	  de	  kan	  påvirke	  kvinderne.	  
Derudover	  har	  vi	  set	  på	  det	  tabu,	  som	  Danner	  ser	  der	  eksisterer	  omkring	  det	  at	  være	  
voldsramt.	  Det	  er	  noget,	  som	  er	  i	  høj	  grad	  er	  præget	  af	  en	  skamfuldhed.	  Psykologerne	  
forsøger	  at	  tage	  afstand	  fra	  denne	  skamfuldhed,	  ved	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  anden	  diskurs,	  
som	  bygger	  på	  åbenhed	  omkring	  volden.	  Hvilket	  de	  håber	  på	  vil	  føre	  til	  en	  aftabuisering	  og	  
at	  flere	  kvinder	  ville	  få	  hjælp.	  Denne	  åbenhed	  arbejder	  de	  konkret	  med	  i	  forhold	  til	  kvindens	  
nære	  omgangskreds,	  ved	  at	  oplyse	  om	  hvad	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  kvindens	  handle-­‐	  og	  
tænkemåder.	  
Der	  ligger	  en	  diskurs	  i	  samfundet	  om	  at	  et	  liv	  med	  vold,	  ikke	  er	  et	  godt	  liv.	  Denne	  
diskurs	  gør	  Danner	  sig	  enige	  i,	  ved	  at	  de	  ønsker	  at	  hjælpe	  kvinderne	  ud	  af	  volden.	  Dette	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sætter	  kvinden	  i	  en	  position,	  hvor	  hendes	  liv	  normativt	  bliver	  opfattet	  som	  forkert,	  og	  at	  
grunden	  dertil	  er	  noget	  iboende	  i	  kvinden.	  	  
Slutteligt	  har	  vi	  set,	  at	  Danner	  selv	  ser,	  at	  der	  kan	  forekomme	  forskellige	  opfattelser	  
af,	  hvordan	  man	  bedst	  arbejder	  med	  kvinderne	  ud	  fra	  de	  forskellige	  faggrupper.	  Dette	  kan	  
medføre,	  at	  forskellige	  faggruppe	  ser	  forskelligt	  på	  hvor	  problemet	  ligger,	  og	  hvordan	  
arbejdet	  med	  kvinden	  skal	  gribes	  an.	  Håndbogen	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  prøve	  at	  finde	  
et	  fælles	  fodslag	  for	  Danner.	  Vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  Danners	  psykologer	  ser	  sig	  selv	  og	  deres	  
arbejde	  som	  uundværlig	  for	  Danner	  og	  arbejdet	  med	  kvinderne	  på	  stedet.	  Dette	  fordi	  
kvinden	  har	  noget	  i	  sig,	  som	  de	  kun	  kan	  håndtere	  i	  det	  psykiske	  arbejde.	  	  
Modstridende menneskesyn 
 
Vi	  har	  i	  projektet	  set,	  at	  der	  i	  vores	  samfund	  hersker	  en	  diskurs	  om,	  at	  vold	  er	  uønsket,	  
hvilket	  også	  ses	  i	  straffeloven,	  som	  tidligere	  nævnt.	  I	  Danners	  deler	  denne	  holdning,	  da	  de	  
profilerer	  sig	  som	  en	  faglig	  funderet	  organisation,	  som	  kæmper	  for	  udrydde	  vold	  mod	  
kvinder	  og	  børn.	  Når	  Danner	  positionere	  sig	  således,	  ligger	  der	  en	  antagelse	  om	  at	  der	  er	  
nogle,	  der	  har	  brug	  for	  denne	  hjælp.	  Denne	  hjælp,	  som	  blandt	  andet	  Danner	  kan	  tilbyde.	  
Denne	  position	  som	  ’en	  der	  har	  brug	  for	  hjælp’	  tilskrives	  i	  denne	  sammenhæng	  de	  kvinder	  
der	  er	  udsat	  for	  vold.	  I	  det	  at	  have	  brug	  for	  hjælp	  ligger	  der	  en	  forståelse	  om,	  at	  man	  ikke	  er	  
stærk	  nok	  til	  at	  klare	  sig	  igennem	  problemet	  selv,	  og	  Danner	  positionerer	  derfor	  kvinden	  
som	  svag	  eller	  utilstrækkelig	  i	  forhold	  til	  at	  komme	  ud	  af	  volden	  på	  egen	  hånd.	  Denne	  
opfattelse	  giver	  en	  offerposition	  til	  kvinden	  hvilket,	  som	  sagt	  tidligere,	  konnoterer	  en	  
svaghed	  hos	  kvinden.	  Denne	  offerrolle	  stemmer	  godt	  overens	  med	  voldsteorien,	  der	  ser	  
voldsofferet	  som	  værende	  underlagt	  en	  andens	  magt.	  
En	  del	  af	  Danners	  vision	  er,	  at	  de	  arbejder	  for	  ligestilling	  –	  ligeværd,	  respekt	  og	  lige	  
muligheder	  mellem	  kønnene.	  Denne	  vision	  ser	  vi	  som	  om,	  at	  Danner	  ser	  kvinden	  som	  
havende	  samme	  potentiale	  som	  mændene,	  der	  ellers	  ses	  som	  overlegne	  i	  samfundet	  set	  i	  
forhold	  til	  den	  diskurs	  om	  manglende	  ligestilling.	  Ud	  fra	  vores	  eliteinterview	  har	  vi	  også	  set,	  
at	  frivilligheden,	  ideelt	  set,	  ikke	  skal	  være	  på	  baggrund	  af	  ‘charity’	  (velgørenhed),	  men	  et	  
ønske	  om	  at	  kæmpe	  for	  en	  politisk	  sag	  sammen	  med	  kvinderne	  (Bilag	  1,	  L.	  434-­‐441).	  Ud	  fra	  
visionen	  er	  der	  en	  antagelse	  om,	  at	  kvinderne	  har	  samme	  potentiale	  og	  ret	  som	  mændene,	  
men	  at	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  er	  anerkendt	  i	  vores	  samfund.	  Danner	  indtager	  en	  position,	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som	  kæmpende	  for	  denne	  politiske	  sag.	  Man	  kan	  her	  argumentere	  for,	  at	  Danner	  med	  deres	  
politiske	  stemme,	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  dette	  billede	  af	  ligestilling.	  Denne	  position	  
tildeler	  kvinden	  en	  styrke,	  som	  står	  i	  modsætning	  til	  den	  føromtalte	  offerrolle.	  De	  ansatte	  og	  
de	  frivillige	  hjælper	  ikke	  kun	  kvinderne,	  men	  kæmper	  sammen	  med	  dem,	  for	  at	  kvinder	  skal	  
anerkendes	  som	  stærke	  individer	  på	  lige	  fod	  med	  mændene.	  Denne	  styrke	  er	  også	  slutmålet	  
med	  den	  narrative	  teori,	  der	  søger	  at	  få	  kvinden	  til	  at	  se	  hendes	  egen	  agenthed.	  Det	  at	  skulle	  
se	  sin	  egen	  agenthed	  kan,	  som	  sagt,	  både	  ses	  positivt	  i	  forhold	  til	  at	  være	  kommet	  ud	  af	  
volden	  og	  tage	  dette	  skridt,	  men	  også	  negativt	  i	  forhold	  til	  at	  have	  været	  deltagende	  i	  
volden.	  Her	  skal	  kvinden	  tilskrive	  mening	  med	  det	  hændte	  og	  se	  hendes	  egen	  såvel	  som	  
mandens	  handlen	  og	  reflektere	  over	  hvad	  dette	  har	  betydet	  og	  fremover	  kommer	  til	  at	  
betyde.	  
Der	  forekommer	  altså	  en	  dialektisk	  i	  opfattelse	  af	  kvinden	  inden	  for	  Danners	  politiske,	  
teoretiske	  og	  praktiske	  ståsted.	  Dette	  kan	  til	  dels	  forklares	  ud	  fra	  Danners	  eklektiske	  
teorigrundlag,	  der	  bygger	  på	  flere	  forskellige	  teorier	  med	  forskellige	  subjekt	  opfattelser.	  I	  
voldsteorien	  er	  kvinden	  underlagt	  en	  andens	  magt,	  og	  i	  narrativ	  teori	  søger	  man	  at	  give	  
kvinden	  forståelse	  af	  sin	  egen	  rolle	  i	  volden.	  Som	  udgangspunkt	  ser	  Danner	  ikke	  kvinden	  som	  
skyldig,	  men	  gennem	  analysen	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  nogle	  af	  deres	  antagelser	  netop	  
positionerer	  kvinden	  som	  skyldig	  eller	  i	  hvert	  fald	  medvirkende	  til	  volden.	  Placering	  af	  skyld	  
kan	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  Danners	  arbejde	  for	  at	  eksternalisering	  af	  problemet	  hos	  
kvinden.	  Her	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  påpege	  at	  psykologerne	  ikke	  nødvendigvis	  ser	  problemet	  
som	  iboende,	  men	  blot	  at	  kvinden	  selv	  opfatter	  det	  sådan.	  Denne	  antagelse	  om	  at	  kvinden	  
ikke	  er	  skyldig,	  strider	  imod	  spørgsmålet	  om	  forebyggelse.	  Hvis	  volden	  kan	  forebygges	  ved	  at	  
arbejde	  med	  kvindens	  udvikling,	  må	  der	  også	  være	  noget	  ved	  kvinden,	  der	  kan	  og	  skal	  
ændres.	  På	  den	  anden	  side	  ser	  psykologerne	  og	  Danner	  kvinden	  som	  værende	  offer	  for	  
magtstrukturen	  i	  forholdet,	  underlagt	  mandens	  behov	  for	  at	  kontrollere	  hende	  eller	  som	  et	  
offer	  for	  en	  eventuel	  afmagtsfølelse	  hos	  manden.	  
Ligeledes	  har	  vi	  set	  et	  modsigende	  billede	  i	  Danners	  placering	  af	  ansvar.	  Her	  
positionerer	  Danner	  kvinden	  som	  den	  ansvarlige	  for	  at	  komme	  ud	  af	  volden	  og	  den	  udvikling	  
hun	  skal	  gennemgå.	  Ansvaret	  for	  volden	  bliver	  placeret	  på	  manden,	  hvor	  vi	  i	  analysen	  så	  at	  
psykologerne	  ikke	  ser	  volden	  udryddet	  før	  alle	  parter	  inddrages.	  Derudover	  ser	  Danner	  sig	  
selv	  som	  den	  hjælpende	  hånd,	  kvinden	  har	  brug	  for	  og	  positionerer	  dermed	  kvinden,	  som	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værende	  en	  der	  skal	  hjælpes.	  I	  denne	  antagelse	  ser	  vi	  igen	  at	  kvinden	  altså	  fratages	  noget	  af	  
ansvaret	  for	  eget	  liv.	  
	  
I	  vores	  interview	  med	  psykologerne	  så	  vi	  at	  de	  ansatte	  selv	  er	  opmærksomme	  på	  disse	  
dilemmaer	  i	  praksis.	  Psykologerne	  ser	  det	  som	  værende	  et	  problem	  uden	  en	  ideel	  løsning,	  
da	  en	  strategi	  bygget	  på	  én	  teori,	  sandsynligvis,	  ikke	  ville	  kunne	  favne	  alle	  aspekter	  ved	  det	  
at	  være	  voldsramt	  (Bilag	  2,	  L.	  128-­‐135).	  De	  ser	  altså	  at	  det	  er	  nødvendigt	  med	  flere	  teorier	  
for	  at	  kunne	  hjælpe	  kvinden	  bedst	  muligt,	  men	  stadig	  at	  der	  forekommer	  problemer	  med	  
dette	  i	  praksis.	  	  
	   Disse	  dilemmaer	  ses	  i	  forhold	  til	  opfattelse	  af	  kvinden	  og	  den	  position	  hun	  dermed	  
tildeles	  også	  i	  Danners	  politiske	  ståsted.	  Dette	  ser	  vi	  i	  det	  ovenstående	  hvor	  behovet	  for	  
hjælp	  og	  kampen	  for	  ligestilling	  ikke	  stemmer	  overens.	  
Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  der	  ikke	  forekommer	  én	  diskurs	  om	  det	  at	  være	  
voldsramt,	  der	  medtager	  alle	  de	  føromtalte	  positioner	  for	  kvinden.	  Normativt	  set	  er	  det	  ikke	  
foreneligt	  at	  være	  både	  stærk	  og	  svag.	  Danner	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  skulle	  inkorporere	  alle	  
aspekter	  i	  én	  fælles	  referenceramme.	  Ser	  man	  dette	  ud	  fra	  diskursbegrebet,	  kan	  man	  
argumentere	  for	  at	  de	  søger	  at	  skabe	  en	  hybrid	  diskurs.	  Dette	  kan	  netop	  ske	  ved	  
modstridende	  diskurser,	  hvor	  man	  hverken	  stiller	  sig	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  side	  (Phillips	  og	  
Jørgensen,	  2002).	  Ud	  fra	  vores	  ståsted	  kan	  det	  altså	  syne	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  komme	  disse	  
dilemmaer	  til	  livs,	  ved	  at	  indtage	  en	  midter	  position	  med	  brudstykker	  fra	  forskellige	  
diskurser.	  Det	  må	  antages	  af	  den	  dominerende	  og	  overordnet	  diskurs	  er	  at	  vold	  er	  en	  
uønsket	  og	  dårlig	  ting.	  Hvilket	  er	  også	  må	  siges	  at	  være	  en	  del	  af	  grundlaget	  for	  Danner.	  
	  
Konklusion	  
 
Dette	  projekt	  havde	  til	  formål	  at	  se	  hvilke	  dilemmaer	  der	  kan	  forekomme	  i	  arbejdet	  med	  
voldsramte	  kvinder,	  set	  i	  forhold	  til	  Danners	  opfattelse	  af	  kvinderne.	  I	  denne	  forbindelse	  har	  
vi	  undersøgt	  hvordan	  Danner	  positionerer	  de	  voldsramte	  kvinder,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  de	  
opfatter	  og	  italesætter	  dem.	  Derudover	  har	  vi	  undersøgt	  hvilke	  modstridende	  menneskesyn	  
der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Danners	  politiske	  ståsted,	  i	  Danners	  teoretiske	  ståsted,	  samt	  i	  praksis	  
i	  arbejdet	  med	  kvinderne.	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   Vi	  er	  kommet	  frem	  til	  at	  der	  forekommer	  forskellige	  opfattelser	  af	  kvinderne	  og	  at	  
kvinderne	  dermed	  bliver	  positioneret	  forskelligt.	  Dette	  har	  vi	  set	  i	  forhold	  til	  placeringen	  af	  
skyld	  på	  henholdsvis	  kvinden	  eller	  manden,	  samt	  set	  steder	  hvor	  kvinden	  nærmere	  bliver	  
positioneret	  som	  værende	  underlagt	  en	  andens	  magt	  og	  dermed	  et	  offer	  for	  volden.	  På	  
samme	  måde	  har	  vi	  set	  forskellige	  udsagn	  om	  hvor	  Danner	  placerer	  ansvaret	  for	  volden,	  
samt	  ansvaret	  for	  at	  kvinden	  kommer	  ud	  af	  volden.	  I	  nogle	  tilfælde	  ser	  Danner	  kvinden	  som	  
stærk,	  men	  i	  andre	  bliver	  hun	  positioneret	  som	  svag.	  Derudover	  har	  vi	  set	  at	  Danner	  
positioner	  sig	  selv	  som	  en	  fagligt	  funderet	  organisation	  der	  kan	  hjælpe	  kvinderne,	  og	  derfor	  
udbyder	  en	  position	  til	  kvinderne	  som	  værende	  nogle	  der	  har	  brug	  for	  hjælpen.	  I	  projektet	  
har	  vi	  også	  set	  at	  kvinden	  netop	  behøver	  hjælp,	  både	  i	  form	  af	  den	  hjælp	  Danner	  yder,	  men	  
også	  i	  form	  af	  ekstern	  bevidning.	  Danner	  ser	  heller	  ikke	  at	  volden	  bliver	  stoppet	  helt,	  før	  alle	  
bliver	  inddraget.	  	  	  
	  
I	  vores	  samfund	  forekommer	  der	  en	  normativ	  forståelse	  af	  det	  at	  være	  offer	  og	  svag,	  der	  
ikke	  er	  foreneligt	  med	  det	  at	  være	  stærk.	  På	  samme	  måde	  ser	  vi	  ikke	  skyld	  og	  offer	  som	  
værende	  én	  position	  -­‐	  men	  nærmere	  som	  modstridende.	  I	  projektet	  har	  vi	  altså	  set	  at	  der	  
ikke	  forekommer	  én	  diskurs,	  der	  kan	  medtage	  alle	  disse	  differentierede	  opfattelser	  af	  
kvinden.	  Ifølge	  vores	  teoretiske	  ståsted,	  positioneringsteori,	  så	  er	  dette	  dog	  heller	  ikke	  
nødvendigt,	  idet	  en	  position	  ikke	  skal	  forstås	  som	  statisk.	  I	  denne	  teori	  er	  det	  netop	  en	  
pointe	  at	  man	  kan	  skifte	  position	  alt	  efter	  hvilken	  kontekst	  man	  forekommer	  i	  og	  hvilke	  
relationer	  man	  indgår	  i.	  Kvinden	  er	  altså	  ikke	  bundet	  til	  en	  position,	  men	  den	  kan	  ændre	  sig	  i	  
forhold	  til	  kontekst.	  Det	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  selvfølgelighed	  at	  Danner	  ikke	  kan	  placere	  
kvinden	  entydigt.	  Positionering	  er	  altså	  et	  dynamisk	  begreb,	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  se	  det	  
komplekse	  i	  Danners	  arbejde	  med	  kvinderne,	  samt	  de	  diskurser	  og	  positioner	  der	  bliver	  
udbudt	  heri.	  
	  
Perspektivering 
 
Dette	  afsnit	  vil	  give	  et	  indblik	  i	  nogle	  områder,	  som	  vi	  ser	  kunne	  bidrage	  til	  projektet.	  Vores	  
videnskabsteoretiske	  ståsted	  har	  i	  projektet	  bundet	  i	  socialkonstruktionisme,	  der	  netop	  har	  
en	  kontingent	  verdensopfattelse.	  Vi	  har	  i	  projektet	  beskrevet	  hvordan	  vi,	  ud	  fra	  
positioneringsteori,	  har	  kunnet	  se	  kvinden	  og	  volden,	  men	  den	  kontingente	  forståelse	  af	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verden	  indebærer,	  at	  det	  altid	  kunne	  have	  været	  anderledes.	  Derfor	  er	  det	  også	  relevant	  for	  
os	  at	  reflektere	  over,	  hvordan	  situationen	  ellers	  kunne	  have	  set	  ud,	  og	  om	  den	  i	  den	  
sammenhæng	  kunne	  ændres	  til	  det	  bedre.	  
Derudover	  ser	  vi	  det	  relevant	  at	  gå	  videre	  med	  projektet	  ud	  fra	  Foucaults	  genealogi.	  
Her	  ville	  man	  kunne	  gå	  mere	  i	  dybden	  med	  diskursen	  om	  vold	  og	  kvinder	  historisk	  set.	  I	  
projektet	  har	  vi	  set	  en	  normativ	  diskurs	  om	  at	  vold	  er	  uønsket,	  men	  vi	  har	  ikke	  kunne	  gå	  i	  
dybden	  med,	  hvordan	  denne	  diskurs	  er	  tilblevet,	  samt	  hvordan	  opfattelsen	  af	  vold	  har	  været	  
tidligere.	  
Et	  af	  de	  perspektiver	  man	  kunne	  arbejde	  videre	  med	  og	  som	  kunne	  bidrage	  med	  et	  
nyt	  fokus,	  kunne	  omhandle	  kvindens	  eget	  synspunkt	  i	  forhold	  til	  positionering	  og	  de	  
diskurser	  der	  forekommer	  om	  vold	  og	  det	  at	  være	  voldsramt.	  Denne	  tilgang	  ville	  bidrage	  til	  
en	  dybere	  forståelse	  fra	  kvindens	  ståsted	  og	  belyse	  et	  dialektisk	  forhold	  mellem	  individ	  og	  
samfund,	  set	  gennem	  kvindens	  fortælling.	  I	  denne	  sammenhæng	  kunne	  man	  undersøge	  
kvindens	  handlemuligheder,	  fra	  hendes	  eget	  ståsted	  og	  ud	  fra	  den	  måde	  hun	  selv	  opfatter	  
sig	  selv	  og	  andre	  voldsramte	  kvinder.	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